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POVZETEK 
V lokalni skupnosti so športna društva ključni nosilci vključevanja vseh slojev prebivalstva v 
organizirane oblike redne vadbe in sistematične vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v 
kakovostni in vrhunski šport. Zdrav življenjski slog in osebnostni razvoj mladih skozi športno 
udejstvovanje sta zagotovili za dvig ravni splošnega družbenega razvoja lokalnega okolja. Da 
bi analizirali stanje razmerij med Občino Črnomelj in športnimi društvi, smo se usmerili v 
analizo trenutnega stanja in možnimi predlogi izboljšav. 
V diplomskem delu smo obravnavali dinamiko ustanavljanja športnih društev v občini 
Črnomelj, zakonodajne opredelitve položaja športnih društev v nekaterih evropskih državah, 
na naši nacionalni in lokalni ravni, športna društva v javnem interesu na obeh navedenih 
ravneh. Primerjali smo višine sofinanciranja športnih društev iz javnih sredstev z nekaterimi 
sosednjimi občinami. Ugotovitve smo oblikovali s pomočjo dokumentarnih virov organov 
lokalne skupnosti in intervjuja z županom.  
Športna društva v občini Črnomelj imajo precejšnje težave zagotavljanja finančnih sredstev 
za realizacijo strokovnih programov. Občina Črnomelj že dvajset let izvaja Javne razpise za 
sofinanciranje športa, vendar se delež sredstev občinskega proračuna za te namene že nekaj 
časa realno zmanjšuje. Večja športna društva si morajo letno večino svojih sredstev pridobiti 
iz naslova sponzorstev in donatorstev ter drugih virov,  kar zahteva veliko naporov. 
V prihodnje bi bilo potrebno bistveno izboljšati redne oblike komunikacije med strokovnimi 
službami občine in društev, opredeliti vsebinske izboljšave za organizacijsko učinkovitejše 
delovanje društev. Določene možnosti obstajajo tudi pri sodelovanju društev na javnih 
razpisih za sofinanciranje športa na nacionalni ravni, pri čemer bi lahko z ustrezno asistenco 
strokovne službe bile v pomembno pomoč društvom. 
Ključne besede: zakonodaja, javni razpis, proračun, sofinanciranje društev, lokalna skupnost, 
Občina Črnomelj 
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ABSTRACT 
THE ROLE OF LOCAL COMMUNITY IN THE ACTIVITIES OF SPORTS SOCIETIES IN 
THE MUNICIPALITY OF ČRNOMELJ 
In the local community, sports clubs present a focal point of engaging all sections of the 
population in organized regular physical activity; however, they also provide systematic 
education and training for children and youth, guiding them towards competitive and 
professional sport. A healthy lifestyle and personal development of young people through 
engagement in sporting activities is beneficial for improving general social development of 
the local community. To analyse the relationship between the Municipality of Črnomelj and 
local sports clubs, I conducted an analysis of the current situation and suggested possible 
improvements. 
This thesis deals with the dynamics of establishing sports clubs in the Municipality of 
Črnomelj, the legislative definitions of sports clubs at national and local levels and their 
public interest, as well as the legislative definitions of sports clubs in some other European 
countries. I also compared public funding provided for sports clubs in the neighbouring 
municipalities. My findings are based on documentary resources from local authorities. The 
interview with the current mayor, Mr Andrej Kavšek, gave me an insight into his policies 
regarding future improvements of the current situation. 
The sports clubs in the Municipality of Črnomelj are facing significant difficulties in providing 
sufficient financial funds for the realization of their professional programmes. The 
Municipality of Črnomelj has been issuing public tenders for sports programmes co-funding 
for the past twenty years; however, the municipal budget share for sports has been declining 
in real terms. Bigger sports clubs have to find sponsorships, donations and other funding 
sources to cover most of their yearly expenses, which requires considerable efforts. 
In the future, improvements should be made regarding communication between the local 
authorities and the clubs, as well as more efficient organization of sports clubs functioning 
should be established. There are some possibilities for local sports clubs to participate in the 
national public tenders for sports funds, where local authorities could provide valuable help 
and guidance to local sports clubs. 
I will present my thesis to the Mayor of the Municipality of Črnomelj or his staff, who could 
use the findings in my thesis to develop fundamental measures for improving the status and 
development of sports programmes in local sports clubs. 
Keywords: legislative definitions, public tender, budget share, co-funding of clubs, local 
community, the Municipality of Črnomelj. 
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1 UVOD 
Šport je praktično za vsako državo na svetu in njegove državljane temelj širše 
prepoznavnosti in domoljubnega navdiha. Tako za običajne ljudi, kot tudi za predstavnike 
oblasti velja prepričanje, da so športniki in njihovi športni uspehi med najpomembnejšimi 
promotorji svojih držav. Prav gotovo podobno velja tudi za lokalne skupnosti. Ljudje se 
vedno želijo poistovetiti z uspešnimi posamezniki ali skupinami. 
Prebivalci lokalnih skupnosti svojo medsebojno prepoznavnost in uspešnost črpajo iz 
uspešnosti in dobre organiziranosti športnih klubov oziroma njihovih tekmovalnih nivojev. 
Po osamosvojitvi Republike Slovenije je bilo tudi na področju športa potrebno vzpostaviti 
nove temelje organiziranosti in delovanja. Tako so se morale reorganizirati in v 
marsikaterem primeru na novo vzpostaviti nacionalne športne panožne zveze. Izjemno 
veliko naporov in truda je bilo potrebno vložiti v mednarodno priznanje mlade države in 
vključevanje v mednarodne športne asociacije oziroma združenja.  
Tematike delovanja športnih društev oziroma nepridobitnih organizacij so v novejšem 
obdobju z različnih vidikov vsebinsko proučevali številni domači strokovnjaki. Veliko 
najnovejših ugotovitev ob številnih drugih virih najdemo v delih knjig Tavčar (2005), Kolar 
in Jurak (2014). Športna društva stremijo k čim bolj učinkovitemu delovanju, še posebej 
tista, ki v družbenem okolju opravljajo širše družbeno pomembno poslanstvo 
(organizirana vadba otrok in mladine). Zaradi navedenega nastaja vse večja potreba po 
dobrem vodenju in organiziranosti ter tudi po stabilnih virih financiranja. Glede na to, da 
imajo naši župani po zakonodajni ureditvi v primerjavi z evropskimi eno najmočnejših vlog 
(Vlaj, 2006, str. 181), bo zelo zanimivo ugotoviti, kako to prepoznavajo v neposrednih 
razmerjih s posameznimi športnimi društvi.  
Prva sodobnejša zakonodajna ureditev je bila v državnem zboru Republike Slovenije 
sprejeta leta 1995 z Zakonom o društvih (od tu naprej: ZDru, Uradni list RS, št. 60/95,) in z 
Zakonom o športu 1998 (od tu naprej: ZŠpo, Uradni list RS, št. 22/98). Trenutno veljavna 
pravna podlaga, ki ureja delovanje športnih društev, izhaja iz novo sprejetih Zakona o 
društvih 1 (od tu naprej: ZDru-1, Uradni list RS, št. 61/2006) in Zakona o športu 1 (od tu 
naprej: ZŠpo-1, Uradni list RS, št. 29/2017). Razvitost dejavnosti, dobra organiziranost in 
motiviranost posameznikov v društvih, je finančno v veliki meri odvisna od lokalnih 
odločevalcev, predvsem od župana in občinskega sveta. V kolikor prepoznajo strateški 
pomen športa za lokalno skupnost oziroma prebivalstvo v celoti, so naklonjeni tudi 
dodeljevanju finančnih sredstev športnim organizacijam. Tukaj lahko opredelimo vsaj dva 
vidika financiranja: višina sredstev neposredno iz občinskega proračuna in vloga župana 
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pri spodbujanju naklonjenosti gospodarskih subjektov oziroma njihove družbene 
odgovornosti pri sponzoriranju lokalnih društev.  
Področje delovanja športnih društev v Občini Črnomelj je zelo razgibano in intenzivno 
vključeno v družbeno dogajanje lokalne skupnosti, saj jih je po znanih podatkih (SURS, 
2019) vključno s Športno zvezo Črnomelj (le-ta ravno tako deluje s pravnim statusom 
društva) celo triinpetdeset (53) vpisanih v Register društev. Ob vsem pa še dodatno 
razveseljuje dejstvo, da delujejo po celotnem območju občine oziroma vseh krajevnih 
središčih. V Občini Črnomelj so najbolj množični in najbolj popularni  »klasični«  ekipni 
športi, in sicer: nogomet, rokomet in košarka. Nogometni klub Bela krajina je tri sezone 
tekmoval celo v 1. slovenski nogometni ligi, košarkarski in rokometni klub pa sta 
tekmovala (rokometni klub še vedno) v 1. B slovenski ligi. 
Na podlagi Zšpo-1 občinski svet  vsako leto sprejema akt o načinu izvajanja  letnega 
programa športa na lokalni ravni, ki določa programe in področja športa in se 
sofinancirajo v posameznem koledarskem letu. S tem aktom določi obseg javnih sredstev, 
ki se zagotavljajo v proračunu lokalne skupnosti, pri čemer upošteva strukturo in 
prednostne naloge, opredeljene v nacionalnem programu (ZŠpo-1, 13. člen). Lokalne 
skupnosti to »zavezo« realizirajo z vsakoletnimi Javnimi razpisi za sofinanciranje športa v 
občini, ki vsebujejo jasne kriterije za dodelitev namenskih sredstev za delovanje športnih 
društev oziroma organizacij. 
Ob normativni ureditvi športa smo na podlagi teme oblikovali hipotezi, ki se nanašata na 
obravnavano tematiko vloge lokalne skupnosti pri delovanju športnih društev. Le-ti sta: 
H1: Zakonodaja je v precejšnji meri vplivala na odnos lokalne skupnosti do materialnega 
stimuliranja organiziranega dela športnih društev, ker ji je neposredno naložila izvajanje 
rednih letnih nalog. Predvsem ambicioznejšim društvom pa je omogočila razvoj 
organiziranih dejavnosti. 
H2: Način sofinanciranja športnih dejavnosti kljub transparentni zakonodajni ureditvi ni 
ustrezen v zadostni meri, da bi društvom omogočilo stabilno financiranje in nemoteno 
izpolnjevanje vsebinskih programov. 
Prva hipoteza se nanaša na spremembo, ki jo je v statusni ureditvi športnih društev 
povzročila nova zakonodaja in lokalni skupnosti naložila konkretnejšo vlogo pri njihovem 
delovanju.  
Druga hipoteza pa nakazuje težavo za izboljšanje sofinanciranja športnih društev, ki bi jim 
glede na dolgoročno zelo pomembno družbeno vlogo pomenilo dodaten motiv pri delu, 
lokalno skupnost pa še nekoliko bolj neposredno vključilo k vzpodbujanju razvoja 
vsebinskih aktivnosti društev.  
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Cilj je predstaviti rezultate proučevanja družbenih razmerij med športnimi društvi in 
občino (vloge župana pri organizaciji dela športnih društev) ter vzpostavitev pogojev za 
prihodnji kakovostni razvoj športa na lokalni ravni. V ta namen bomo analizirali družbeni 
položaj društev v lokalnem okolju v obdobju med leti 1998 in 2019 ter vlogo lokalne 
skupnosti. Navedeni cilj  bomo dosegli z analizo stanja na področju športa v občini 
Črnomelj in vsebinskih predlogov društev iz različni športnih panog. S primerjalnimi 
podatki iz izbranih občin pa bomo ugotavljali, koliko sredstev le-te namenjajo za šport in 
različne vidike sofinanciranja društev. Na podlagi opravljene raziskave bomo oblikovali 
predloge za izboljšave dela društev v prihodnje.  
Z analizo statističnih podatkov, ki so v lokalnih skupnostih že na razpolago, bomo izvedli 
primerjalno analizo o tem, kako konkretno vsebinsko podpirajo delovanje športnih 
društev v občinah Metlika, Dolenjske Toplice, Semič in Kočevje. Z deskriptivno metodo 
bomo preučili tujo in domačo literaturo, veljavno zakonodajo in podzakonske predpise, ki 
urejajo področja dela športnih društev. Navedeno metodo bomo uporabili tudi za 
vsebinsko preučitev statusnega položaja društev, ki delujejo v javnem interesu, v razmerju 
do lokalne skupnosti.  
S pomočjo metode intervjuja in zbiranja podatkov bomo za preučili in obravnavali stanja, 
ki bo pokazala trende naklonjenosti županov in občinskih svetov  področju razvoja športa 
in delu športnih društev v posameznih mandatnih obdobjih ter morebitne razlike v višinah 
deležev sredstev občinskih proračunov, namenjenih za delovanje športnih društev.  
Diplomsko delo je razdeljeno na osem poglavij in zaključek. Po uvodnemu delu z več 
vidikov predstavimo pomen športa na stanje v družbi. Temu sledi kratka predstavitev 
občine in športnih društev v Občini Črnomelj. V četrtem in petem poglavju teoretično 
obravnavamo ureditev športa na ravni Evropske unije in v nekaterih evropskih državah  ter 
sistemsko ureditev v Republiki Sloveniji. V šestem poglavju pa raziskujemo delovanje 
društev po panogah s konkretnim primerom aktivnosti »krajevnega društva« ter obseg in 
načine sofinanciranja športnih programov. V sedmem poglavju smo analizirali oblike 
razmerij med lokalno skupnostjo in športnimi društvi. Postavljeni hipotezi o vlogi občine 
Črnomelj pri delu športnih društev in nekaj kratkoročnih in dolgoročnih predlogov 
izboljšav za delo v prihodnje, smo obravnavali in preverjali v osmem poglavju.  
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2 ŠPORT IN DRUŽBA 
Šport je zelo pomembna posameznikova dejavnost z velikim vplivom na družbo. Njegova 
družbena vloga izhaja iz znanstveno dokazanega pomena za javno zdravje, socializacijo in 
gospodarstvo.1 Ima izjemne možnosti za združevanje ljudi, ne glede na starost in socialno 
pripadnost. Je svojevrstna podoba družbe. Šport je sredstvo za vključevanje ljudi različnih 
kulturnih, etničnih, družbenih in nacionalnih ozadij. Zaradi pomembnih učinkov na 
posameznika in družbo kot celoto naj bi predstavljal temeljno pravico vsakega 
posameznika, široka dostopnost do športne dejavnosti pa temeljno vodilo pri 
uresničevanju javnega interesa na področju športa. Na družbo zelo pozitivno učinkuje tudi 
po ekonomski plati, in sicer  trend tovrstnih učinkov še nadalje narašča. Šport je 
gospodarski pospeševalec turistične industrije, blaginje, industrije potrošniškega blaga in 
vse bolj tudi digitalnih storitev. V športno industrijo je poklicno vključenih več milijonov 
Evropejcev, kjer se ustvari več sto milijard evrov prihodkov. Družbena vloga športa ima 
tudi potencial za krepitev zunanjih odnosov Unije. 
2.1 VRHUNSKI ŠPORT 
Kolar in Robnik (2018, str. 5) ugotavljata, da na tem segmentu naše družbe vrhunske 
športnice in športniki s svojimi dosežki predstavljajo ene od najpomembnejših 
ambasadork in ambasadorjev Slovenije. Poleg njih so glavni nosilci vrhunskega športa 
njihovi trenerji, športna društva in panožne zveze (Jurak, Pavletič Samardžija, 2014, str. 
38-39). Vrhunski šport predstavlja eno najvišjih oblik človekove ustvarjalnosti na področju 
športa. Zaradi izrednega vsestranskega vpliva na mednarodni položaj Slovenije moramo 
športnikom omogočiti, da svoje izkušnje, znanja, talente razvijajo in ob tem krepijo vse 
osebnostne vrednote. V družbenem interesu je, da se vsi športniki in športnice razvijajo v 
celovite osebnosti, ki ne bodo navduševali le med športno kariero, ampak bodo tudi po 
koncu svoje športne kariere predstavljali aktivne in uspešne državljane, ki s svojim 
zgledom, z izkušnjami, razgledanostjo, s trdim delom in z znanjem krepijo pozitivne 
vrednote družbe. To mora biti v javnem interesu države in družbe kot celote, za kar je 
potrebno vlagati precejšnja materialna sredstva. 
Slovenskim športnikom uspeva tako v individualnih, kot tudi ekipnih športih dosegati na 
mednarodni ravni (evropska in svetovna prvenstva, olimpijske igre) vrhunske  dosežke (z 
osvajanjem medalj), ki izkazujejo visoko stopnjo uspešnosti in kljub vsesplošnim socialno-
družbenim delitvam ustvarjajo podlage za povezovanje celotnega slovenskega naroda. 
                                                             
1Vuori, I., Fentem, P., Svoboda, B., Patriksson, G., Andreff, W., Weber, W. (1995). The significance of sport 
for society. Strasbourg: Council of Europe Press. Predstavlja znanstveni pregled, ki je bil Svetu Evrope 
podlaga za  sprejeto resolucijo o pomenu športa za družbo z vidika zdravja, socializacije in ekonomskih 
učinkov. 
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Šport torej predstavlja pomemben simbol narodove identitete. Zato ga neredko 
izpostavljamo kot najuspešnejši segment družbe (Jurak, Pavletič Samardžija, 2014, str. 9).  
2.2 POMEN LOKALNE SAMOUPRAVE ZA ŠPORT 
Lokalna samouprava je s svojimi institucijami in zakonodajno ureditvijo ključnega pomena 
na položaj športa v lokalnem okolju. Najpomembnejša organa lokalne samouprave 
(oblasti) občinski svet in župan morata biti glavna kreatorja dolgoročne športne politike v 
lastnem okolju (Vlaj, 2006, str. 180). V obliki odlokov in drugih pravnih aktov pripravita 
pravne podlage za odločitve, ki vzpodbujajo  prebivalce k različnim oblikam vključevanja v 
športne aktivnosti in krepitev zdravega življenjskega sloga. Z investicijskimi programi 
oziroma načrtovanjem investicij ustvarjajo primerne infrastrukturne pogoje  za razvoj 
športa in vključevanje v športne dejavnosti kar najširšega kroga prebivalstva pod 
ugodnimi pogoji. Občinska uprava (strokovne službe) pa operativno opravlja pomembne 
in z zakonom določene naloge in je strateški usmerjevalec ter osnovni sofinancer športnih 
programov v javnem interesu.  
Lokalni samoupravi je torej zaradi vsestranskih pozitivnih družbenih učinkov na psiho-
fizično stanje prebivalstva v  javnem interesu s konkretnimi ukrepi podpirati področje 
športa. Skozi prizmo učinkovitosti občinske politike na tem področju, prebivalci velikokrat 
med trenutnim mandatom ocenjujejo tudi politično uspešnost in raven zaupanja v oba 
oblastna organa. Lokalna samouprava mora spodbujati sodobno, pregledno 
organiziranost športa, ki bo zagotavljala kakovostne programe športa otrok in mladine, 
vrhunske dosežke, dostopno športno rekreacijo za zdrav način življenja na ravni visoko 
strokovnega delovanja in spoštljivega odnosa do športa. Pri ukvarjanju s športom veliko 
mladih pridobiva tudi zelo pomembne vrednote za življenje. Vrednote medsebojnega 
spoštovanja, solidarnosti, enakopravnosti, delavnosti, vztrajnosti in druge, pozitivno 
oblikujejo njihove osebnosti. 
2.3 FINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTNIH  DRUŠTEV 
Osnovne športne organizacije predstavljajo največjo skupino zasebnih športnih organizacij 
v Sloveniji2 (Kolar, Jurak, 2014, str. 50), ki izvajajo dejavnosti pretežno za zadovoljevanje 
interesov svojih članov.  Zelo pomembno je, da imajo organizacije izdelane strategije 
zaradi strateških ciljev, ki jim omogočajo prednosti in preseganje njenih pomanjkljivosti 
ter odzivanje na ovire in nevarnosti v njenem okolju (Bryson, 2004, str. 183). Lahko so v 
veliko pomoč pri zagotavljanju finančnih virov.  
Organizacije se financirajo iz javnih in zasebnih virov. Športnim društvom so tako na 
lokalni ravni največji javni vir občinski proračuni, ki predstavljajo 75 % vseh javnih 
                                                             
2 V tej skupini so predvsem športna društva, ki so ustanovljena po Zakonu o društvih-1  (ZDru-1, 2006). 
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finančnih virov. Državni proračun, Fundacija za šport in Strukturni skladi Evropske unije so 
pomembni viri iz katerih se financirajo športne organizacije na nacionalni ravni (Kolar, 
Jurak, 2014, str. 46-47). 
Vadnine in tečajnine sta poleg občinskih proračunov in sponzorstev športnim društvom 
pomembna zasebna vira za izvajanje športnih programov na lokalni ravni, saj jih 
udeleženci praviloma plačujejo mesečno in skozi celotno koledarsko leto.  Zasebne 
prihodke pridobivajo še iz članarin, ki članom društva zagotavljajo tudi določene pravice 
(Kolar, Jurak, 2014, str. 44). Sedanje stanje kaže, da se društva iz lokalnih okolij poleg 
občinskih razpisov za sofinanciranje športnih programov občutno premalo prijavljajo na 
razpise iz državnih virov (Športna zveza Črnomelj, 2019). Razlogi  za to so gotovo v 
pomanjkanju strokovnih resursov. 
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3 PREDSTAVITEV OBČINE ČRNOMELJ IN ŠPORTNIH DRUŠTEV 
Občina Črnomelj je ena izmed treh občin, ki sestavljajo statistično subregijo Belo krajino 
(še občini Semič in Metlika). Ima sorazmerno ugoden strateško-geografski položaj, saj v 
dobri uri dosežemo tako Ljubljano, kakor tudi Zagreb in hrvaško morsko obalo (denimo 
pristanišče v Reki). Občina Črnomelj se nahaja na skrajnem JV Slovenije z najjužnejšo 
točko države v vasi Kot v Krajevni skupnosti Sinji Vrh in na reki Kolpi meji na Republiko 
Hrvaško. S svojim obsegom 339,7 km² je največja belokranjska občina, saj njena površina 
predstavlja preko 50 % vse površine Bele krajine in 1,68 % površine slovenskega ozemlja, 
kar pomeni, da se po površini med slovenskimi občinami uvršča na 5. mesto (SURS, 2018).   
Po statističnih podatkih je na dan 31. 12. 2019 v Občini Črnomelj živelo 14.307 prebivalcev 
(7.310 moških in 6.997 žensk), kar predstavlja 0,69 % prebivalcev Slovenije, od tega je v 
mestu Črnomelj živelo 5.576 prebivalcev (2.752 moških in 2.824 žensk). Prebivalstvo v 
Občini Črnomelj vztrajno stagnira oziroma zadnja leta celo upada (SURS, 2019).     
Iz navedenih podatkov v tabeli 1 lahko vidimo, da ima Občina Črnomelj višjo povprečno 
starost (44,1), kot znaša povprečje le-te v Sloveniji (43,1). Gostota naseljenosti je bila 
decembra 2017 42,1 prebivalca na km², medtem ko je le-ta v Sloveniji v povprečju znašala 
101,9 prebivalca na km², kar uvršča Občino Črnomelj med redkeje naseljena območja. 
Tabela 1: Statistični kazalci Občine Črnomelj in primerjalno Slovenije 
 
Vir: Strategija razvoja Občine Črnomelj 2018-2025 po podatkih iz SURS  (2018) 
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Skladno z ugotovitvami Demografske študije za Občino Črnomelj (2015, str. 19–20) kažejo 
rezultati projekcij po naravni rasti, da se bo trend upadanja števila prebivalstva v Občini 
Črnomelj nadaljeval, oziroma naj bi bil ta trend celo pospešen, saj kot ugotavljajo, je oz. 
bo deklic, ki vstopajo (bodo vstopale) v rodno dobo, vedno manj.  
Občina Črnomelj je zadnja leta priča tako »begu možganov«, kot tudi »begu rok«, kar ob 
pričakovanih demografskih spremembah implicira na potencialno možnost še hitrejšega 
staranja družbe v Občini Črnomelj (od že pričakovanega glede na demografske trende 
Slovenije in Evrope). Odstotek mladih v Občini Črnomelj od leta 2014 žal še dalje upada 
(težava ustrezne zaposlitve za mlade), stopnja brezposelnosti mladih v Občini Črnomelj pa 
še vedno ostaja druga najvišja. Najvišja je v starostni skupini nad 55 let (Zavod Republike 
Slovenije za zaposlovanje, januar 2020). 
3.1 ZGODOVINSKI PREGLED IN SPLOŠNO O ŠPORTNIH DRUŠTVIH V 
OBČINI 
Prvo in najstarejše organizirano telovadno društvo na Slovenskem je bil Južni Sokol 
(ustanovljeno oktobra 1863), kar pomeni tudi začetek splošnega organiziranja moderne 
telesne kulture na Slovenskem. Pozneje v desetletjih pred prvo svetovno vojno sta ga 
dopolnila planinstvo in šport. Poleg športne rekreacije je sokolsko društvo gojilo tudi 
kulturno oziroma prosvetno dejavnost in v težkih časih oblikovanja slovenskega 
nacionalizma ter borbe za nacionalno emancipacijo prevzelo nase odgovorno nalogo 
vzgoje slovenske mladine v slovenskem duhu (Žvan, 2013, str. 11). 
V začetku 20. stoletja je po vzoru društva Sokol nastala še katoliška telesnovzgojna 
organizacija Orel. Njena ustanovitev je tesno povezana s formiranjem političnih strank 
liberalnega in katoliškega pola ter ostrim kulturnim bojem, ki se je razvil med njima na 
prelomu iz 19. v 20. stoletje. Ideja o ustanovitvi lastne telovadne organizacije je bila 
realizirana s sklepom na občnem zboru Slovenske krščansko-socialne zveze (SKSZ) 
novembra 1905, ko so katoliški prvaki  spoznali nujnost podobnega organiziranega dela 
med katoliško mladino. Njena glavna cilja sta bili vzgoja in izobrazba mladih, ki bi se v 
mladinski organizaciji izoblikovali v dobre bodoče delavce katoliške organizacije, hkrati pa 
z njo zajeziti vdor liberalizma na podeželje in ustvariti protiutež Sokolu (Šafarič, 2017, str. 
179-180). 
V nadaljevanju se je organizirana društvena dejavnost na Slovenskem zelo hitro razvijala. 
Leta 1922 je bilo registriranih že 3317 društev, leta 1932 5626 in leta 1938 skupaj z  odseki 
8211, 6014 brez odsekov (Kolarič in drugi, 2002, str. 97). To leto najdemo 212 
registriranih športnih društev z 158 odseki, kar v deležu vseh registriranih društev pomeni 
3,5 %. Kot prvo športno društvo po 2. svetovni vojni je bilo v register društev vpisano 
Planinsko društvo Škofja loka, in sicer 7. 10. 1946 (SURS, 2019). V obdobju do 31. 12. 1989 
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je bilo v registru vpisanih (delujočih) 1524 športnih društev. Prava ekspanzija 
ustanavljanja in razvoja  društev pa se je pričela z letom 1990 oziroma z uvajanjem 
demokratičnih družbenih sprememb. Na dan 1. 10. 2019 je bilo v registru vpisanih 24.097 
društev, od tega je 8.461 športnih (SURS, oktober 2019). 
 
Tabela 2: Pregled rasti števila športnih društev od 1946 do 2019 
Datum stanja Obdobje Število društev Razlika v št. Razlika v % 
31. 12. 1946 3 meseci 18     
31. 12. 1989 43 let 1524 1506 8466,7 
31. 12. 1999 10 let 3227 1643 111,8 
31. 12. 2009 10 let 5839 2612 80,9 
1. 10. 2019 9 let, 9 mesecev 8461 2622 44,9 
Razlika 1989-2019   6937     
Vir: SURS (2019) 
 
V občini Črnomelj deluje 53 registriranih športnih društev, kar pomeni eno društvo na 275 
prebivalcev. Od navedenih jih pet deluje v javnem interesu (SURS, 2019). Dejavnosti 
društev so razvrščene v kar dvaindvajset različnih športnih panog. Posebej velja omeniti 
tudi tako imenovana »krajevna športna društva«, ki so jih ustanovili posamezniki na ožjih 
krajevnih območjih (posamezno naselje, vas) in tam tudi delujejo. Le-teh sedaj deluje 
sedemnajst. 
Belokranjska podružnica Slovenskega planinskega  društva, predhodnica Planinskega 
društva Črnomelj, velja za najstarejše društvo v občini. Znan je točen datum njene 
ustanovitve, in sicer 20. 9. 1925 (Penca, 2005, str. 8). Najstarejše »samostojno« lokalno 
športno društvo je bilo z imenom SK Bela krajina Črnomelj ustanovljeno leta 1926. Tedanji 
športni navdušenci so s tem imenom ustanovili nogometni klub, ki je bil sicer s sprejetimi 
pravili kluba, potrjenimi od banske uprave v Zagrebu, uradno registriran leta 1931 
(Grahek, 1993, str. 66). Nogometnemu klubu po letnicah ustanovitve sledita Rokometni 
klub Črnomelj (1953) in Košarkarski klub Kolpa Črnomelj (1973). Ustanovitve preostalih 
društev so novejših datumov. Pri tem je zanimivo, da vsa najstarejša ustanovljena društva 
izvirajo iz sfere ekipnih športov. 
Ob analiziranju dinamike ustavnavljanja športnih društev je zelo zanimivo poudariti, da je 
bilo pred letom 1990 od triinpetdesetih registriranih društev ustanovljenih le deset. Od 
leta 1990 do 2000 je bilo registriranih  enajst društev, od leta 2000 do 2010 osemnajst in  
od 2011 do 2019 štirinajst  (AJPES, 2019). Pričujoči podatki kažejo na ekspanzijo 
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organiziranega športnega udejstvovanja posameznikov in skupin po letu 1990 (SURS, 
oktober 2019).  
3.2 PRISTOJNOSTI ŽUPANA IN OBČINSKEGA SVETA NA PODROČJU 
ŠPORTA 
Republika Slovenija je najpomembnejša občinska organa (občinski svet in župan) 
opredelila s sprejemom Zakona o lokalni samoupravi (od tu naprej: ZLS, Uradni list RS, št. 
72/1993) leta 1993. Zaradi relativno poznega sprejetja tega in drugih zakonov (Zakon o 
lokalnih volitvah (od tu naprej: ZLV, Uradni list RS, št. 72/1993), Zakon o ustanovitvi občin 
ter o določitvi njihovih območij (od tu naprej: ZUODNO, Uradni list RS, št. 60/1994)) je 
moral Državni zbor RS do izvedbe lokalnih volitev podaljšati mandat tedanjih občinskih 
skupščin, ki so bile leta 1990 konstituirane še v skladu s staro zakonodajo. Prve 
demokratične volitve v občinske skupščine s tremi zbori so bile izvedene 8. aprila 1990. Po 
novi zakonski ureditvi pa so bile prve lokalne volitve občinskih svetov in županov izvedene 
4. decembra 1994.  
3.2.1 Pristojnosti občinskega sveta 
Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti 
občine. V okviru svojih pristojnosti občinski svet (Vlaj, 2006, str. 181): sprejema statut 
občine; sprejema odloke in druge občinske akte; sprejema prostorske in druge plane 
razvoja občine; sprejema občinski proračun in zaključni račun; imenuje in razrešuje člane 
nadzornega odbora ter člane komisij in odborov občinskega sveta; nadzoruje delo župana, 
podžupana in občinske uprave glede izvrševanja odločitev občinskega sveta; odloča o 
pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, če ni s tem zakonom drugače določeno; 
imenuje in razrešuje člane sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin; odloča o drugih 
zadevah, ki jih določa zakon in statut občine (ZLS, 29. člen). 
Občinski svet tako v skladu z navedenimi pristojnostmi tudi na področju športa in 
delovanja športnih društev sprejema ustrezne akte (odloke, strategije, pravilnike, sklepe, 
itd.), s katerimi društvom omogoča pogoje za njihovo delovanje. Le-ti obsegajo tudi 
odločitve o izgradnji potrebne infrastrukture, neposredne finančne spodbude za 
delovanje, usposabljanje ustreznih strokovnih kadrov in podobno. Glede na strateške 
prioritete lokalne skupnosti lahko s svojimi odločitvami bistveno pozitivno vpliva na 
delovanje in razvoj športnih društev. Žal je le-to velikokrat odvisno od naklonjenosti 
oziroma odnosa aktualne sestave občinskega sveta do športa v lokalni skupnosti (Vlaj, 
2006, str. 181).  
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3.2.2 Pristojnosti župana 
Vlaj (2006, str. 178-181) po primerjalnem pregledu zakonodaje v nekaterih evropskih 
državah navaja (Francija, Avstrija, Danska, Estonija, Švedska, Norveška, Finska), da je 
položaj župana po naši ureditvi eden najmočnejših v Evropi. Je izvršilni organ občine in 
občinskega sveta. Njegove funkcije po ZLS so: predstavniška (predstavlja občino in 
občinski svet); sklicuje in vodi seje občinskega sveta (brez glasovalne pravice); predlagalna 
(je edini predlagatelj občinskega proračuna in zaključnega računa proračuna); izvršilna; 
predstojniška (je predstojnik občinske uprave in odloča o sporih med organi občinske 
uprave); je varuh zakonitosti v občini; odloča v upravnih postopkih na prvi ali drugi 
stopnji; je član koordinacijskega sosveta pri načelniku upravne enote; ima nekatere 
naloge v izrednih razmerah; opravlja naloge po področnih zakonih (ZLS, 33. člen, 33. a 
člen, 34. člen). 
Glede na to, da po svojem položaju predstavlja občino in občinski svet ter deluje izvršilno, 
lahko tudi bistveno pozitivno vpliva na položaj in delo športnih društev. Skozi občinski 
proračun lahko predlaga zvišanje sredstev za delovanje društev in izvedbo njihovih 
konkretnih projektov. Z ustreznimi vsebinskimi aktivnostmi strokovnih sodelavcev 
občinske uprave in s pozitivno avtoriteto županske funkcije, jim lahko veliko pomaga pri 
kakovostnejših vsebinah načrtovanih programov (ne da bi pri tem vplival na avtonomnost 
njihovega dela). Njegova vloga je za društva tudi zelo motivacijska, v kolikor ima z njimi 
vzpostavljen ustrezen komunikacijski odnos. 
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4 UREDITEV PODROČJA ŠPORTA NA RAVNI EVROPSKE UNIJE  
Športna društva tudi na ravni Evropske unije predstavljajo temelj evropskega modela 
športa, ki je nastal iz vzhodno evropskega in zahodno evropskega modela. Po zaključku 
obdobja hladne vojne se je ohranil le zahodnoevropski. Njegova značilnost je tesno 
sodelovanje med vladnimi (fundacije, zavodi) in nevladnimi organizacijami na področju 
športa. Razlika med zahodnoevropskim in ameriškim modelom je, da gre pri ameriškem 
modelu za načelo zaprtih tekmovalnih sistemov, kjer sodelujoče ekipe ne izpadejo in ne 
napredujejo. V evropskem športnem modelu so tekmovanja organizirana od lokalne do 
mednarodne ravni zaključno z evropskimi prvenstvi. Kaburakis (2008, str. 108 – 127) 
navaja, da v ZDA v njihovem športnem modelu ne poznajo organiziranih tekmovanj med 
zveznimi državami. V evropskem športnem modelu so tekmovanja med državnimi 
reprezentancami na evropski ravni prepoznavna in zelo pomembna za oblikovanje 
nacionalne identitete. 
Na ravni Evropske unije je področje športa generalno opredeljeno v Lizbonski pogodbi v 
čenih 6 in 165 PDEU3. Predvsem člen 165 področje športa najbolj konkretizira, s katerim 
Evropska unija vspodbuja evropsko razsežnost športa. Evropska komisija in druge 
institucije EU so na tej podlagi za ureditev področja športa sprejele ključne regulatorne 
dokumente. 
4.1 BELA KNJIGA EVROPSKE KOMISIJE O ŠPORTU 
Evropska komisija je leta 2007 objavila Belo knjigo o športu, v kateri je le-ta definiran kot 
področje človekove aktivnosti, za katerega se zelo zanimajo državljani Evropske unije in 
ima izjemen potencial, da združuje ljudi, da doseže vsakogar, ne glede na starost ali 
socialno pripadnost. Po podatkih iz leta 2004 približno 60 % evropskih državljanov redno 
izvaja športne aktivnosti samostojno ali v okviru 700 000 klubov (Evropska komisija, 2007, 
str. 13), ki so člani številnih združenj in zvez. Velika večina športnih dejavnosti se izvaja na 
ljubiteljski ravni. Poklicni šport je vse pomembnejši in prav tako prispeva k družbeni vlogi 
športa. Poleg tega izboljšuje zdravje evropskih državljanov in ima izobraževalni pomen ter 
socialno, kulturno in rekreacijsko vlogo.  
Bela knjiga spodbuja k prostovoljnemu delu in aktivnemu državljanstvu skozi šport. Biti 
član moštva, načela, kot so poštena igra, upoštevanje pravil igre, vzajemno spoštovanje, 
solidarnost in disciplina ter organizacija amaterskih športnih klubov ali neprofitnih klubov 
ter prostovoljno delo krepijo aktivno državljanstvo (Evropska komisija, 2007, str. 3-6). Po 
raziskavi o športni in telesni aktivnosti (Eurobarometer: Sport and physical activity, 2014, 
str. 40) prebivalcev držav članic Evropske unije se pri Slovencih kot najpogostejši razlogi za 
                                                             
3 Pogodba o delovanju Evropske unije, 2009. 
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udejstvovanje v športu in drugih telesnih aktivnostih navajajo: izboljšanje osebnega 
zdravstvenega stanja (76 %); oblika sprostitve (60 %); izboljšanje telesnih sposobnosti (42 
%); druženje s prijatelji (32 %). Odstotki se nanašajo na vzorec sodelujočih Slovencev v 
omenjeni raziskavi. 
4.1.1 Boljša zagotovitev javne podpore za šport 
Športne organizacije imajo številne vire prihodkov, vključno s klubskimi članarinami in 
prodajo vstopnic, oglaševanjem in sponzorstvom, medijskimi pravicami, razdelitvijo 
prihodka v okviru športnih federacij, prodajo, javno podporo itd.  
Evropska komisija razume pomen javne podpore moštvenim športnim zvrstem in športu 
nasploh in je naklonjena takšni podpori, če je zagotovljena v skladu z zakonodajo 
Skupnosti. V številnih državah članicah se šport deloma financira iz davkov ali prispevkov 
državnih loterij ali državno nadzorovanih iger na srečo.  
4.1.2 Organizacija športa  
Evropska komisija meni, da je treba spodbujati nekatere vrednote in tradicije evropskega 
športa. Komisija lahko pomaga tudi oblikovati skupen sklop načel za dobro upravljanje v 
športu, kot so transparentnost, demokracija, odgovornost in zastopanje zainteresiranih 
strani (združenja, federacije, igralci, klubi, lige, navijači, itd.). Komisija priznava 
avtonomnost športih organizacij in reprezentativnih struktur (kot so lige). Poleg tega 
priznava, da so za upravljanje večinoma odgovorni športno-upravljalni organi, do 
določene mere pa tudi države članice. Komisija meni, da se večina izzivov lahko obravnava 
v okviru samoregulacije z upoštevanjem načela dobrega upravljanja, pod pogojem, da se 
upoštevajo predpisi EU (Evropska komisija, 2007, str. 11-12). 
S področja evropske pravne ureditve o športu lahko navedemo še vsaj naslednje 
regulatorne dokumente: 
- Mednarodna listina o telesni vzgoji in športu, ki opredeljuje zagotovitev  večje udeležbe 
splošne javnosti v športnih aktivnostih, podporo vloge telesne vzgoje in športa v 
globalnem izobraževalnem sistemu, poudarja povezanost med telesno vzgojo in športom 
ter potrebami posameznika in družbe, vlogo in status odgovornega osebja, pomembnost 
opreme in materialov, raziskav in ovrednotenja, dokumentacije, medijev, organizacij na 
nacionalni ravni in pomen mednarodnega  sodelovanja (Skupščina UNESCO, 1978); 
- Evropska listina o športu za vse: invalidi (Svet Evrope, 1986); 
- Konvencija proti dopingu v športu je nastala zaradi tragične smrti poklicnega kolesarja na 
Tour de France leta 1968. To konvencijo je doslej sprejela večina evropskih držav. Na 
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priporočilo UNESCA, ki je najprej razmišljal o sprejemu svoje lastne konvencije proti 
drogam in poživilom v svetovnem merilu, so evropsko konvencijo sprejele tudi nekatere 
izvenevropske države (Svet Evrope, 1989); 
- Evropska listina o športu se v svojih določilih dotika praktično vseh področij, pomembnih 
za skladen razvoj športa, kot so organiziranost športa, pravica do športnega 
udejstvovanja, financiranje športa, športni objekti, varstvo okolja, razvoj vrhunskega 
športa, prostovoljno delo v športu, mednarodno sodelovanje v športu (Svet Evrope, 
1992); 
- Resolucija o evropskem športnem sodelovanju, s katero so ministri za šport potrdili, da 
ima šport v sodobni družbi pomembno vlogo in je zato sestavni del pri doseganju 
socialnega napredka, kot je definirano v statutu Sveta Evrope (Svet ministrov, 1995); 
- Resolucija o strpnosti in športu, katere bistvo je v izvajanju Načrta akcije s krepitvijo 
glavnih ciljev njihovega dela, in sicer nediskriminacija v športu in dostopnost športa za 
vse, zavračanje nasilja in ozračja, ki povzroča nasilje, in boj proti temu, šport kot dejavnik 
socializacije in integracije, šport kot šola demokracije in državljanskih vrednot (Svet 
ministrov, 1995). 
4.2 DRUŽBENA UREDITEV ŠPORTA V NEMČIJI 
V Nemčiji nimajo sprejete posebne zakonodaje, ki bi na nacionalni ravni urejala športne 
dejavnosti. Na lokalni ravni je vsaka zvezna dežela razvila lastne športne predpise, ki 
spodbujajo prebivalstvo, da sodeluje na državnih in mednarodnih tekmovanjih. Na zvezni 
ravni je Ministrstvo za notranje zadeve pristojno, da sofinancira in spodbuja razvoj športa 
in športnih organizacij. Njihova športna politika temelji na naslednjih načelih: avtonomiji, 
financiranju športnih dejavnosti in sodelovanju s športnimi organizacijami. 
Nemčija ima več kot 84 športnih zvez. Najpomembnejši med njimi sta Nemška športna 
konfederacija (Deutscher Sportbund, DSB) in Nemški olimpijski komite. DSB združuje vse 
zvezne in državne športne organizacije. Veliko podjetij, ki sodelujejo v izobraževalnih in 
znanstvenih dejavnostih, povezanih s športom, je ravno tako včlanjenih v DSB. Športne 
organizacije v Nemčiji ureja civilni zakonik. Davčni zakon predvideva davčne oprostitve za 
neprofitne športne organizacije (Zvezno notranje ministrstvo - Federal Ministry of the 
Interior, 2020).  
Po raziskavi o športu in telesni aktivnosti (Sport and physical activity) v kateri je 
sodelovalo 27000 anketiranih državljanov 27 članic Evropske unije (Eurobarometer, 
2010), je 61 % nemških anketiranih državljanov včlanjenih v športne klube, katerih delo 
temelji na prostovoljstvu. Po letu 2008 je v interesu večje učinkovitosti področja 
nevladnih športnih organizacij prišlo do združitve Nemškega olimpijskega komiteja in 
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Nemške športne konfederacije v Nemško olimpijsko športno zvezo (Deutscher 
Olympischer Sportbund – DOSB), krovno organizacijo nemškega športa, ki združuje 99 
članic. Odgovorna je za skupno zastopanje svojih članic v razmerju do države, javnosti in 
predstavlja nemški šport v mednarodnem prostoru. 
4.3 ŠPORT - NACIONALNA PRAVICA DRŽAVLJANOV NA FINSKEM 
Na Finskem šport v veliki meri temelji na prostovoljnem delu članov različnih športnih 
organizacij, ki so največkrat neprofitne. Zakon o promociji športa in gibalne dejavnosti 
(2015) ureja promocijo gibalne dejavnosti in vrhunskega športa; določa pristojnosti in 
odgovornosti za sodelovanje med državo in lokalnimi oblastmi, upravne organe na državni 
ravni, upravičence za sofinanciranje iz javnih sredstev in način sofinanciranja iz javnih 
sredstev. Športna politika je usmerjena v tri temeljna področja: šport za vse, s ciljem 
povečati število telesno aktivnih prebivalcev, ustvarjanje pogojev za športno dejavnost ter 
delovanje športnih društev in organizacij (zelo vzpodbujajo prostovoljstvo, kar temelji na 
finski kulturi) in prek športa razvijanje raznih oblik sodelovanja. Centralne, regionalne in 
lokalne vlade ustvarjajo in zagotavljajo pogoje za spodbudno okolje za šport in fizično 
aktivnost, športne organizacije pa skrbijo za operativno izvajanje aktivnosti. 
Za šport je na državni ravni odgovorno Ministrstvo za izobraževanje in kulturo s svojim 
oddelkom za šport, ki je odgovoren za splošne usmeritve, financiranje športa, razvoj 
športne znanosti, načrtovanje in gradnjo športnih objektov, koordinacijo športa in 
vodenje mednarodne politike na področju športa. Na lokalni ravni so za področje športa 
pristojne regionalne upravne agencije (Ministry of Education and Culture - Ministrstvo za 
izobraževanje in kulturo, 2020).  
Šport temelji na društveni organizacijski strukturi. Krovna organizacija nevladnih športnih 
organizacij je Finska športna federacija (FSF), v katero so se leta 1993 združile tri do tedaj 
delujoče nevladne krovne organizacije: SVUL – Centralna športna zveza Finske, ki je 
skrbela za množični in vrhunski šport, CIF – Švedska centralna športna zveza Finske (vanjo 
so včlanjeni predvsem Švedi, živeči na Finskem, SPL – Nogometna zveza Finske, razen TUL 
– Delavske športne zveze. Finski olimpijski komite – FOC je, kot povsod po svetu, pristojen 
za olimpijske športe in povezave (Ministry of Education and Culture - Ministrstvo za 
izobraževanje in kulturo, 2020). 
4.4 AVSTRIJA - ZADEVE ŠPORTA V PRISTOJNOSTI DEŽEL 
V Avstriji se sredstva za šport zagotavljajo na zvezni, deželni in na občinski ravni.  
Načeloma so zadeve športa v pristojnosti dežel, tako glede zakonodaje, kot tudi glede 
izvrševanja predpisov. Na zveznem nivoju šport sodi v pristojnost Ministrstva za obrambo 
in šport. Na podlagi Zakona o zveznih spodbudah za šport (Bundes-
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Sportförderungsgesetz, 2013 – Zakon o zveznih spodbudah za šport, 2013) se financirajo 
mednarodne športne prireditve in prireditve na zveznem oz. državnem nivoju. Regionalni 
in občinski športni klubi se v skladu s predpisi o društvih financirajo iz članarin, donacij, 
sponzorjev in javnih spodbud oz. pomoči. Slednje se na občinski ali deželni ravni 
praviloma dodeljujejo klubom neposredno, medtem ko se zvezna sredstva dodeljujejo 
prek pristojne športne zveze. Glede na višino zneskov so najpomembnejši vir financiranja 
zvezna sredstva. Če klub dobiva sredstva od sponzorjev v obliki oglaševanja, so taka 
sredstva neobdavčena. Če pa sponzorska sredstva niso povezana z reklamiranjem, se 
smatrajo za donacijo. Za klub so potem neobdavčena, za donatorja pa niso davčna 
olajšava (ECPRD, št. 2820).  
Nacionalna zakonodaja za šport določa in ureja dva vira financiranja športa: sredstva, 
zbrana  po Zakonu o igrah na srečo in druga sredstva za spodbujanje projektov državnega 
pomena (gre za olimpijske igre, svetovna in evropska prvenstva). Za tekmovalni in 
vrhunski šport se sredstva namenjajo vsaj v višini 50 % za osnovno delovanje klubov, 
preostali znesek pa za razne projekte. Sredstva za spodbujanje množičnega športa se 
namenjajo za osnovno delovanje krovnih združenj (vsaj 50 %), od tega pa morajo ta vsaj 
40 % razdeliti med svoje člane: gre za zvezni dodatek za klube. Zakon posebej namenja 
sredstva nogometnim krovnim organizacijam klubov (20 % vseh sredstev) in planinskim 
društvom (alpiner Vereine) v višini 5 %, vsaj 20 % sredstev je namenjenih raznim 
projektom. Druga sredstva za spodbujanje projektov državnega pomena pa brez razpisa 
deli Zvezno ministrstvo za obrambo in šport. Iz tega se krijejo razni projekti zveznega 
pomena, sredstva so namenjena tudi gradnji, vzdrževanju in modernizaciji 
infrastrukturnih športnih objektov zveznega pomena, skrbi za podmladek v množičnem 
športu itd. (Ministry for defence and sport - Ministrstvo za obrambo in šport, 2020). 
Deželne spodbude se dajejo predvsem za gradnjo in vzdrževanje športnih objektov in 
izobraževalnih centrov, za dejavnosti društev, krovnih in strokovnih združenj, za 
organizacijo mednarodnih in medkrajevnih prireditev, za izobraževanje itd. Deželni vladi 
pri zadevah športa svetuje petnajstčlanski Deželni svet za šport (Landessportrat) .  
4.5 ŠPORTNA DRUŠTVA - TEMELJ ŠPORTA NA HRVAŠKEM 
Tudi na Hrvaškem šport v skladu z veljavno zakonodajo - Zakon o sportu (od tu naprej: 
Zspo)  temelji na športnih društvih. Pristojni resor, kamor sodi šport, je Ministrstvo za 
znanost, izobraževanje in šport z Upravo za šport. Kot strokovno telo vlade deluje 
Strokovni svet za šport, ki je pristojen za razvoj in kakovost športa na Hrvaškem (Zspo, 
2006, 3. člen). Njihov zakon ravno tako predvideva sprejetje nacionalnega strateškega 
dokumenta, ki določi cilje za razvoj športa in ukrepe za njihovo uresničevanje (Zspo, 2006, 
3. člen). Zakon določa pravne subjekte, ki delujejo na področju športa. 
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Hrvaška je teritorialno razdeljena na enaindvajset regij (županij). Pri njihovih upravnih 
organih so organizirani oddelki za šport. Na ravni NVO se v županijah športna društva 
povezujejo v županijske športne zveze, te pa v nacionalne športne zveze. Krovna 
organizacija civilne organiziranosti hrvaškega športa je Hrvaški olimpijski komite (Hrvatski 
olimpijski odbor - HOO), ki je opredeljen v zakonu in združuje 80 nacionalnih panožnih 
športnih zvez, v katera se prek županijskih športnih zvez povezujejo športna društva (38 
strokovnih športnih zvez olimpijskih športov, 32 zvez neolimpijskih športov in sedem 
pridruženih zvez članic ter tri začasne zveze članice HOO). Hrvaška zakonodaja pa za 
razliko od slovenske določa, da se mora vsako ustanovljeno športno društvo poleg vpisa v 
register obvezno včlaniti v lokalno športno zvezo. 
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5 SISTEMSKA UREDITEV ŠPORTA NA NACIONALNI IN LOKALNI 
RAVNI V REPUBLIKI SLOVENIJI 
Športna društva v Republiki Sloveniji so kot organizacije zasebnega prava zavezane k 
delovanju v skladu z veljavno področno zakonodajo. V obdobju po demokratičnih 
spremembah je bila na tem področju sprejeta vsa potrebna ključna zakonodaja. Pri tem 
upoštevamo vse ravni od evropske do lokalne. Društvo je prostovoljno, samostojno, 
nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki se združujejo zaradi skupnih interesov. Njegovo 
bistvo je v prostovoljnem članstvu vsakega posameznika. Društvu pa ni dovoljeno 
opravljati pridobitne dejavnosti kot svoje izključne dejavnosti (Dimovski, 2002, str. 699). 
Športna društva se lahko prostovoljno povezujejo v zveze društev, v kolikor ocenijo, da jim 
takšno povezovanje pomaga pri opravljanju njihovega poslanstva.  
S področja športa je na tej ravni v veljavi devetnajst zakonskih in osem podzakonskih 
predpisov ter Nacionalni program športa za obdobje 2014–2023 (od tu naprej: NPŠ, 2014) 
in njegov Izvedbeni načrt (2014). Ob tem navajamo nekatere najpomembnejše predpise: 
Zakon o društvih (ZDru-1, 2006), Zakon o nevladnih organizacijah (od tu naprej: ZNOrg, 
2018), Zakon o športu-1 (ZŠpo-1, 2017). Po zgodovinski osamosvojitvi Republike Slovenije 
je bilo sprejetje nove zakonodajne ureditve temeljno izhodišče in očitno izjemen motiv za 
pravo ekspanzijo ustanavljanja novih športnih društev, lokalnih, regionalnih in nac ionalnih 
panožnih zvez. Na dan 1. 12. 2019 je tako v registru društev vpisanih 8.465 športnih 
društev (SURS, 2019). 
5.1 TEMELJNA ZAKONODAJA  NA PODROČJU ŠPORTA 
Zakon o društvih je krovni zakon, ki športnim društvom omogoča njihovo ustanovitev in 
zakonito organiziranje ter izvajanje njihovih dejavnosti oziroma strokovnih programskih 
vsebin (Kokalj, 2006). Njegovo sprejetje in vsebina je po našem mnenju v določenem delu 
civilne družbe vspodbudilo povečano število ustanovitev novih društev. 
5.1.1 Statusni položaj društva 
Društvo je opredeljeno kot samostojno in nepridobitno združenje, ki ga skladno z 
zakonom ustanovijo ustanovitelji zaradi uresničevanja skupnih ali (in) splošnih interesov. 
Zakonodajno je društvo samostojno, če si samo določi namen, cilje, način delovanja in če 
odločitve o upravljanju društva neposredno ali posredno sprejemajo člani društva (Kokalj, 
2006, str. 21). Društvu, ki ustvarjene presežke prihodkov nad odhodki iz vseh dejavnosti in 
drugih virov trajno namenja za uresničevanje svojega nepridobitnega namena in ciljev in 
jih ne deli med člane, se tudi prizna tak značaj (Kokalj, 2006, str. 23). Člani društva so med 
seboj enakopravni, kar pomeni, da enakopravno neposredno ali posredno odločajo o vseh 
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vprašanjih delovanja društva ter volijo in so lahko izvoljeni v organe društva. Društva 
morajo delovati javno.  
5.1.2 Temeljni akt društva 
Ustanovitelji društev na zboru članov običajno sprejmejo akt v obliki Pravil ali Statuta 
društva, ki je najvišji akt v hierarhiji splošnih aktov društva. Sprejemajo ga člani društva in 
si z njim sami določijo pravice in obveznosti, in s tem okvire svojega delovanja. Temeljni 
akt društva mora biti v skladu z Zdru-1. Pravno osebnost in s tem sposobnost, da 
samostojno in veljavno vstopa v pravna razmerja, pridobiva pravice in prevzema 
obveznosti, pa pridobi z vpisom v register društev.  
Akt društva mora vsebovati naslednje obvezne določbe  ZDru-1 (9. člen): ime in sedež 
društva (izbrani kraj poslovanja društva); namen in cilje delovanja društva; dejavnost 
oziroma naloge društva; pogoje in način včlanjevanja ter prenehanja članstva; pravice in 
obveznosti članov; način upravljanja društva; zastopanje društva; financiranje društva in 
način izvajanja nadzora nad razpolaganjem s premoženjem društva ter nad finančnim in 
materialnim poslovanjem društva; način zagotavljanja javnosti dela društva; način 
sprejemanja sprememb in dopolnitev temeljnega akta; način prenehanja društva in 
razpolaganje s premoženjem v takem primeru. Temeljni akt vzpostavlja notranje pravo v 
društvu, ker se hrani v zbirki listin registra društev, je tudi javen in zaradi načela zaupanja 
v registrske podatke tudi dokazuje veljavno notranjo ureditev društva (Kokalj, 2006, str. 
38-39).     
5.1.3 Športna društva v javnem interesu 
Pridobitev statusa društva v javnem interesu  je poseben status, ki ga nevladni organizaciji 
(društvu, zavodu ali ustanovi) lahko podeli pristojno ministrstvo, če presodi, da njeno 
delovanje presega zasebne interese njenih ustanoviteljev ali članov in da deluje v javnem 
interesu. Status v javnem interesu na področju športa  podeljuje Ministrstvo za 
izobraževanje, šolstvo in šport. ZDru-1 (30. člen) društvu omogoča, da status v javnem 
interesu pridobi na katerem koli področju (npr. kultura, šport, socialna varnost, 
gospodarstvo in druga področja). Pogoji, ki jih mora društvo izpolniti, da se mu status 
podeli, so odvisni od področja, na katerem društvo deluje in na katerem želi status 
opredeliti. Za nevladne organizacije s podeljenim statusom velja, da imajo s tem določene 
ugodnosti.  
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5.1.4 Stanje športnih društev v javnem interesu na nacionalni in lokalni 
ravni 
Nedvomno lahko ugotavljamo, da športna društva v javnem interesu izvajajo izjemno 
pomembno družbeno-sociološko vlogo pri razvoju družbenih skupnosti. Lahko bi celo 
navajali, da pri mladi populaciji s svojimi dejavnostmi in programi dopolnjujejo vzgojno 
izobraževalni proces oziroma bistveno vplivajo na proces osebnostnega zorenja. Pretežno 
so to društva, ki so strukturno in vsebinsko relativno dobro organizirana ter vključena v 
uradne tekmovalne sisteme. Delovanje s statusom javnega interesa, je predvsem zaradi 
možnosti boljšega financiranja njihovih strokovnih programov na vrhu njihovih 
organizacijskih prioritet. 
Tabela 3: Pregled stanja društev na dan 1. 10. 2019 
Območje Vsa društva Šp. društva  Šp. društva Šp. društva v JI Šp. društva v JI
% %
Slovenija 24097 8461 35,1 1677 19,8
Črnomelj 190 53 27,9 5 9,4
Semič 53 16 30,2 1 6,3
Metlika 116 34 29,3 6 17,6
Novo mesto 477 177 37,1 47 26,6
Povprečno 209 70 31,125 14,75 15,0  
Vir: SURS (2019) 
Iz pregleda stanja prikazanega v tabeli 3 izhaja, da je na nacionalni ravni med 
registriranimi društvi delež športnih društev kar 35,1 %. Podatek je glede na javni pomen 
športnih društev zelo razveseljiv. Iz stanja obravnavanih lokalnih skupnosti je razvidno, da 
ima le mestna občina Novo mesto delež športnih društev nad nacionalnim povprečjem. 
Najnižja odstotka društev s  pridobljenim statusom društva v javnem interesu sta v 
občinah Črnomelj in Semič. V Občini Črnomelj je takšnih pet, in sicer ŠD Ninja (Ju-jitsu), 
Košarkarski klub Kolpa, Rokometni klub Črnomelj, Planinsko društvo Črnomelj in Športno 
kinološko društvo Črnomelj. Društva torej delujejo tudi v petih različnih športnih panogah. 
Razloge za takšno stanje je potrebno iskati v več smereh in so lahko povezani z nivojem 
postavljenih ciljev posameznega društva, ambicioznostjo njihovih članov, 
usposobljenostjo vodstvenih ekip za upravljanje društva na ustrezni kakovostni ravni, 
vsebinskim sodelovanjem med lokalno skupnostjo in društvi.  
5.2 POMEN NOVEGA ZAKONA O ŠPORTU 
Prvi ZŠpo je bil sprejet že precej oddaljenega 4. marca 1998. Po osmih letih pa so se zaradi 
številnih družbenih sprememb pojavile potrebe po pripravi novega sodobnega zakona. 
Državni zbor RS je ZŠpo-1 sprejel 30. 5. 2017 (Uradni list RS, št. 29/2017), veljati pa je 
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pričel 24. 6. 2017. Šport je v Republiki Sloveniji v minulem obdobju doživel veliko rast in 
kakovostni razvoj, k čemur so bistveno pripomogli ustrezni ukrepi države in lokalnih 
skupnosti, ki so opredeljeni v NPŠ 2014-2023 (Uradni list RS, št. 26/2014). Občutno se je 
izboljšala strokovnost dela v društvih, kjer so sistematično zastavili delo z različnimi 
starostnimi kategorijami otrok. Na tekmovalni ravni posameznih panog je starostno 
selekcioniranje dela z otroki in mladino postalo tudi licenčni pogoj za uvrstitve članskih 
selekcij v določen nivo nacionalnih in mednarodnih ligaških tekmovanj. Jurak in Pavletič-
Samardžija (2014, str. 20) navajata pomembnost nacionalnega interesa Republike 
Slovenije, da šport ostane pomemben del kulture našega naroda, za posameznika pa 
mora postati nujen del zdravega življenjskega sloga in pozitivne življenjske naravnanosti.  
Novi ZŠpo-1 (2017, 3.–7. člen) v slovensko pravno ureditev prinaša nekatere pomembne 
rešitve: natančnejše opredelitve subjektov in njihovih pristojnosti v mreži športnih 
subjektov; natančnejšo opredelitev javnega interesa na področju športa; jasno 
opredelitev vloge države in civilne družbe na področju športa; natančnejšo opredelitev 
športnih aktivnosti, ki so predmet urejanja, pri čemer večji poudarek namenja skrajnima 
starostnima strukturama (športu otrok in starejših) in invalidom; novo opredelitev 
strokovnega dela v športu; poenotenje in opredelitev meril za razdeljevanje javnih 
sredstev v športu in zagotovitev večje preglednosti nad porabo in namensko rabo teh 
sredstev; ureditev zaposlovanja vrhunskih športnikov; definiranje razvidov in evidenc ter 
ustrezno ureditev glede na veljavna določila Zakona o varstvu osebnih podatkov ter 
druge. 
Zakon podpira evropski model športa, ki je bil osnova že sprejetega NPŠ za obdobje 2014-
2023 in ki temelji na društveni organiziranosti, kjer se državljani prostovoljno združujejo v 
športna društva in tam uveljavljajo skupne interese. Zelo pomembno je načelo 
spodbujanja vseživljenjske gibalne dejavnosti in zdravega načina življenja. Predvsem na 
področju športnih programov ter športnih objektov in površin za šport v naravi ustvarjajo 
spodbudno okolje za razvoj različnih oblik športne dejavnosti za vse skupine prebivalstva 
(ZŠpo-1, 2017, 6. člen). Bistvena prednost, ki jo v zvezi z razdeljevanjem javnih sredstev 
prinaša ZŠpo-1 je, da se lahko uvede postopek javnega razpisa pred sprejetjem proračuna. 
Takšna ureditev prejemnikom javnih sredstev omogoča bistveno bolj učinkovito izvajanje 
programov in nemoteno delovanje. Novi zakon pa ob tem društvom določa tudi dolžnosti 
pri izvajanju letnega programa športa.4 
Definirano je zagotavljanje javnega interesa in čim večje vključenosti prebivalcev v 
športne programe, ki za končne uporabnike zasleduje brezplačnost programov 
financiranih iz javnih sredstev. Država in lokalne skupnosti z različnimi mehanizmi (razpisi 
                                                             
4 Društva morajo lokalni skupnosti do določenega roka poročati o smotrnosti uporabe dodeljenih javnih 
sredstev pri izvajanju športnih programov (običajno do 31. 3.). 
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LPŠ, vspodbude panožnih državnih in občinskih zvez, idr.) spodbujajo kar največjo 
vključenost prebivalstva v športne programe, zaradi česar naj bodo programi dostopni čim 
večjemu številu posameznikov. Zato so pomembna zagotavila države in lokalnih 
skupnosti, da bodo financirali strokovni kader, delovanje športnih organizacij ter 
brezplačno dajali v uporabo športno infrastrukturo. 
5.3 NACIONALNI PROGRAM ŠPORTA – STRATEŠKA SMER SLOVENSKEGA 
ŠPORTA 
Nacionalni program športa je temeljni strateški dokument za razvoj slovenskega športa za 
določeno časovno obdobje. Še posebno težo mu daje splošen civilno-javni konsenz pri 
sprejemanju dokumenta, saj je bil s soglasjem sprejet tako na ravni javnih struktur, kakor 
tudi na ravni civilne organiziranosti športa v Sloveniji. 
 
Analiza nacionalnega programa športa, ki je bil sprejet leta 2000, je pokazala, da je imel 
nacionalni program pomemben vpliv na rast in razvoj slovenskega športa (Kolar, Jurak, 
Kovač, 2010). Šport v Republiki Sloveniji je v tem času dosegel mnoge pomembne 
pozitivne premike tako na ravni kvantitativne rasti (delež športno dejavnih državljanov, 
število registriranih športnikov v tekmovalnih sistemih, število športnih organizacij, idr.), 
kakor tudi na ravni kakovostnega razvoja (število kategoriziranih in vrhunskih športnikov, 
število osvojenih medalj na največjih tekmovanjih, število strokovno usposobljenega in 
izobraženega kadra v športu idr.). Še posebej pomembna ugotovitev analize pa je bila, da 
so posamezni kazalniki rasti in razvoja slovenskega športa statistično značilno pozitivno 
povezani. To pomeni, da so posamezni segmenti športa (šport otrok in mladine, 
tekmovalni šport, šport invalidov, športna rekreacija) medsebojno soodvisni tako, da rast 
in razvoj enega segmenta pozitivno vpliva tudi na rast in razvoj drugega (Kolar, Jurak, 
Kovač, 2010, str. 167). 
NPŠ je strateški dokument načelne narave. Njegovo uveljavljanje je konkretizirano v 
Izvedbenem načrtu NPŠ in ZŠpo. Javno financiranje, ki je zelo pomemben vidik na 
področju športa, je opredeljeno glede na višino javnih sredstev za šport na prebivalca 
Slovenije in predvideva 33 % prirast javnih sredstev na prebivalca v  desetletnem obdobju 
ter tudi postopno spremembo razmerja med javnim financiranjem športne infrastrukture 
in športnih programov v prid slednjih. Poseben poudarek v NPŠ pa je tudi na ukrepih za 
rast znanja in povečanje strokovnosti dela v športu, ki so tudi do sedaj predstavljali 
temeljno podstat uspešnosti slovenskega športa (Jurak, Pavletič Samardžija, 2014, str. 53).  
V nalogi nas najbolj zanima področje Delovanja športnih organizacij, ki jih v zelo velikem 
obsegu predstavljajo športna društva. V Analizi NPŠ je ugotovljena največja letna rast 
ravno na področju športnih društev, in sicer 506 na leto (Kolar, Jurak, Kovač, 2010, str. 
36). Delovanje društev in njihovih zvez predstavlja javni interes, zato država spodbuja in 
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materialno podpira društveno dejavnost. Športna društva se kot osnovne športne 
organizacije združujejo na lokalni ravni v občinske športne zveze, na nacionalni ravni pa v 
nacionalne športne zveze. Večina občinskih in nacionalnih športnih zvez ter drugih 
športnih združenj je združenih v reprezentativno slovensko krovno športno organizacijo 
OKS-ZŠZ. Na lokalni in državni ravni nepridobitno v športu delujejo tudi javni zavodi5, 
povezani s športom.  
Z zagotovitvijo osnovnega delovanja nepridobitnih športnih organizacij je cilj ohraniti 
osnovno organizacijsko infrastrukturo športa zunaj izobraževalnega sistema. Glede na to 
NPŠ 2014–2023 opredeljuje naslednji ukrep: selektivno zagotavljanje osnovnega 
delovanja nepridobitnih športnih organizacij, glede na obseg in pomen dela, ki ga 
opravljajo (Jurak, Pavletič Samardžija, 2014, str. 69). Prostovoljno delo je zelo pomemben 
vir delovanja slovenskega in evropskega športa zunaj izobraževalnega sistema. Kljub 
temu, da prostovoljci delujejo brezplačno, pa mora biti njihovo delo čim bolj strokovno. 
Strateški cilj NPŠ mora tako biti ohranitev obsega prostovoljnega dela ob povečanju 
kakovosti dela prostovoljcev (Jurak, Pavletič Samardžija, 2014, str. 69). 
5.4 IZVEDBENI NAČRT NACIONALNEGA PROGRAMA  SLOVENSKEGA 
ŠPORTA 
Dokument,6 ki je sledil sprejetemu NPŠ, omogoča uspešno uveljavljanje strateških smeri 
in ukrepov opredeljenih v NPŠ. Dejavnosti in projekti za uveljavitev posameznega ukrepa 
NPŠ, ki so v izvedbenem načrtu definirani z roki in opredeljeni z nosilci, omogočajo 
operacionalizacijo strateških smeri in uresničevanje ciljev razvoja športa v navedenem 
obdobju NPŠ. 
Izvedbeni načrt Nacionalnega programa športa (od tu naprej: INNPŠ) podrobneje 
opredeljuje ravnanje z NPŠ. Javno financiranje ukrepov NPŠ in dejavnosti INNPŠ je jasno 
razmejeno med tri temeljne stebre, in sicer med ministrstvo pristojno za področje športa 
(od tu naprej: država) in Fundacijo za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji 
(od tu naprej: FŠO) na nacionalni ravni ter občinami na lokalni ravni. INNPŠ je namenjen 
predvsem javnim institucijam za zagotavljanje ustrezne upravljalske podpore izvajalcem 
NPŠ (športnim društvom in njihovim zvezam, javnim zavodom, šolam, zasebnikom, idr.) in 
v celoti vsem prebivalcem Slovenije za zagotavljanje kakovostnega športnega 
udejstvovanja kot glavnega cilja NPŠ.  
                                                             
5 Javni zavodi predstavljajo profesionalno strukturo tudi na ravni lokalnih skupnosti na področju športa. Iz 
letnega programa športa zagotovijo sredstva za kritje osnovnih materialnih stroškov in dohodkov 
zaposlenih. 
6 Izvedbeni načrt Nacionalnega programa športa, MIZŠ (2014). 
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Vsebinski okvir INNPŠ predstavlja sedem sklopov ukrepov NPŠ. Njihov skupni namen je 
zagotavljanje možnosti za kakovostno športno udejstvovanje s povečanjem dostopnosti 
do športa, konkurenčnost športnih organizacij in kakovost športnih programov: športni 
programi (vsebinska osnova športa); športni objekti in površine za šport v naravi 
(materialna podlaga za izvajanje športa); razvojne dejavnosti v športu (podpora za 
posamezniku oz. skupini primerno in varno izvajanje športnih dejavnosti); organiziranost v 
športu (zagotavljanje konkurenčnosti in preglednosti poslovanja športnih organizacij); 
športne prireditve in promocija športa (krepitev promocije športa in ustvarjanje 
ekonomskih in družbenih koristi); družbena in okoljska odgovornost v športu 
(zagotavljanje spodbudnega trajnostno naravnanega okolja za razvoj športa); podporni 
mehanizmi za šport (spodbudno družbeno okolje za razvoj športa in preprečevanje zlorab 
v športu). 
Ukrepi NPŠ naj bi zagotovili osnovno delovanje nepridobitnih športnih organizacij, t. j. 
športnih društev in njihovih zvez ter javnih športnih zavodov. Iz Letnih programov športa 
(od tu naprej: LPŠ) se zagotovijo sredstva za kritje osnovnih materialnih stroškov in 
dohodkov zaposlenih. Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira delovanje športnih 
društev, občinskih in drugih športnih zvez ter športnih zavodov na lokalni ravni. 
5.5 LETNI PROGRAMI ŠPORTA NA NACIONALNI IN OBČINSKI RAVNI 
Na nacionalni ravni je za določitev LPŠ v Republiki Sloveniji pristojen minister za šport. 
Podlaga za to je v 12. členu Zšpo-1 (Uradni list RS, št. 29/2017). Minister sprejme tudi 
Pravilnik o sofinanciranju izvajanja LPŠ (od tu naprej: Pravilnik) na državni ravni (Uradni 
list RS, št. 11/2018), ki določa izvajalce posameznih programov in področij letnega 
programa športa na državni ravni, pogoje in merila za izbiro in sofinanciranje izvajanja 
LPŠ, postopek izbire in sofinanciranja izvajanja LPŠ, način določitve višine sofinanciranja, 
način sklepanja in vsebino pogodb o sofinanciranju ter način izvajanja nadzora nad 
pogodbami o sofinanciranju (Pravilnik, 2018, 1. člen). Z LPŠ se določi  uresničevanje 
javnega interesa v športu v Republiki Sloveniji, ki določa programe športa, ki se 
sofinancirajo iz javnih sredstev, obseg in vrsto dejavnosti, potrebnih za njihovo 
uresničevanje, in obseg sredstev, ki se zagotovijo v državnem proračunu.  
Iz tabele 4 je razvidno, da je bilo v zadnjih dveh letih za ta namen zagotovljenih 
23.720.482 eur (2018) in 20.569,754 eur (2019) proračunskih sredstev. V letu 2019 je tako 
v primerjavi z letom 2018 na voljo za 3,1 mio. eur manj sredstev. Iz strukture določenih 
sredstev LPŠ za leto 2019 je razvidno, da je največji delež namenjen programom 
vrhunskega športa (34,03 %) in športni vzgoji otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in 
vrhunski šport (22,86 %). Zaradi nacionalnega pomena množičnega vključevanja otrok in 
mladine v športno vzgojo ter pomena vrhunskega športa v mednarodnem okolju, je ta 
delež v strukturi LPŠ vsekakor utemeljen in upravičen (MIZŠ, 2019).  
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Tabela 4: Letni program športa za leto 2019 
LETNI PROGRAM ŠPORTA V REPUBLIKI SLOVENIJI 
Sredstva za izvajanje LPŠ 2019 (v 000 EUR) 2019 
 
Dejanska sredstva 
v proračunu 
po postavkah NP 
 
Struktura 
v % 
 
Indeks 
2018/19  Vsebine izvedbenega načrta NP 
Športni programi 13.450,454  65,34 93,7 
Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine 1.302,124  6,33 74,8 
Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami 21,000  0,10 70,0 
Obštudijske športne dejavnosti 80,000  0,39 100,0 
Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in 
vrhunski šport 
4.703,163  22,86 99,5 
 Vrhunski šport 6.999,167  34,03 96,9 
Šport invalidov 25,000  0,12 100,0 
 Športna rekreacija 300,000  1,46 60,2 
Šport starejših 10,000  0,05 50,0 
Športni objekti in površine za šport v naravi 3.300,000  16,04  
Razvojne dejavnosti v športu 1.576,433   7,72  
Izobraž., usposab.in izpopolnjevanje strok.kadrov v športu 800,000  3,89 67,3 
Statusne pravice športnikov, trenerjev in strokovna podpora 
programom 
527,200  2,56 100,0 
Založništvo v športu 12,000  0,06 83,9 
Znanstvenoraziskovalna dejavnost v športu 30,000  0,15 95,2 
Informacijsko komunikacijska tehnologija na področju športa 217,233  1,06 80,5 
Organiziranost v športu 1.429,867   6,96  
Delovanje športnih organizacij 1.346,367  6,55 102,8 
Vir: MIZŠ (2019) 
5.5.1 Letni programi športa na občinski ravni 
Občine so pred sprejetjem Zšpo-1 delovanje športnih društev finančno podpirale zelo 
nesistematično. Šele nova zakonodaja je poleg nacionalne ravni zavezala tudi lokalne 
skupnosti k določenemu obsegu rednega letnega sofinanciranja programov športnih 
društev. Z letnimi programi športa tako namenjajo sredstva za sofinanciranje športnih 
programov, ki so v javnem interesu. Občina Črnomelj že od leta 2000 z javnimi razpisi 
redno sofinancira delovanje športnih društev. Zainteresiranim športnim društvom 
Mednarodna dejavnost v športu 83,500  0,41 101,8 
Športne prireditve in promocija športa 534,000    2,59  
 Športne prireditve 482,000  2,34 496,9 
Javno obveščanje o športu 40,000  0,19 80,0 
Športna dediščina in muzejska dejavnost 12,000 12,000 0,06  
Družbena in okoljska odgovornost v športu 279,000    1,35  
Športno obnašanje 21,000  0,10 100,0 
Preprečevanje dopinga v športu 243,000  1,18 120,3 
Varuh športnikovih pravic 15,000  0,07 100,0 
  S K U P A J 20.569,754 20.569,
754 
100,0  
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oziroma izvajalcem športnih programov omogoča, da so lahko v letu 2019 kandidirali za 
sredstva s programi iz sklopov ukrepov NPŠ.7 
Iz analiziranih podatkov preteklih Javnih razpisov za sofinanciranje športnih programov je 
mogoče ugotavljati, da je največji delež sredstev namenjen športnim društvom, ki izvajajo 
programe športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport. Pri 
podpori delovanja športnih društev in izvajanju športnih programov je razvidno, da 
Občina Črnomelj redno sofinancira stroške najemnin športnih objektov (športne dvorane), 
upravljanje in vzdrževanje športnih površin na prostem in promocijskih športnih prireditev 
za otroke (Odlok o proračunu Občine Črnomelj, 2019). S tem zelo razbremenjuje skrb 
društev za kakovostno in nemoteno izvajanje strokovnih programov. Lokalna skupnost pa 
v skladu z Načrtom razvojnih programov sofinancira tudi gradnjo novih športnih površin in 
objektov (stadion ŠRC Loka, veliko nogometno igrišče z umetno travo Vražji kamen, 
športna dvorana Srednje šole Črnomelj, večnamenska športna igrišča v krajevnih 
središčih, idr). Področje športa sicer ni na samem vrhu razvojnih prioritet, vendar je s 
proračunskimi vzpodbudami deležno boljše pozornosti in odnosa lokalne skupnosti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
7 Športni programi, razvojne dejavnosti v športu, organiziranost v športu. 
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6 SISTEMSKA UREDITEV DELOVANJA ŠPORTNIH DRUŠTEV V 
OBČINI ČRNOMELJ 
V javnem življenju prebivalcev Občine Črnomelj ima šport pomembno vlogo. Zaradi 
svojega geografskega položaja in zahtevnih razvojnih izzivov občine dolgoročni razvoj 
športa do sedaj ni bil postavljen v ospredje razvojnih prioritet. Poleg veljavne zakonodajne 
ureditve, ki omogočajo nemoteno ustanavljanje in delovanje društev na lokalni ravni, 
lokalne skupnosti v zvezi s tem sprejemajo še potrebne izvedbene akte. Pristojni organ za 
to je občinski svet. Temeljne podlage o tem najdemo v občinski ustavi (Statut občine) in 
postavkah proračuna občine.  
Z namenom raziskovanja in analiziranja sedanjega družbenega položaja športnih društev 
ter vloge občine Črnomelj pri tem smo oblikovali vprašanja za izvedbo intervjujev z 
županoma8 in vprašanja za izvedbo intervjujev z odgovornimi predstavniki društev.9 Na tej 
podlagi smo v obdobju od 19. 7. 2019 do 9. 9. 2019 izvedli osem intevjujev (dva z 
županoma in šest s predstavniki društev). 
6.1 NAMEN IN CILJ RAZISKAVE O VLOGI OBČINE ČRNOMELJ PRI DELU 
ŠPORTNIH DRUŠTEV 
Z raziskovalnim delom problematike bomo ugotovili dejanska družbena razmerja med 
lokalno skupnostjo in športnimi društvi, ki vplivajo na obseg in kakovost njihovega dela. 
Cilj raziskave bomo dosegli, ko bomo na podlagi relevantnih informacij iz opravljenih 
intervjujev z županoma in športnimi društvi ter z vsemi zbranimi podatki lokalnih 
skupnosti prišli do konkretnih vsebinskih ugotovitev. Le-te se nanašajo in so usmerjene v 
možnosti za izboljšanje sofinanciranja društev iz javnih sredstev, pomen delovanja 
športnega društva v lokalnem okolju, delo in cilje po posameznih športnih panogah, 
vključenost članov v organizirane dejavnosti in dileme oblikovanja aktivnejše vloge 
lokalne skupnosti pri delu v prihodnje. 
6.2 METODOLOGIJA 
Vsebinska vprašanja za izvedbo intervjujev smo pripravili na podlagi osebnih izkušenj iz 
dela v športnem društvu in posvetovanja z nekaterimi športnimi delavci. Za intervjuje z 
društvi smo pripravili sklop sedemnajstih vprašanj, sklop za intervjuja z županoma10 pa je 
obsegal deset oziroma enajst vprašanj. Z večjim številom vprašanj, namenjenih društvom, 
smo želeli pridobiti kar največ celovitih infromacij o njihovih odnosih, izkušnjah, 
                                                             
8 Vprašanja in odgovori izvedenih intervjujev z županom Občine Črnomelj Andrejem Kavškom in županjo 
Občine Semič Polono Kambič so predstavljeni v Prilogah 1 in 2. 
9 Vprašanja in odgovori izvedenih intervjujev z odgovornimi predstavniki društev so predstavljeni v Prilogah     
3-8. 
10 Župan Občine Črnomelj Andrej Kavšek in županja Občine Semič Polona Kambič. 
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problematiki sofinanciranja programov, željah in predlogih sodelovanja z lokalno 
skupnostjo. Predstavnike športnih društev11 smo za intervjuje zaprosili najprej na podlagi 
komunikacije po elektronski pošti. V tej fazi smo se srečali s precej slabo odzivnostjo 
društev za sodelovanje pri izvedbi inervjujev. Zaradi tega smo jih večkratno kontaktirali še 
osebno, kar nam je le omogočilo izvedbo inervjujev s šestimi izbranimi športnimi društvi. 
Župan Občine Črnomelj g. Andrej Kavšek in županja Občine Semič ga. Polona Kambič sta 
se zelo prijazno odzvala na prošnji za izvedbo intervjuja.  
S študijem primera ŠTD Vinica smo proučili oblike aktivne vključenosti članov športnega 
društva v organizirane dejavnosti in učinke le-teh na družbeno dogajanje v lokalnem 
okolju. V ta namen smo si pomagali z metodo intervjuja, ki smo ga 19. 7. 2019 izvedli s 
predsednikom društva ŠTD Vinica Rokom Mirtičem12 in metodo zbiranja podatkov o vseh 
vidikih njihovih medletnih dejavnostih. Z zbranimi informacijami želimo predstaviti primer 
dobre prakse dela krajevnega športnega društva, ki bi lahko z določenimi vsebinskimi 
prilagoditvami bila zelo uporabna pri delu primerljivih ali sorodnih društev.  
6.3 SOFINANCIRANJE PROGRAMOV DRUŠTEV IZ JAVNIH SREDSTEV 
OBČINE ČRNOMELJ 
Sofinanciranje programov športnih društev je skozi letno sprejemanje proračunov v 
domeni odločitev občinskega sveta in župana. Tako je višina sofinanciranja programov 
športnih društev v občini odvisna od višine sprejetega letnega proračuna. V kolikor so 
aktualne vodstvene strukture naklonjene športu in športnim organizacijam ter jim to 
omogoča razvojno stanje lokalne skupnosti, lahko v določenem obdobju temu področju 
namenijo več finančnih sredstev. Občina Črnomelj na ta način športna društva in njihove 
programe zadnjih nekaj let sofinancira v višini letno enakih nominalnih zneskov (tabela 5). 
Odstotni delež proračuna namenjenega za šport pa realno nekoliko pada. Zaradi izjemne 
pomembnosti družbene vloge športa, bi morale lokalne oblasti sprejeti ukrepe, ki bi mu 
zagotavljali dolgoročno stabilno financiranje vseh programov v javnem interesu. 
                                                             
11 Intervjuje smo izvedli z odgovornimi predstavniki športnih društev: Rokometni klub Črnomelj, Košarkarski   
klub Kolpa, Športno društvo Ninja, Športno turistično društvo Vinica, Športno društvo Butoraj in Planinsko  
društvo Črnomelj. 
12 Priloga 7. 
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Tabela 5: Proračun Občine Črnomelj 2019 za šport 
POSTAVKA 2017 2018 2019 INDEX
1805 ŠPORT IN PROSTOČASNE AKTIVNOSTI 237.135,38 240.118,65 254.100,00 105,82
18059001 Program športa 192.935,83 195.918,65 208.900,00 106,63
18043 Promocijske športne prireditve
412000 Sofinanciranje nogometne šole 1.300,00 1.300,00 1.300,00 100,00
412000 Sofinanciranje šole košarke 1.300,00 1.300,00 1.300,00 100,00
412000 Sofinanciranje šole mini rokometa 1.300,00 1.300,00 1.300,00 100,00
18050 Šport v društvih (kakovostni šport, vrhunski šport, rekreacija)
412000 Sofinanciranje športnih programov 98.000,00 98.000,00 98.000,00 100,00
18052 Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov (športne dvorane,
telovadnice, igrišča..)
402599 Str. Vzdrževanja ŠRC Loka in Vražji kamen 24.200,00 33.663,73 25.000,00 74,26
402599 Vzdrževanje trim steze na  Vražjem kamnu 0 0 1.000,00 0,00
402599 Vzdrževanje igrišč 0 500 3.000,00 600,00
18053 Najemnine športnih objektov (dvorane, telovadnice, igrišča)
413302 Sofinanciranje uporabe telovadnice pri OŠ Mirana Jarca 21.626,93 24.619,28 25.000,00 100,91
413302 Sofinanciranje športne dvorane pri Srednji šoli 33.939,09 34.619,28 42.000,00 121,32
18054 Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov
420241 Nakup opreme za igrišča 0 0 2.000,00 0,00
420402 Ureditev igrišča Čardak-vrač. Sredstev v JTO KS Črnomelj 1.479,99 0 0 0,00
18061 Drugi odhodki na področju športa
412000 Drugi odhodki za šport 9.789,82 460,00 9.000,00 1.956,52  
Vir: Občina Črnomelj (2019) 
6.4 DELOVANJE ŠPORTNIH DRUŠTEV V OBČINI PO POSAMEZNIH 
PANOGAH IN NJIHOVI CILJI  
V obdobju od 1946 do konca 1989 je bilo relativno malo registriranih samostojnih 
športnih društev. Prvo registrirano in še delujoče športno društvo v občini je bil v register 
društev dne, 21. 9. 1976 vpisan Belokranjski jamarski klub Črnomelj (SURS, 2019). V 
skladu z dotedanjo družbeno ureditvijo so tudi v Beli krajini aktivno delovala društva TVD 
Partizan s svojimi krajevnimi podružnicami. Po uvedbi demokratičnih sprememb pa je 
njihova dejavnost po večini zamrla. Temu pa je sledilo intenzivno ustanavljanje novih 
športnih društev, ki so nastajala glede na oblikovan interes posameznih skupin za razvoj 
posameznih športnih panog ali društvenega življenja po krajevnih skupnostih. Na to so 
gotovo pozitivno vplivale družbene okoliščine ustavnovitve samostojne države in novi 
ukrepi na področju športa. 
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Grafikon 1: Število registriranih športnih društev v Občini Črnomelj po obdobjih do 2019 
 
 
Vir: SURS (2019) 
 
Podatki iz tabele 2 in ponazoritev v grafikonu 1 prikazujejo obdobno dinamiko 
ustanavljanja in delovanja športnih društev.  Pred letom 1990 jih je bilo v obdobju 44 let 
registriranih le deset. Že v obdobju med leti 1990 do 2000 je bilo registriranih  enajst 
novih športnih društev, od leta 2000 do 2010 se je število novih društev dodatno povečalo 
za osemnajst in od 2010 do 2019 še za štirinajst  (Ajpes, 2019). Največ športnih društev je 
bilo ustanovljenih v obdobju 2000 do 2010, v katerem je lokalna skupnost za šport 
namenjala največ sredstev. Celotna primerjava pa pokaže, da je bilo v zadnjih 
devetindvajsetih letih ustanovljenih kar triinštirideset društev. Priča smo torej zelo 
pozitivnim okoliščinam za množično organizirano športno udejstvovanje posameznikov in 
skupin po letu 1990 na zelo širokem spektru športnih panog. Ob trenutnem spremljanju 
dogajanja na tem področju je ugotoviti določeno umirjanje ustanavljanja novih športnih 
društev. 
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Tabela 6: Število registriranih športnih društev v Občini Črnomelj 2019 po panogah 
Športna panoga Število društev
,,Krajevna,,-več sekcij 17
Splošna rekreacija 5
Karate 3
Šah 3
Planinstvo 3
Tenis 3
Košarka 2
Moto šport 2
Konjeništvo 2
Nogomet 1
Rokomet 1
Odbojka 1
Kegljanje 1
Jadranje 1
Namizni tenis 1
Atletika 1
Strelstvo 1
Lokostrelstvo 1
Jamarstvo 1
Kolesarstvo 1
Potapljanje 1
Kriket 1
Skupaj 53
v občini Črnomelj
Registrirana športna društva po panogah
 
Vir: SURS (2019) 
 
Iz podatkov v tabeli 6 izhaja, da v kolikor ne upoštevamo »krajevnih« in društev splošne 
rekreacije, športna društva delujejo v dvajsetih različnih športnih panogah. Največje 
individualne uspehe dosegajo tekmovalci v panogah karate in kegljanje. V mlajših 
starostnih kategorijah sta njihovi tekmovalki osvojili svetovna naslova, kar sta glede na 
razpoložljiva sredstva in majhno okolje izjemna športna dosežka (Karate klub, Kegljaški 
klub, 2019). Zaradi sistematičnega in ciljno usmerjenega dela se je v zadnjih letih zelo 
razvila organizirana vadba z otroki in mladino, ki je usmerjena v tekmovalni oziroma 
kakovostni šport. Društva, ki so vključena v nacionalne panožne zveze (predvsem v 
ekipnih športih), imajo izvajanje vadbenih in tekmovalnih programov tudi zaradi tako 
imenovanih »licenčnih kriterijev« matičnih zvez organizirano po starostnih kategorijah.  
Vsebina in zahtevnost vadbe pa je v skladu s strokovnimi usmeritvami in kriteriji temu 
prilagojena. Društva z največjim številom članov so v naslednjih panogah: nogomet, 
rokomet, košarka, planinstvo, karate, itd. (Športna zveza Črnomelj, 2019). Temeljni cilji 
športnih društev v Občini Črnomelj, katerih izvajanje športnih programov je usmerjeno v 
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kakovostni in tekmovalni šport, so si precej podobni. V organizirano vadbo in tekmovanja 
želijo vključiti čim večje število otrok in mladine, kar je glede na njihove pozitivne učinke 
strateškega pomena tudi za lokalno okolje; za delo z otroki in mladino strokovno 
usposobiti ustrezno število strokovnih delavcev (trenerjev) s predpisanimi licencami; s 
posameznimi selekcijami redno tekmovati na kakovostni ravni, ki je glede na vse 
razpoložljive resurse objektivno dosegljiva; z najuspešnejšimi posamezniki tekmovati na 
najvišji mednarodni ravni (evropska, svetovna prvenstva in olimpijske igre). Poudariti je 
potrebno, da je trenutno kar nekaj posameznikov, ki so svojo športno pot pričeli v 
domačih športnih društvih, državnih reprezentantov v naslednjih panogah: nogomet 
(največ), karate, kegljanje, tajski boks, jadranje. V slovenski članski nogometni 
reprezentanci sta domačina Jure Balkovec in Jasmin Kurtič celo člana začetne enajsterice. 
Za razliko od športnih društev, ki imajo svojo dejavnost usmerjeno v kakovostni ali celo 
vrhunski šport, so cilji sedemnajstih krajevnih športnih društev usmerjeni bistveno 
drugače. Njihovo delovanje v celoti temelji na prostovoljstvu vključenih članov. Glavni cilji 
so usmerjeni predvsem v naslednje aktivnosti: vzpodbujanje in vključevanje čim večjega 
števila posameznikov v različne oblike rekreacije; povezovanje z drugimi sorodnimi društvi 
na podlagi posameznih projektov; razvijanje medsebojne družabnosti; medsebojno 
prijateljstvo (Športna zveza Črnomelj, 2019). 
6.5 VKLJUČENOST ČLANOV V ORGANIZIRANE DEJAVNOSTI – ŠTUDIJ 
PRIMERA ŠPORTNO TURISTIČNEGA DRUŠTVA VINICA 
Športno turistično društvo Vinica (od tu naprej: ŠTD Vinica), ki ima v svojem nazivu tudi 
besedo »turistično«, je eno najdejavnejših »krajevnih« društev v občini. V domačem 
okolju deluje že 35 let in ima nekaj več kot sto članov s plačano članarino. Program 
njihovih dejavnosti obsega kulturne, splošno rekreativne in največ športnih vsebin. 
Nekatere redne letne vsebine: prireditve ob obletnicah Viniške republike; organizirani 
ogledi pomembnejših športnih dogodkov za člane društva; organizacija in izvedba Viniške 
malo-nogometne lige (ligaški sistem); organizacija in izvedba večdnevnega dogodka 
Poletje v Vinici (kulturne in športne vsebine). 
V letu 2019 je bila za društvo in njegove člane najzahtevnejša priprava in izvedba 
praznovanja 100. obletnice ustanovitve Viniške republike, ki je trajalo pet dni, in sicer od 
26. 4. do 30. 4. 2019. Pripravili so kar devet različnih dogodkov, pri katerih je požrtvovalno 
in aktivno sodelovala več kot polovica vseh članov društva (ŠTD Vinica, 2019). Člani 
društva v mesecu juliju tradicionalno pripravijo tudi med obiskovalci priljubljene 
prireditve Poletje v Vinici, ki trajajo praviloma tri dni. Prireditve vsebujejo kulturne, 
športne in zabavne vsebine, in sicer mednarodno tamburaško srečanje, tekmovanje trojk 
v malem nogometu na odboj, zabavne igre na reki Kolpi, mednarodni izbor za mis Kolpe – 
Kupe (izmenjaje v sodelovanju z obmejnim društvom iz sosednje Republike Hrvaške) in 
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zabavno druženje s priznanimi glasbenimi sestavi. Navedeni dogodki privabijo tudi tisoč in 
več obiskovalcev iz celotne Bele krajine in širše. Njihova izvedba in programske vsebine 
imajo med prebivalstvom širšega okolja zelo pozitivne družbene učinke (ŠTD Vinica, 
2019).  
6.5.1 Primer organizacije in izvedbe Viniške malonogometne lige 
Zelo pozitiven primer sodelovanja med »krajevnimi« športnimi društvi predstavlja 
vsakoletno ligaško tekmovanje v malem nogometu in nosi naziv kar po kraju njenih 
organizatorjev. Ligo sestavlja dvanajst moštev (ŠTD Vinica, 2019), ki imajo v moštvu lahko 
le po enega registriranega igralca iz uradnih tekmovanj panožne športne zveze. Poseben 
pomen lige predstavlja  način izvedbe  posameznega prvenstvenega kroga. Le-ti se vsakič  
igrajo pri drugem gostitelju (le prvi in zadnji krog sta organizirana v Vinici). Tekme se 
igrajo tako na travnatih kot asfaltnih igriščih, odvisno od tega,  kakšno igralno površino 
ima na razpolago posamezno društvo. Ligaško tekmovanje tradicionalno poteka z 
začetkom v mescu aprilu in zaključkom v mesecu juniju, organizatorji pa s svojimi 
relativno preprostimi promocijskimi prijemi (socialna omrežja, lokalni mediji, neposredno 
medsebojno obveščanje) na posamezni dogodek privabijo precejšnje število športnih 
navdušencev, ki svoje ekipe spremljajo od prizorišča do prizorišča. Viniška 
malonogometna liga je primer dobre prakse, kako lahko posamezna športna društva 
motivirajo vedno več svojih članov k boljšemu vključevanju v organizirane dejavnosti. 
Učinek aktivnega sodelovanja na posameznika lahko povežemo v »prijetno s koristnim«. 
Športno društvo vse nastale stroške izvedbe tekmovanja poravna s prijavnimi kotizacijami, 
donacijami, spremljajočo družabno ponudbo in prispevki članov. Občina Črnomelj za 
takšne namene društvo finančno podpre ob obletnih izvedbah ali dogodkih širšega 
pomena. 
Tabela 7: Izidi tekem zadnjega kroga Viniške malonogometne lige 2019 
Viniška malonogometna liga - 11. krog, Vinica 29.6.2019 
Ura Domači vs Gostje 
18:00 ŠD Dragatuš 6 2 Pokalinda 
18:40 ŠD Griblje 2 1 Adria Dom 
19:20 ŠD Kupa 3 1 Pokalinda 
20:00 KMS Malerič 3 0 Viniški zmaji 
20:40 Preloka 7 3 Avto Zajc 
21:20 ŠTD Vinica 5 1 ŠD Dragovanja vas 
Vir: Športno turistično društvo Vinica (2019) 
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Tabela 8: Končna lestvica Viniške malonogometne lige 2019 
Mesto Ekipa T Z N P G+ G- GR Točke
1 ŠTD Vinica 11 11 0 0 47 8 39 33
2 Preloka 11 8 1 2 43 26 17 25
3 ŠD Dragovanja vas 11 8 0 3 53 20 33 24
4 KMS Malerič 11 8 0 3 55 16 39 24
5 Pokalinda 11 5 2 4 24 24 0 17
6 ŠD Dragatuš 11 5 2 4 21 24 -3 17
7 ŠD Kupa 11 5 1 5 25 28 -3 16
8 ŠD Griblje 11 3 2 6 16 52 -26 11
9 Adria Dom 11 2 3 6 9 32 -23 9
10 Avto Zajc 11 2 3 6 19 47 -28 9
11 Viniški zmaji 11 1 2 8 9 31 -22 5
12 Gradbeništvo Čović 11 0 0 11 0 33 -33 0  
Legenda: T – tekme, Z – zmage, N – neodločeno, P – porazi, G+ – doseženi goli, G- – prejeti goli,   
                 GR – razlika v golih; 
 
Vir: Športno turistično društvo Vinica (2019) 
 
Organizatorji o tekmovanju vodijo natančno statistiko posameznega prvenstvenega kroga 
in tekmovanja v celoti s podatki, ki so ključni za preglednost tekmovanja, in sicer: rezultati 
tekem, lestvica strelcev, prejeti kartoni, fair-play lestvica in tekmovalna lestvica 
sodelujočih ekip. Po mnenju predstavnikov posameznih ekip je takšna oblika tekmovanja 
in sodelovanja med športnimi društvi zelo priljubljena. 
6.5.2 Pomen delovanja društva na družbeno dogajanje v lokalnem okolju 
Vsebina praznovanja 100–letnice Viniške republike v organizaciji ŠTD Vinica je primer 
dobre prakse delovanja društva na družbeno dogajanje v lokalnem okolju. Kot idejni in 
nosilni organizatorji prireditev so za učinkovito pripravo in izvedbo k sodelovanju 
motivirali tudi vsa druga v kraju delujoča društva (gasilsko, kulturno, društvo 
upokojencev). Projektno so v petih dneh izvedli pet samostojnih dogodkov in sicer z 
kulturnimi, razvedrilnimi in športnimi vsebinami. Sodeč po množičnem odzivu (več tisoč 
obiskovalcev) in številnih pozitivnih mnenjih obiskovalcev jim je več kot uspelo. Na 
podlagi analiziranega obsega izvedenih dejavnosti ob praznovanju pomembne obletnice 
lahko ugotavljamo, da sta vloga in pomen ŠTD Vinica pri družbenem dogajanju v lokalnem 
okolju zelo pozitivni, in sicer: s takšnimi vsebinami sokrajane motivirajo k večji medsebojni 
osebni povezanosti in pomembno vplivajo na zdrav življenjski slog prebivalstva in 
kakovost bivanja; krajani se dodatno poistovetijo z domačim krajem in aktivno sodelujejo 
pri izvedbi  organiziranih dogodkov; uspešne izvedbe posameznih projektov društva 
pozitivno učinkujejo na dejavnost sorodnih društev v širši skupnosti; prispevajo k boljši 
podobi in prepoznavnosti lokalnega okolja v širši skupnosti; pozitivni vtisi in ocene 
udeležencev dogodkov člane društva motivirajo v nove projektne izzive in kakovostne 
nadgradnje dela društva v prihodnje.  
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7 ANALIZA DRUŽBENE VLOGE OBČINE NA DELOVANJE 
DRUŠTEV 
Občine pred sprejemom nove zakonodaje s področnimi predpisi niso bile zavezane k 
rednim letnim obsegom sofinanciranja programov športa. S tem je bila družbena vloga 
lokalne skupnosti do delovanja športnih društev zelo nejasna in nedefinirana. Športna 
društva pa so ravno tako pretežno delovala brez vsebinsko opredeljenih športnih 
programov. Z novo zakonodajno ureditvijo je postala vloga lokalnih skupnosti na področju 
materialne podpore športu bistveno bolj zavezujoča. Na tej podlagi občina Črnomelj že od 
leta 2000 izvaja letno sofinanciranje športnih programov. V analizi deleža sredstev za 
šport v občinskem proračunu Občine Črnomelj s podatki iz tabele 9 primerjamo stanje z 
občinami Dolenjske Toplice, Semič, Metlika in Kočevje. 
7.1 ANALIZA DELEŽA SREDSTEV ZA ŠPORT V OBČINSKIH PRORAČUNIH IN 
PRIMERJAVE MED NEKATERIMI OBČINAMI 
Primerjalno obdelamo proračunsko stanje v letih 2018 in 2019, iz katerih so že razvidni 
trendi letnih deležev sredstev, ki jih posamezne občine namenjajo za sofinanciranja 
športnih programov in drugih vsebin, ki so neposredno povezane z razvojem športa v 
lokalnem okolju. 
Med analiziranimi občinami sta Semič in Dolenjske Toplice s sprejetim ZLS teritorialno 
novi občini, ki sta se leta 1994 izločili iz prejšnjih občin Novo mesto (Dolenjske Toplice-
3.471 prebivalcev) in Črnomelj (Semič). Občine Metlika (8.400 prebivalcev ), Semič (3.849 
prebivalcev) in Kočevje (16.075 prebivalcev) pa so mejne z Občino Črnomelj (SURS, 2019).  
Tabela 9: Deleži sredstev za šport v občinskih proračunih 2018 in 2019 
Občina 
Povp.delež skup. 
sredstev za šport 
Delež 
proračuna v % 
Delež javnega razpisa 
za športne programe 
 Delež 
proračuna  % 
Dolenjske Toplice 209.405,50 4,01 33.500,00 0,64 
Semič 66.379,50 1,46 20.678,00 0,46 
Metlika 149.350,25   1,985 68.000,00 0,905 
Kočevje 704.530,035 3,16 227.000,00 1,015 
Povprečno 282.416,32 2,65 87.294.50 0,755 
Vir: Lastna analiza zasnovana na podatkih iz proračunov občin (2018 in 2019) 
 
Med analiziranimi občinami namenja Kočevje področju športa v strukturi občinskega 
proračuna največji delež sredstev. Nad izračunano povprečno višino deleža sredstev za 
izvajalce športnih programov je le še Občina Metlika. V trenutni strukturi z nizkim 
deležem najbolj odstopa Občina Semič. Primer dobre oziroma zaželene prakse podpore 
lokalne skupnosti na področju športa je lahko Občina Kočevje, ki z dejavnostmi Zavoda za 
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šport sistematično skrbi za izboljšanje in razvoj pogojev za stimulativno delo lokalnih 
športnih društev.  
7.2 SREDSTVA ZA FINANCIRANJE ŠPORTA V PRORAČUNIH OBČINE 
ČRNOMELJ 
V primeru Občine Črnomelj s podatki iz tabele 10 in ponazoritvijo iz grafikona 2, 
analiziramo namenjena sredstva športu v obdobju petih let, in sicer v proračunskih letih 
od 2015 do 2019. Po površini in številu prebivalcev je Črnomelj največja belokranjska 
občina, katere območje je pred letom 1994 skupaj s sedanjo Občino Semič obsegalo 486,4 
km2. Za ustanovitev novih občin na območju tedanje Občine Črnomelj je bilo oblikovanih 
pet referendumskih območij, vendar sta le dva prejela zadostno podporo volivcev 
(Črnomelj, Semič), pri treh pa večinske volilne podpore ni bilo (Vinica, Dragatuš, Stari trg) 
(Dolenjski list, 2. junij 1994).  
Tabela 10: Deleži sredstev za šport - Občina Črnomelj – 14.591 prebivalcev 
Proračunsko 
leto 
Višina 
proračuna 
Delež skupnih 
sredstev za 
šport 
Delež 
proračuna 
v % 
Delež javnega 
razpisa za športne 
programe 
Delež 
proračuna  
% 
2015 12.674.589,0 208.900,00 1,65 95.000,00 0,75 
2016 12.056.193,0 414.438,00 3,44 98.000,00 0,81 
2017 13.900.158,0 258.088,00 1,86 98.000,00 0,71 
2018 16.648.017,0 256.300,00 1,54 98.000,00 0,59 
2019 14.094.105,0 254.100,00 1,80 98.000,00 0,70 
Povprečje  278.365,20 2,06 97.400,00 0,71 
Povprečje 
2018, 2019 
 255.200,00 1,67 98.000,00 0,65 
Vir: Lastna analiza zasnovana na podatkih iz proračunov občine (2015-2019) 
 
Grafikon 2: Občina Črnomelj – 14.591 prebivalcev 
 
Vir: Lastna analiza zasnovana na podatkih iz proračunov občine (2015-2019) 
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Po družbeno prelomnem letu 1990 je tudi v Občini Črnomelj prišlo do velikega zagona pri 
delovanju športnih društev. V obdobju 1990 do 2019 je bilo ustanovljenih kar 43, kar je 
81,1 % vseh delujočih (53). V proračunih 2018 in 2019 je Občina Črnomelj za 
sofinanciranje športnih programov izvajalcem namenila popolnoma enako višino sredstev, 
kar iz razpisa letno znaša povprečno 1.849,1 eur na posamezno športno društvo. V 
povprečnem znesku skupnih sredstev za šport, občina javnemu razpisu namenja 38,4-
odstotni delež. Delež v višini 61,6 % sredstev za šport  letno usmerja v realizacijo 
posameznih infrastrukturnih projektov, v sofinanciranje vzdrževanja in uporabe največjih 
športnih objektov (stadion, veliko nogometno igrišče, športni dvorani -  skupno okrog 36 
%) in drugim programom za mladino (sofinanciranje Mladinskega centra BIT). Primerjalni 
podatki iz tabele 6 za obdobje petih let od 2015 do 2019 kažejo, da je občina v proračunih 
za šport namenjala 2,06 % skupnih sredstev, za sofinanciranje športnih programov 
športnim društvom pa 0,71 %. Za proračunski leti 2018 in 2019 sta ta deleža 1,67 % 
(skupna sredstva) in 0,65 % (javni razpis). 
Ugotovitve o  sredstvih, ki so jih občine Dolenjske Toplice, Semič, Metlika, Kočevje in 
Črnomelj v proračunih za leti 2018 in 2019 namenile za šport o stanju v Občini Črnomelj 
na tem področju kažejo naslednje: Občina Črnomelj za šport namenja povprečno manj, 
kot je skupno povprečje za to področje v obravnavanih občinah; za sofinanciranje 
športnih programov je skozi javna razpisa v proračunu najmanj sredstev  namenila  Občina 
Semič, ki ji sledijo Dolenjske Toplice, le za 0,01 % več od tega je delež proračuna Občine 
Črnomelj; odstotno največ sredstev za te programe namenjata občini Metlika in Kočevje;  
znesek sredstev za sofinanciranje športnih programov izvajalcem je v proračunu Občine 
Črnomelj nominalno enak že zadnja štiri leta, kar realno kaže na trend rahlega 
zmanjševanja. Prvi ukrep lokalnih oblasti pri pripravi naslednjega proračuna bi lahko bil 
vsaj zaustavitev trenda zmanjševanja višine realnega zneska sredstev za te namene. 
Grafikon 3: Delež sredstev za sofinanciranje športnih programov v obdobju 2000-2019 
 
Vir: Lastna analiza zasnovana na podatkih iz JR (2000-2019) 
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7.2.1 Letno sofinanciranje športa v Občini Črnomelj 
Lokalne skupnosti so na podlagi določb področne zakonodaje dolžne sprejemati Letne 
programe športa. Občinski svet pa s sprejetjem Odloka o postopku za sofinanciranje 
letnega programa športa v Občini Črnomelj (Ur. list RS, št. 45/2019) omogoča županu 
objavo Javnega razpisa za sofinanciranje športnih programov. Letne javne razpise objavlja 
na spletni strani (www.crnomelj.si) in v mesečniku Belokranjec. Za leto 2019 je bil 
objavljen 23. 7. 2019 in zaključen 9. 8. 2019. Vsebina Javnega razpisa določa, da imajo 
izvajalci športnih programov (športna društva in drugi navedeni s pravico do prijave) 
pravico do sofinanciranja dejavnosti na področjih športa, če izpolnjujejo predpisane 
pogoje (Javni razpis, 2019).  
V obdobju od leta 2000 do 2018 se je na razpise prijavilo 460 društev. Občina je društvom 
izdala 398 sklepov o dodelitvi finančnih sredstev, kar pomeni 85,52 % vseh prijavljenih. 
Največ pozitivnih sklepov je bilo izdanih v letu 2003 (32), najmanj pa v letu 2018 (12). V 
podatkih občine Črnomelj o dodelitvi sredstev društvom je razvidno, da se je povprečno 
število prijavljenih pričelo zmanjševati od leta 2011 dalje. Ob predhodno analiziranih 
podatkih o višini letno razpisanih sredstev za šport utemeljeno sklepamo, da so bila v 
zvezi s tem pričakovanja društev občutno višja.  
7.2.2 Postopek dodelitve sredstev športnim društvom 
Občinski svet Občine Črnomelj je v skladu z veljavno zakonodajo pred objavo Javnega 
razpisa sprejel Sklep o deležih sofinanciranja vsebin oziroma športnih programov v Občini 
Črnomelj za razdelitev po javnem razpisu (Občinski svet, december 2015). Dokument 
jasno definira, kolikšen delež v % je dodeljen posamezni razpisani vsebini oziroma 
športnemu programu. V tabeli 11 je prikazano, da je največji delež (53,5 % zneska javnega 
razpisa) dodeljen Športni vzgoji otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski 
šport. Temu sledita vsebini Kakovostni šport (15 % zneska) in Interesne dejavnosti vzgoje 
otrok in mladine (13,5 %).  
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Tabela 11: Deleži sofinanciranja športnih vsebin 
 
Vir: Občina Črnomelj (2019) 
 
Pregled  in vrednotenje prijav na Javni razpis opravi Strokovna komisija v občinski upravi, 
ki jo imenuje župan. V skladu z veljavnimi kriteriji pripravi predlog razdelitve finančnih 
sredstev. Navedeni predlog posreduje v obravnavo  Odboru za družbene dejavnosti, ki ga 
po obravnavi in oblikovanim mnenjem pošlje v sprejem županu. Le-ta izda sklep o 
razdelitvi sredstev. V osmih dneh po prejemu sklepa je izvajalec dolžan z občino podpisati 
Pogodbo o sofinanciranju športnih programov v letu 2019 (od tu naprej: Pogodba), kjer so 
definirane medsebojne obveznosti v zvezi s porabo dodeljenih sredstev.  
Nadzor nad izvajanjem programov športa  in namenskostjo porabe proračunskih sredstev 
je v Pogodbi zelo natančno definiran. Lahko ga izvaja občina in/ali drugi pooblaščenci 
župana Občine Črnomelj. V primeru, da izvajalec nenamensko koristi pogodbena sredstva 
ali ne izvaja letnega programa športa v skladu z dano prijavo na JR ali drugače grobo krši 
pogodbena določila, se sofinanciranje s strani Občine Črnomelj takoj ustavi, že prejeta 
sredstva pa mora izvajalec vrniti v občinski proračun skupaj z zakonsko predpisanimi 
zamudnimi obrestmi, od dneva nakazila do dneva vračila. Občina pa izvajalcu tudi ne 
izplača preostale razlike dodeljenih sredstev (Pogodba, 5. člen). Zelo pomembne so 
določbe Pogodbe, s katerimi se izvajalec zavezuje, da bo občini dostavil vsebinsko (naziv 
programa, datum/termin izvedbe, opis izvedenih aktivnosti, uporabniki) in finančno 
poročilo (viri financiranja, nastali stroški) o namenski rabi sredstev iz te pogodbe 
najpozneje do 31. 3. naslednjega leta. 
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7.2.3 Prijave društev na javne razpise in dodelitev sredstev po posameznih 
letih 
Vsa športna društva v Občini Črnomelj delujejo na osnovi prostovoljstva, kjer kljub 
vsebinski zahtevnosti in obsegu izvajanja športnih programov nimajo zaposlenih 
strokovnih sodelavcev. Kadrovske potrebe z ustrezno strokovno usposobljenostjo za 
ustrezno izvajanje športnih programov pa so zelo velike. Prejeta sredstva društvom 
(predvsem v ekipnih športih) praviloma zadoščajo le za kritje dela materialnih stroškov 
izvedbe športnih programov (do 30 % letnega proračuna) (Košarkarski klub Črnomelj, 
2018). 
Na javne razpise se redno prijavlja tudi Športna zveza Črnomelj, ki je bila ustanovljena leta 
1993 in združuje 26 športnih društev. V dogovoru z Občino Črnomelj izvaja naslednje 
programe: interesna športna vzgoja otrok in mladine; izobraževanje strokovnih kadrov in 
delovanje Športne zveze Črnomelj. Med prijavljenimi društvi za navedene programe 
praviloma prejme največji delež finančnih sredstev, ki pa bistveno ne odstopajo od 
društev z najvišje vrednotenimi vsebinami. 
Grafikon 4: Število društev na javnih razpisih 
 
Vir: Lastna analiza zasnovana na podatkih iz JR Občine Črnomelj (2000 do 2019) 
 
Največ športnih društev je na javnih razpisih sodelovalo v obdobju od 2001 do 2007, ko je 
bil delež  sredstev v občinskem proračunu  največji. Največje število prijavljenih je bilo v 
letih 2007 (31) in 2003 (34). Od leta 2008 naprej pa je iz grafikona 4 razviden trend 
povprečno zmanjšanega interesa za sodelovanje na razpisih. V celotnem obdobju je na 
javnih razpisih sodelovalo povprečno 23 športnih društev, v obdobju od leta 2015 do 2019 
pa povprečno 19,8 oziroma 20. Razloge za to lahko iščemo predvsem v zmanjševanju 
deleža sredstev v strukturi proračuna, preveliki razpršenosti prejemnikov sredstev in 
posledično majhnega učinka na celoten obseg letnih dejavnosti. 
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Tabela 12: Pregled razdelitve sredstev za šport društvom v obdobju od 2015 do 2019 
ZAP. ŠT DRUŠTVO 2015 2016 2017 2018 2019 SKUPAJ POVP. 2015-19
1 Športno društvo Ninja 637,85 1.524,81 1.039,87 3.548,11 3.312,12 10.062,76 2.012,55
2 Šahovsko društvo Stari trg ob Kolpi 4.591,58 5.526,29 2.413,30 2.982,34 2.117,95 17.631,46 3.526,29
3 Društvo šola zdravja, Podružnica Bela krajina 236,62 456,13 636,42 0,00 386,93 1.716,10 343,22
4 Ribiška družina Črnomelj 387,54 0 2.406,23 1.596,77 120,20 4.510,74 902,15
5 Rokometni klub Črnomelj 20.191,03 20.288,70 20.712,81 18.113,93 18.178,06 97.484,53 19.496,91
6 Ženski košarkaški klub Črnomelj 8.677,68 7.360,15 7.336,39 5.252,19 6.978,26 35.604,67 7.120,93
7 Klub tajskega boksa Muay Thai gym Črnomelj 361,41 226,99 0,00 0,00 804,90 1.333,13 278,66
8 Ženski odbojkarski kub Črnomelj 391,18 0,00 234,85 571,41 135,69 1.333,13 266,63
9 Atletski klub Bela krajina 402,75 0,00 0,00 0,00 737,82 1.140,57 228,11
10 Društvo invalidov Črnomelj 1.976,71 0,00 2.205,00 0,00 0,00 4.181,71 836,34
11 Lokostrelski klub Paradoks 551,36 928,89 1.449,35 0,00 1.594,26 4.523,86 904,77
12 Kegljaški klub Bela krajina 1.061,88 2.287,59 3.001,50 3.361,74 2.994,26 12.706,97 2.541,39
13 Planinsko društvo Črnomelj 204,44 176,09 167,05 0,00 472,60 1.020,18 204,04
14 Nogometni klub Bela krajina 16.672,28 16.451,38 15.645,19 18.533,61 17.634,71 84.937,17 16.987,43
15 Športno društvo Dragatuš 495,65 0,00 0,00 0,00 0,00 495,65 99,13
16 VDC Črnomelj 407,14 1.470,00 0,00 0,00 0,00 1.877,14 375,43
17 Športno društvo Kolpa 1.845,18 0,00 0,00 0,00 0,00 1.845,18 369,04
18 Windsurfing club Črnomelj 412,3 0,00 0,00 0,00 0,00 412,30 82,46
19 Športno društvo Butoraj 619,57 1.470,00 735,00 1.603,65 432,72 4.860,94 972,19
20 Košarkaški klub Črnomelj 14.623,09 15.645,72 15.644,61 17.728,81 15.527,74 79.169,97 15.833,99
21 Športna zveza Črnomelj 19.977,93 23.599,26 23.392,43 23.807,24 23.600,00 114.376,86 22.875,37
22 Športno turistično društvo Vinica 335,00 588,00 245,00 0,00 320,53 1.488,53 297,71
23 Društvo upokojencev Črnomelj 0,00 0,00 735,00 0,00 164,71 899,71 179,94
24 Športno kinološko društvo Bela krajina 0,00 0,00 0,00 0,00 893,20 893,20 178,64
25 Karate klub Krka 0,00 0,00 0,00 900,20 1.593,34 2.493,54 498,71
SKUPAJ 95.000,00 98.000,00 98.000,00 98.000,00 98.000,00 487.000,00 97.400,00  
Vir: Lastna analiza zasnovana na podatkih iz JR Občine Črnomelj (2015 do 2019) 
 
Iz podatkov v tabeli 12 je razvidno, da je v obdobju zadnjih petih let, in sicer od 2015 do 
2019, bilo na Javnih razpisih za sofinanciranje športnih programov dodeljenih 487.000,00 
Eur javnih sredstev. Petindvajset športnih društev je izpolnjevalo kriterije za dodelitev 
finančnih sredstev. Med prejemniki pa je le osem društev, ki so jim bila sredstva 
dodeljena vsako obravnavano leto. Če med prejemniki ne upoštevamo Športne zveze 
Črnomelj, je največ sredstev prejel Rokometni klub Črnomelj. Vsi štirje največji prejemniki 
izhajajo iz ekipnih športov, kjer je v redno organizirano vadbo in tekmovanja vključenih 
največ otrok in mladine. 
7.3 ANALIZA UGOTOVITEV NA PODROČJU DRUŽBENE VLOGE OBČINE NA 
DELOVANJE DRUŠTEV 
Na območju Občine Črnomelj deluje pet osnovnih šol z dvema podružnicama, štirje vrtci 
in srednja šola. Zaradi njihovega družbenega pomena je financiranje njihovih nalog za 
lokalno skupnost prioritetna obveznost. Glede na trenutno stanje na tem področju bo 
občina kot ustanovitelj morala v kratkem obdobju realizirati najmanj dve veliki in zahtevni 
investiciji (Vrtec in dozidava Osnovne šole Loka v Črnomlju). Na vrhu prioritet lokalne 
skupnosti je tudi skrb za razvoj komunalne, cestne  infrastrukture in ustvarjanje pogojev 
razvoja gospodarskih dejavnosti, ki so ključnega eksistenčnega pomena za lokalno 
prebivalstvo. 
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Na področju družbene vloge Občine Črnomelj pri delovanju športnih društev lahko 
ugotavljamo več zanimivih okoliščin. Občina Črnomelj je v letu 2018 dosegala le 72 % 
povprečne bruto plače v gospodarskih družbah v regiji JV Slovenija in 78,3 % povprečne 
bruto plače v gospodarskih družbah v Republiki Sloveniji (Fabina, 2019, str. 12-13). Višina 
vlaganj javnih sredstev v programe športnih društev je temu ustrezno prilagojena. 
Družbena vloga lokalne skupnosti je zaradi učinka vsebin športnih programov društev na 
celotno skupnost (zdrav razvoj otrok in mladine) zelo pomembna. V občinah, ki imajo zelo 
površen odnos do delovanja društev, se tudi zaradi tega soočajo s povečanimi težavami 
mladostnega prestopništva. Ugotavljamo, da v naši občini komunikacija med občinskimi 
strokovnimi službami in športnimi društvi poteka pretežno pri postopkih letnih javnih 
razpisov in spontane iniciativnosti predstavnikov društev.  
Občina Črnomelj je na področju ustvarjanja ustreznih infrastrukturnih pogojev za 
strokovno delo z vključenimi otroki in mladino, predvsem v obdobju zadnjih dvajset let z 
investiranjem v športno infrastrukturo, storila zelo pozitivne premike. Zgradila je nov 
atletski in nogometni stadion, s pomočjo programa Hat-Trick13 sodobno veliko 
nogometno igrišče z umetno travo na lokaciji Vražji kamen v Črnomlju, temeljito 
rekonstruirala Športno dvorano Loka, zgradila sodobno telovadnico pri Osnovni šoli 
Mirana Jarca, telovadnico pri Osnovni šoli Vinica, novo moderno kegljišče v Kanižarici pri 
Črnomlju  in na različne načine sodelovala pri sofinanciranju izgradnje športnih igrišč v 
krajevnih središčih.     
Tabela 13: Športni objekti v Občini Črnomelj 
 
Zap. št. Naziv objekta Naslov Občina Lastnik Upravljalec
1 Športno igrišče Adlešiči Adlešiči, 8341 Adlešiči Črnomelj Občina Črnomelj
2 Športno igrišče Dragatuš Dragatuš 48, SI-8343 Dragatuš Črnomelj Občina Črnomelj OŠ Komandanta Staneta Dragatuš
3 Telovadnica Dragatuš Dragatuš 48, SI-8343 Dragatuš Črnomelj Občina Črnomelj OŠ Komandanta Staneta Dragatuš
4 Stadion Loka Pri stadionu 2, SI-8340 Črnomelj Črnomelj Občina Črnomelj Nogometni klub Bela krajina
5 Športno igrišče z umetno travo Vražji kamen, Črnomelj Črnomelj RS, Občina Črnomelj Nogometni klub Bela krajina
6 Športno igrišče Stari trg Stari trg ob Kolpi 7, SI-8342 Stari trg ob Kolpi Črnomelj Občina Črnomelj OŠ Stari trg ob Kolpi
7 Telovadnica Stari trg Stari trg ob Kolpi 7, SI-8342 Stari trg ob Kolpi Črnomelj Občina Črnomelj OŠ Stari trg ob Kolpi
8 Športno igrišče OŠ Mirana Jarca Ulica Otona Župančiča 8, 8340 Črnomelj Črnomelj Občina Črnomelj OŠ Mirana Jarca Črnomelj
9 Telovadnica OŠ Mirana Jarca Ulica Otona Župančiča 8, 8340 Črnomelj Črnomelj Občina Črnomelj OŠ Mirana Jarca Črnomelj
10 Športno igrišče Vinica Vinica 50, SI-8344 Vinica Črnomelj Občina Črnomelj OŠ Vinica
11 Telovadnica OŠ Vinica Vinica 50, SI-8344 Vinica Črnomelj Občina Črnomelj OŠ Vinica
12 Kegljaški klub Bela krajina Kanižarica 15A, SI-8340 Črnomelj Črnomelj Kegljaški klub Bela krajina Kegljaški klub Bela krajina
13 Športno igrišče Griblje Griblje, 8332 Gradac Črnomelj PGD Griblje Športno društvo Griblje
14 Športno igrišče Talčji vrh Talčji vrh, 8340 Črnomelj Črnomelj KS Talčji vrh KS Talčji vrh
15 Športno igrišče Rodine Rodine 14A, SI-8340 Črnomelj Črnomelj PGD Rodine PGD Rodine
16 Športno igrišče Rožič vrh Rožič vrh 7A, SI-8340 Črnomelj Črnomelj PGD Rožič vrh PGD Rožič vrh
17 Športno igrišče Tribuče Tribuče, 8340 Črnomelj Črnomelj PGD Tribuče PGD Tribuče
18 Športno igrišče Vranoviči Vranoviči 17, 8340 Črnomelj Črnomelj PGD Vranoviči PGD Vranoviči
19 Igrišče za košarko Zilje 37, SI-8344 Vinica Črnomelj PGD Zilje PGD Zilje
20 Športna dvorana SŠ Črnomelj Kidričeva ulica 18A, SI-8340 Črnomelj Črnomelj Republika Slovenija Republika Slovenija
21 Športno igrišče Butoraj Butoraj 50, SI-8340 Črnomelj Črnomelj ŠD Butoraj ŠD Butoraj
22 Igrišče za mali nogomet Lokve, 8340 Črnomelj Črnomelj KS Petrova vas
23 Tenis center Majer Majer 2, SI-8340 Črnomelj Črnomelj Tena S, d.o.o.
Športni objekti v občini Črnomelj
 
Vir: Občina Črnomelj (2019) 
                                                             
13 Razvojni projekt evropske nogometne zveze  UEFA sofinanciranja izgradnje igrišč z umetno travo v 
partnerstvu z Nogometno zvezo Slovenije in lokalnimi skupnostmi. 
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Investicije v športno infrastrukturo so v tem obdobju neposredno prispevale k bistveno 
povečanemu interesu otrok za vključevanje v redne oblike športne vadbe. Dobri 
infrastrukturni pogoji so sočasno povečali tudi naklonjenost staršev, da otrokom 
omogočijo ukvarjanje z izbranim športom. Z izboljšanjem športne infrastrukture je bilo 
posameznim klubom, ki so vključeni v panožna tekmovanja na nacionalni ravni, 
omogočena izpolnitev zahtevanih licenčnih kriterijev. 
Tabela 14: Javna sredstva za športne programe na prebivalca v nekaterih občinah 
  Javna sredstva za športne programe v nekaterih občinah 
Občina Število prebivalcev Sredstva na prebivalca 2017 Sredstva na prebivalca 2018 
    v eur v eur 
Ajdovščina 18.500 13,61 13,75 
Brežice 23.250 14,57 15,15 
Radovljica 18.164 19,61 18,73 
Ribnica 9.266 31,60 21,68 
Krško  25.835 17,26 17,72 
Črnomelj 14.580 9,96 10,24 
Povprečno   17,77 16,21 
Vir: Športna zveza Črnomelj (2019) 
 
Grafikon 5: Javna sredstva za športne programe na prebivalca v nekaterih občinah 
 
Vir: Športna zveza Črnomelj (2019) 
 
Primerjava višine namenjenih javnih sredstev, kot je prikazano v tabeli 14 in ponazorjeno 
v grafikonu 5, za športne programe na prebivalca v letih 2017 in 2018 med Občino 
Črnomelj in nekaterimi slovenskimi občinami, kaže njeno zaostajanje za povprečnima 
višinama navedenih denarnih zneskov. V letu 2017 znaša ta zaostanek za povprečjem celo 
41,08 %. Leta 2018 je sicer že nekoliko nižji, vendar še vedno skrb vzbujajočih 36,83 %. 
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7.3.1 Ugotovitve na področju sofinanciranja športnih društev 
Uvedba javnih razpisov za sofinanciranje športa v Občini Črnomelj leta 2000 je področje 
sofinanciranja športnih društev postavilo na višjo in preglednejšo, hkrati tudi 
objektivnejšo raven. Na tej podlagi so bile športnim društvom ustvarjene vzpodbudne 
okoliščine, da so lahko v svojih panogah pričela vzpostavljati strokovne programe dela z 
otroki in mladino. Občina Črnomelj je z javnim razpisom leta 2001 v strukturi proračuna 
namenila največji delež javnih sredstev in sicer 1,5 %, kar je tedaj bila primerna višina 
sredstev za stimulativno delo športnih društev. Žal je že naslednje leto ta delež pričel 
konstantno padati. Le do leta 2004 je bil ta še višji od 1 % letnega proračuna (1,08 %). V 
letu 2018 je bil delež najnižji in je znašal le še 0,59 %.  
Ugotovljeni trend bi bilo treba nujno spremeniti, saj bi obstoječe stanje lahko nevarno 
vplivalo na kakovost in motivacijo odgovornih v društvih pri vzdrževanju ali možni 
nadgradnji obsega dela v prihodnje. Negativne okoliščine bi lahko pri tem povzročile tudi 
težko popravljive posledice, česar si lokalna skupnost nikakor ne sme privoščiti. Pri 
obstoječem stanju sofinanciranja ugotavljamo, da ni vzpostavljenih ustreznih sistemskih 
rešitev za podporo odmevnejšim športnim dosežkom (predvsem na mednarodni ravni) 
domačih športnikov. Velike težave so prisotne pri zagotavljanju finančne podpore 
pokrivanja stroškov udeležb na evropskih in svetovnih prvenstvih. Pri tem je potrebno 
omeniti tudi prisotnost pomanjkljive vloge nacionalnih panožnih zvez. Lokalna skupnost 
tudi nima vzpostavljene redne in vsebinske medletne komunikacije s športnimi društvi, 
kar je pri nekaterih mogoče tudi razlog za določeno pasivnost. Takšne strokovne 
aktivnosti občine bi za društva zagotovo pomenile določeno vzpodbudo za kakovostnejše 
delo. Več naporov bi bilo potrebno vključiti v sistematično spremljanje možnosti 
sodelovanja na državnih razpisih s področja razvoja športa. 
Župan, ki je nekdanji aktivni športnik, se osebno na različne vključuje v reševanje 
problematike dela posameznih društev. V delo Rokometnega kluba Črnomelj je kot 
ljubiteljski funkcionar še vedno aktivno vključen. Župan problematiko delovanja športnih 
društev redno aktivno spremlja in vsakemu predstavniku društva, ki se na temo 
obravnave določene problematike želi srečati z njim, le-to  zelo naklonjeno omogoča. 
Primer osebnih aktivnosti na tem področju, je  vključitev v iskanje rešitev zagotavljanja 
najbolj ustreznih terminov vadbe klubov v športnih dvoranah. Veliko truda je vložil, da bi 
nekaj posameznikov opogumil za vstop v organizacijsko delo v Nogometnem klubu Bela 
krajina. Klubu je potrebno pomagati, da ponovno prične delovati na primerno višji ravni, 
saj bo s tem športna podoba okolja lepša in popolnejša. Zelo pomemben je njegov trud, 
da s pozitivno avtoriteto svoje funkcije poskuša gospodarske subjekte vzpodbujati k 
finančni podpori delovanja športnih društev. Šport je ogledalo mesta in občine, zato bo po 
najboljših močeh konstantno deloval v to smer. 
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7.3.2 Deleži dodeljenih sredstev društvom na javnih razpisih 2015-2019 
Med osmimi športnimi društvi, ki so v obdobju med 2015 in 2019 vsako leto prejela delež 
sredstev iz letnih javnih razpisov, štiri izrazito odstopajo po višini dodeljenih javnih 
sredstev. Vsa štiri prihajajo s področja ekipnih športov in so s svojimi selekcijami vključena 
v uradna tekmovanja na nacionalni ravni. Kot je prikazano v tabeli 15, so največji 
prejemniki razpisanih sredstev: Rokometni klub Črnomelj, Nogometni Klub Bela krajina, 
Košarkarski klub Kolpa Črnomelj in Ženski košarkarski klub Črnomelj. 
Tabela 15: Največji prejemniki sredstev iz JR v obdobju 2015-2019 
Prejeta javna sredstva za športne programe 2015-2019 
Društvo Višina sredstev Delež vseh sredstev 
  v eur v % 
RK Črnomelj 97.484,53 20,02 
NK Bela krajina 84.937,17 17,44 
KK Kolpa Črnomelj 79.169,97 16,26 
ŽKK Črnomelj 35.604,67 7,31 
Skupaj 297.196,34 61,03 
 Skupna sredstva JR  487.000,00 100 
Vir: Lastna analiza zasnovana na podatkih iz JR Občine Črnomelj (2015 do 2019) 
 
Po podatkih iz tabele 15, je bilo v petih letih od skupno 487.000,00 eur razpisanih 
sredstev obravnavanim prejemnikom dodeljenih 61,03 %, vsem ostalim enaindvajsetim 
pa 38,97 %. Takšen delež sredstev največjim prejemnikom je glede na vsebino izvajanja 
športnih programov in učinek vključenosti otrok in mladine vsekakor v celoti upravičen. 
Prejeta sredstva kljub vsemu le deloma pokrivajo vadbene in tekmovalne dejavnosti 
mlajših selekcij v posameznem klubu. 
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8 PREVERITEV HIPOTEZ IN PREDLOGI IZBOLJŠAV 
Skozi vsebinsko proučevanje razmerij med Občino Črnomelj in delovanjem športnih 
društev pred in po sprejetju nove zakonodaje na področju lokalne samouprave in športa 
je storjen bistven premik v pozitivno smer. V obdobju do sprejetja prvega Zšpo 1998 lahko 
na tem področju ugotavljamo njeno pomembnejšo in do določene mere definirano vlogo 
le na področju izgradnje športne infrastrukture. Tudi v teh primerih je po večini mogoče 
govoriti le o tistih objektih, ki so nujno povezani z izboljšanjem pogojev za izvajanje 
zakonsko opredeljenih pedagoških procesov (telovadnice, šolska športna igrišča, idr.). 
Nekoliko izdatnejše in dolgoročnejše finančne podpore tedanjih družbenih podjetij so bila 
deležna le tista športna društva, ki so sodelovala v uradnih tekmovanjih posameznih 
panožnih zvez (npr. nogomet, rokomet, košarka).  
 
V diplomskem delu smo o vlogi Občine Črnomelj na tem področju preverjali dve hipotezi. 
Hipotezo (H1) »Zakonodaja je v precejšnji meri vplivala na odnos lokalne skupnosti do 
materialnega stimuliranja organiziranega dela športnih društev, ker ji neposredno naložila 
izvajanje rednih letnih nalog. Predvsem ambicioznejšim društvom pa je omogočila razvoj 
organiziranih dejavnosti« smo potrdili z analiziranimi podatki v sedmem poglavju, kjer 
smo obravnavali prijave športnih društev na redne Javne razpise občine Črnomelj za 
sofinanciranje športnih programov v obdobju od leta 2000 do 2019.  Analizirani podatki so 
razvidni iz grafikona 4 (str.40). Potrditev hipoteze dodatno argumentiramo s podatki iz 
tabele 12 iz katerih je razvidno, da so javni razpisi omogočili pridobitev finančnih sredstev 
kar petindvajsetim društvom. Pred sprejetjem nove področne zakonodaje lokalne 
skupnosti športnim društvom sicer niso namenjale rednih letnih finančnih sredstev za 
izvajanje športnih programov. Nova Zšpo-1 in NPŠ sta občinam naložila obvezo sprejetja 
lokalnih področnih predpisov in aktov za ustrezno redno sofinanciranje izvajanja 
predpisanih vsebin športnih programov. Sredstva pridobljena na javnih razpisih, pa so 
športnim društvom pomenila prvi zagotovljeni in namenski letni prihodek za redno 
delovanje. 
Tudi hipoteza (H2) »Način sofinanciranja športnih dejavnosti kljub transparentni 
zakonodajni ureditvi ni ustrezen v zadostni meri, da bi društvom omogočilo stabilno 
financiranje in nemoteno izpolnjevanje vsebinskih programov« je potrjena, kar 
argumentiramo in podkrepimo z analiziranimi podatki iz tabele 16. 
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Tabela 16: Delež sredstev iz JR 2017 in 2018 v letnih prihodkih klubov 
Društvo 
 
 
 
Vključeni 
v športne 
programe 
(število) 
Letni 
prihodki 
2017 
(EUR) 
Prihodki iz 
JR 2017 
 
(EUR) 
Delež 
iz JR 
 
(%) 
Letni 
prihodki 
2018 
(EUR) 
Prihodki iz 
JR 2018 
 
(%) 
Delež 
iz JR 
2018 
(%) 
Povp. iz 
JR 
2017-18 
(%) 
RK Črnomelj 125 41.436,48 20.712,81 49,99 35.331,20 18.113,93 51,27 50,63 
NK Bela krajina 122 60.275,19 15.645,19 25,96 55.937,50 18.533,61 33,13 29,55 
KK Črnomelj 110 77.196,00 15.644,61 20,27 65.391,00 17.728,81 27,11 23,69 
SKUPAJ 375 178.907,67 52.002,61 29,07 156.659,70 54.376,35 34,71 31,89 
Vir: Lastna analiza zasnovana na podatkih iz JR Občine Črnomelj (2017 in 2018) 
 
V tabeli 16 smo predstavili analizirane podatke o prejetih sredstvih iz javnih razpisov treh 
največjih športnih društev v občini Črnomelj in jih primerjali v strukturi letnih prihodkov. 
Podatki pokažejo, da javna sredstva pridobljena na Javnih razpisih za sofinanciranje športa 
pri tem dosegajo povprečno do 50,63-odstotni delež le pri enem analiziranem društvu 
(Rokometni klub Črnomelj). Pri drugih dveh pa sredstva iz javnih razpisov v strukturi 
prihodkov ne dosegajo niti 30 %. Športna društva iz tabele 16 so z vsemi starostnimi 
skupinami vključena v uradna tekmovanja matičnih panožnih zvez in imajo velike težave 
pri finančni realizaciji stroškov. Zaradi navedenega bi bilo potrebno sedanji način 
sofinanciranja športnih programov društev dodatno analizirati in ustrezno nadgraditi s 
pozitivnimi rešitvami. 
8.1 PREDLOGI IZBOLJŠAV ZA DELO ŠPORTNIH DRUŠTEV V PRIHODNJE 
Ugotavljamo, da lokalna skupnost zaradi finančnih možnostih iz javnih sredstev 
(občinskega proračuna) kratkoročno realno za izvajanje športnih programov športnih 
društev ne more neposredno zagotavljati bistveno višjega deleža finančnih sredstev. 
Župana občin Črnomelj in Semič sicer po trenutnih zmožnostih zelo naklonjeno podpirata 
dejavnosti športnih društev (posebno tistih, ki v športne programe vključujejo največje 
število otrok in mladine), vendar v njunem razmišljanju o nadaljnjem razvoju dela na 
področju športa v lokalni skupnosti ni prisotnih namer za oblikovanje dolgoročnejše 
vsebinske in finančne strategije.14 Športna društva predvsem zaradi prostovoljskega 
načina dela in trenutnih finančnih okvirjev po večini nimajo v načrtih organizacijskih in 
vsebinskih nadgradenj dejavnosti. Precejšnje število društev žal tudi ne kaže osnovnih 
ambicij za morebitne pozitivne spremembe v prihodnje. Anheier (2005, str. 214) navaja, 
da bi s sistematičnim razvojem dejavnosti nekatera lahko začela delovati tudi na 
profesionalni ravni in zaposlovati. Dodatno se bi usmerila v pridobivanju dohodkov v treh 
skupinah: denarna sredstva (darila, donacije, dohodek iz prodaje, članarin in storitev), 
donacije v naravni obliki (darovane stvari), in delo, ki je lahko plačano ali prostovoljno. 
                                                             
14 Iz intervjujev z županoma občin Črnomelj in Semič. 
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Kljub trenutnim javnim prioritetam in finančnim zmožnostim bi lokalna skupnost morala 
pristopiti k pripravi določenih ukrepov za izboljšanje stanja, kamor sodita sklopa 
kratkoročnih in dolgoročnih ukrepov. 
8.2 PREDLOGI KRATKOROČNIH UKREPOV 
Z ustrezno komunikacijo lahko strokovne službe občinske uprave vzpostavijo redne in 
proaktivne letne oblike sodelovanja s športnimi društvi; priprava in izvedba strokovnih 
srečanj z zelo pomembnim poudarkom na vsebinah upravljanja kakovosti dela športnih 
društev, kar bi pomenilo enega izmed najbolj konkretnih učinkov pri izboljšanju kakovosti 
dejavnosti v prihodnje. Najprimernejši pristop za uvajanje upravljanja kakovosti v športne 
organizacije bi bilo neformalno vseživljenjsko strokovno usposabljanje vseh, ki sodelujejo 
kot strokovni delavci v organizaciji. S kakovostnim menedžmentom v športni organizaciji 
pa bi izboljšali načrtovanje, vodenje in nadziranje poslovnih procesov ter upravljanje z viri, 
ki so pomembni za uresničevanje zastavljenih poslovnih in športnih ciljev. Prepoznamo ga 
kot dinamično pridobivanje, organiziranje in upravljanje virov, pri čemer sprejemamo 
odločitve in odgovornost zanje (Retar, 2010, str. 22).  
Zaradi navedenega bi lokalna skupnosti tem vsebinam morala nameniti posebno 
pozornost: s strokovno podporo občinske uprave motivirati društva za sodelovanje na 
razpisih s področja športa iz državnih ali celo mednarodnih virov (Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport, Fundacija za šport), kar bi društvom materialno izboljšalo 
izvajanje športnih programov; društva (ki za to izpolnjujejo pogoje) vzpodbujati k 
pridobitvi statusa društva, ki deluje v javnem interesu; strokovno preoblikovanje Meril za 
dodelitev deležev javnih sredstev za športne programe v smeri koncentracije v kakovost 
(za športno rekreacijo definirati ločene rešitve); zaustavitev realnega zniževanja višine 
javnih sredstev za športne programe in postopno realno povečevanje sredstev v 
občinskem proračunu do deleža v višini 1,5 %; vzpostavitev sistemske rešitve finančnega 
stimuliranja domačih športnikov (oblikovanje posebnega javnega razpisa ali vsaj kriterijev 
za dodeljevanje posebnih sredstev), ki se udeležujejo evropskih in svetovnih prvenstev ter 
olimpijskih iger (sofinanciranje priprav); z aktivnimi ukrepi lokalne skupnosti za 
ustvarjanje bolj prijaznega poslovnega okolja za ugodnejše poslovanje gospodarskih 
subjektov, le-te vzpodbujati k aktivnejši družbeni odgovornosti. Predlagane kratkoročne 
ukrepe bi lokalna skupnost lahko implementirala v obdobju do dveh let. 
8.3 PREDLOGI DOLGOROČNIH UKREPOV 
Strokovne službe Občine Črnomelj bi ob potrebnem sodelovanju župana z vsemi 
delujočimi društvi (oziroma s tistimi, ki so pri tem pripravljeni sodelovati) opravile temeljit 
vsebinski pregled dosedanjega delovanja, njihovo organiziranost, pomen in učinke 
vsakoletnih razpisov za sofinanciranje športnih programov, pričakovanja do prihodnje 
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vloge lokalne skupnosti in se seznanile s kratkoročnimi in dolgoročnimi cilji dejavnosti 
društev. Na tej podlagi bi bilo smiselno pripraviti vsebinsko analizo. Ugotovitve iz nje bi 
bila dobra izhodišča za pripravo Strategije razvoja športa v Občini Črnomelj kot 
temeljnega dokumenta, ki bi odločilno in pozitivno vplival na prihodnje stanje v odnosih 
med lokalno skupnostjo in športnimi društvi. Strategija bi v prvi fazi morala vsebovati vsaj 
naslednje temeljne elemente: izhodišča za pripravo strategije, ki naj bi temeljila na 
povzetkih trenutnega stanja dela športnih društev; temeljito analizo stanja športa in 
športne infrastrukture v Občini Črnomelj; strateške usmeritve športa in razvojne 
prioritete; opredelitev nosilcev uresničevanja in načina spremljanja Strategije razvoja 
športa. 
Župan bi za pripravo vsebine in kasnejše izvajanje Strategije imenoval ustrezen strokovni 
svet, ki bi bil sestavljen iz strokovnih sodelavcev občinske uprave, športnih strokovnih 
delavcev v domačih društvih (posameznih panog) in po presoji možnih zunanjih 
kompetentnih sodelavcev. Po pripravljenem prvem besedilu Strategije je potrebno dovolj 
časa nameniti javni razpravi vsej strokovni in drugi zainteresirani javnosti, kjer bi pridobili 
dodatne potrebne in koristne vsebinske pripombe. Na tej podlagi bi lahko strokovni svet 
oblikoval končen predlog besedila za obravnavo in sprejem na seji občinskega sveta. 
Strategijo razvoja športa v Občini Črnomelj bi lahko sprejeli v obdobju do treh let.  
Zelo pomemben element izvajanja Strategije bi bila smiselna temeljita preučitev možnosti 
in okoliščin za ustanovitev javnega zavoda za šport z vsemi možnimi pozitivnimi učinki in 
morebitnimi negativnimi posledicami. Poleg programsko vsebinskih vprašanj 
upravičenosti ustanovitve, bi bila potrebna podrobna obravnava virov financiranja 
zavoda. Pred morebitno ustanovitvijo javnega zavoda bi Občina Črnomelj preverila 
primere dobrih praks na tem področju v Republiki Sloveniji, ki bi jih bilo potrebno 
analizirati z vseh vidikov, zatem pa  sprejeti najustreznejšo odločitev. 
Predloge navedenih ukrepov je potrebno obravnavati z vso skrbnostjo, saj brez 
poudarjene vsebinske pozornosti področju ne more biti občutnejših premikov v smeri 
izboljšanja stanja.  
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9 ZAKLJUČEK 
Praviloma nam vsakršna oblika raziskovanja oziroma analitičnega proučevanja do 
določene mere odpira nova obzorja razumevanja področij, ki so predmet našega interesa 
ali osebne vedoželjnosti. Oblike medsebojnih družbenih vlog lokalne skupnosti in športnih 
društev so v konkretni lokalni skupnosti zelo pomemben temelj družbenega vzdušja in 
pozitivnih medosebnih odnosov. 
V diplomskem delu smo želeli analizirati trenutno vlogo Občine Črnomelj pri delovanju 
športnih društev in oblikovati nekaj predlogov za izboljšanje stanja v prihodnje. Trenutna 
vloga lokalne skupnosti na tem področju je od izvedbe prvega Javnega razpisa za 
sofinanciranje športa leta 2000 bolj ali manj vsebinsko nespremenjena. Pri tem nas je 
presenetilo precejšnje realno znižanje sredstev, ki so od tedaj letno namenjena izvajanju 
športnim programov. 
Pri analiziranju sedanjih razmerij med društvi in lokalno skupnostjo smo preverjali 
trenutno stanje po posameznih panogah s pomočjo podatkov iz registra društev (SURS, 
2019), pridobljenimi vsebinskimi pisnimi odgovori in neposredno komunikacijo s 
posameznimi predstavniki društev. Uporabili smo zanimiv in konkreten primer aktivnosti 
tako imenovanega »krajevnega« športnega društva ter učinek le-teh na družbeno 
dogajanje v lokalnem okolju. Gre za zelo zanimiv primer organizacije športnih dogodkov, 
ki jih v takšni obliki pri delu drugih društev v občini najdemo zelo poredkoma. 
Vsebinska vloga lokalne skupnosti pri delovanju športnih društev v Občini Črnomelj je 
usmerjena pretežno v letno določitev obsega finančnih sredstev iz javnih virov (predvsem 
iz občinskega proračuna) in so namenjena Javnim razpisom za sofinanciranje športnih 
programov ter  izboljšanju športne infrastrukture. Zelo pomemben je vidik omogočanja 
pogojev za izvajanje procesov organizirane športne vadbe društev z uporabo športnih 
objektov, ki so v lasti ali v upravljanju Občine Črnomelj. Župan pa okviru svojih pristojnosti 
društvom omogoča uporabo športnih objektov pod zelo ugodnimi pogoji ali, kjer to 
omogočajo okoliščine, tudi brezplačno oziroma breme stroškov prevzema lokalna 
skupnost. Poleg navedenega lahko še s pozitivno avtoriteto svoje funkcije pomaga pri 
animiranju gospodarskih subjektov v domačem okolju za doniranje ali sponzoriranje 
finančnih sredstev posameznim društvom.  
Z novimi sprejetimi zakonodajnimi rešitvami in sprejetimi akti lokalne skupnosti o letnem 
sofinanciranju dejavnosti društev so športna društva kljub nezadostnosti dodeljenih 
sredstev občutno izboljšala tako organizacijsko, kot tudi strokovno delo z otroki in 
mladino. To je vidno predvsem pri športnih društvih, ki so vključena v organizirana 
tekmovanja matičnih panožnih zvez. Pri financiranju društev smo ugotovili pomanjkanje 
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njihove ambicioznosti za dodatno sodelovanje na razpisih iz vseh drugih razpoložljivih 
virov. Priložnosti za to vidimo v INNPŠ, ki posreduje izhodišča za oblikovanje projektov, s 
katerimi bi lahko država ali neposredno izvajalci pridobili evropska sredstva za izpeljavo 
programov NPŠ (npr. CMEPIUS, neposredno iz določenih evropskih agencij) (INNPŠ, 2014, 
str. 27). Na vsak način bi lokalna skupnost društva lahko vzpodbujala tudi k pridobivanju 
statusa društva v javnem interesu, ki bi jim v določeni meri olajšal izvajanje športnih 
programov. Zaradi postavljenih družbeno-razvojnih prioritet in statusa področja športa, je 
prisotnost aktivne vloge občinskih strokovnih služb pri tem nekoliko premajhna in bi jo 
bilo potrebno dodatno definirati.  
S predlogi za izboljšave pri delu v prihodnje smo navedli nekaj možnih kratkoročnih in 
dolgoročnih ukrepov, ki temeljijo na potrebi za nov in sistematičen pristop družbenega 
ovrednotenja področja športa. V kolikor jih bodo na Občini Črnomelj pripravljeni proučiti 
v takšni ali preoblikovani vsebini ter jih po tehtni presoji poskušali postopoma 
implementirati, bodo storjeni pozitivni koraki v smeri nadaljnjega razvoja športa v 
skupnosti. Največ pa bi k temu prispevalo sprejetje kakovostne in v praksi realno 
izvedljive Strategije razvoja športa v Občini Črnomelj, s čemer bi bilo na daljše obdobje 
vzpostavljeno kakovostnejše vsebinsko sodelovanje med lokalno skupnostjo in športnimi 
društvi.  
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PRILOGE 
PRILOGA 1: INTERVJU Z ŽUPANOM OBČINE ČRNOMELJ – ANDREJ 
KAVŠEK 
Sem Vladimir Starešinič, izredni študent na Fakulteti za upravo. Ob zaključku študija 
pripravljam diplomsko nalogo z vsebino, kako bi pozitivno nadgradili vlogo lokalne 
skupnosti pri delovanju športnih društev v Občini Črnomelj. 
Podatke za raziskavo želim pridobiti s pomočjo intervjuja in vprašanj o dosedanjem 
delovanju in financiranju športnih društev  v naši občini. Zbrani podatki bodo uporabljeni 
izključno v študijske namene. Za sodelovanje v raziskavi se Vam vnaprej iskreno 
zahvaljujem. S tem boste lahko pomembno prispevali k izboljšanju stanja na navedenem 
področju. 
                                                                                                                     Vladimir Starešinič 
 
Intervju z županom Občine Črnomelj Andrejem Kavškom. 
VPRAŠANJA: 
 
1. Koliko športnih društev deluje na območju vaše občine?  Ste s to kvantiteto 
(številčnostjo) zadovoljni? 
 
Župan Andrej Kavšek: Na območju občine deluje triinpetdeset športnih društev. Za 
vključenost ljudi je to sicer v redu. Vidim, da se število društev povečuje in gre v veliko 
diverzifikacijo dejavnosti. S kvantitativnega vidika sem lahko zadovoljen. Takšnemu 
številu športnih društev je zelo težko zagotavljati primerna javna sredstva za izvajanje 
športnih programov. Kar zadeva raven kakovosti delovanja društev pa obstajajo še 
precejšnje vsebinske rezerve. 
 
2. Kakšen sociološki pomen in vpliv imajo po vašem mnenju na družbeno življenje v 
lokalni skupnosti? 
 
Župan Andrej Kavšek: Športna društva imajo po mojem mnenju vsekakor samo 
pozitivne učinke na družbeno življenje v naši skupnosti. Težko se bi spomnil sploh 
kakšnega negativnega za posameznika in za družbo. Ljudje smo socialna in tekmovalna 
bitja, želimo se dokazovati. Skozi ukvarjanje s športom so ljudje telesno bolj zdravi in 
učinkovitejši pri delu. Skozi šport ljudje izpolnjujejo svoje osnovne vrednote in vzgibe, 
ki jih imajo v sebi. 
 
3. Ocenjujete, da je njihovo sedanje vsebinsko delovanje  na primerni kakovostni  ravni? 
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Župan Andrej Kavšek: Ocenil bi, da imamo v posameznih športnih panogah kar 
primerno kakovostno raven. Košarkarski klub je v drugi državni ligi, rokometni klub 
ravno tako. Nogometni klub je v zadnjem obdobju kakovostno padel, kar je posledica 
določenega obdobja, ko smo želeli nekoliko preveč in nismo uspeli ustrezno finančno 
spremljati zahtevnosti tekmovanja (prva državna liga). Pozorni moramo biti, da s tega 
vidika nimamo prevelikih apetitov, saj so lahko posledice le–teh precej negativne. 
 
4. Kako imate v okviru dela občinskih strokovnih služb in vaših pristojnosti osebno 
vzpostavljeno komunikacijo s posameznimi športnimi društvi? Vidite pri tem kakšne 
možnosti za določene izboljšave? Kako intenzivna je ta komunikacija na letni ravni? 
 
Župan Andrej Kavšek: Sam sem športnik in aktivno delujem v Rokometnem klubu 
Črnomelj. S športniki se srečujem dokaj pogosto, saj hodim na tekme. Problematiko 
delovanja društev redno spremljam in vsak, ki se želi z menoj srečati, me lahko obišče 
kadarkoli. Osebno sem se vključil v iskanje rešitev področju zagotavljanja najbolj 
ustreznih terminov vadbe klubov v športnih dvoranah. V postopke dodeljevanja 
sredstev iz javnih razpisov se neposredno ne vključujem, saj za to obstaja imenovana 
strokovna komisija. Najbolj intenzivno in redno komuniciram neposredno s 
predsednikom in tajnikom Športne zveze Črnomelj. Veliko truda sem vložil, da bi nekaj 
posameznikov opogumil za vstop v organizacijsko delo v Nogometni klub Bela krajina. 
Klubu je potrebno pomagati, da ponovno prične delovati na primerno višji ravni, saj bo 
s tem športna podoba okolja lepša in popolnejša. Šport je ogledalo mesta in občine, 
zato bom po svojih najboljših močeh deloval v to smer. 
 
5. Na minuli seji občinskega sveta ste sprejeli nov Odlok o postopku za sofinanciranje 
letnega programa športa v Občini Črnomelj in Letni program športa v Občini Črnomelj 
za leto 2019. Kako bosta po vašem mnenju navedena dokumenta glede na obstoječe 
stanje  vplivala na prihodnji razvoj športa v občini? 
 
Župan Andrej Kavšek: Navedeni odlok smo uskladili z določbami novega Zakona o 
športu. Sledili bodo zelo pomembni bodo postopki sprejetja meril za financiranje 
programov športnih društev. Pri tem bo potrebno nekoliko več komunikacije s Športno 
zvezo, ki je sicer že v teku. Pri financiranju športnih programov je zelo pomembno, da z 
zelo premišljenimi strokovnimi rešitvami sprejmemo takšna merila, ki bodo društvom 
zagotavljala učinkovito podlago za realizacijo programov. Mislim, da se pri tem 
moramo fokusirati na kakovost. V kolikor bomo vsem delujočim društvom dodeljevali 
enako višino sredstev, to ne bo prispevalo h kakovostni ravni športa v naši občini. Želim 
si, da bi kratkoročno vsaj ohranili sedanjo raven tistih društev, ki imajo največje število 
vključenih otrok in mladine. Bistveno pri tem je, koliko sredstev v ta namen 
zagotovimo v občinskem proračunu. Občina Črnomelj ne sodi ravno med najbogatejše 
občine. Realizirati moramo še veliko infrastrukturnih projektov, preden bomo lahko 
področju športa redno zagotavljali več sredstev. Težišče našega delovanja je še vedno 
usmerjeno v področje infrastrukture. 
 
6. Koliko želijo posamezna društva proaktivnega konstruktivnega sodelovanja z lokalno 
skupnostjo?  Katera so tista primarna področja (razen višjih finančnih sredstev), ki jih 
pri tem izpostavljajo kot pomembna za njihove prihodnje aktivnosti? 
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Župan Andrej Kavšek: Posamezna društva si želijo naše podpore in sodelovanja pri 
realizaciji projektov s področja športne infrastrukture, predvsem izgradnje in 
vzdrževanja športnih igrišč po krajevnih središčih. Njihovi interesi so usmerjeni tudi v 
našo pomoč pri zagotavljanju zadostnega števila vadbenih terminov v pokritih objektih 
in drugih športnih površinah. V samo neposredno delo društev se ne vmešavamo. 
Vsebine programov strokovno najbolj obvladujejo člani društev. Sicer pri društvih 
pogrešam boljše načrtovanje dela in dolgoročnejših organizacijskih in športnih ciljev. 
Do sedaj še nisem imel komunikacije z društvom, ki bi imelo izdelan takšen dokument. 
Društva večinoma delujejo po statičnih načrtih (ohraniti vsaj obstoječo raven 
tekmovanj). Dinamičnih načrtov pa nimamo, saj nimamo industrije, ki bi takšne načrte 
v dovolj veliki meri podpirala s pokroviteljskimi sredstvi. Šport in marketing sta tesno 
povezana. Zato bi potrebovali takšno industrijo, ki bi takšen marketing tudi uporabljala. 
Osebno se veliko trudim, da kljub vsemu poskušam gospodarske subjekte vzpodbujati 
k finančni podpori delovanja športnih društev. 
 
7. Po naši zakonodaji je vloga in funkcija župana opredeljena kot ena najmočnejših v 
Evropi. Na kakšen način bi lahko nadgradili osebno vlogo  za boljše delovanje društev?  
Ali vidite še določene druge možnosti virov financiranja dejavnosti, ki bi se jih društva 
lahko posluževala?  
 
Župan Andrej Kavšek: Veljavna zakonodaja s področja lokalne samouprave nam je 
naložila izredno veliko nalog. Žal pa smo pri tem ostali brez ustreznih orodij za 
učinkovito izvajanje dodeljenih nalog. Velike težave pri učinkovitosti nam povzročajo 
posamezne določbe Zakona o javnem naročanju (ZJN), ki nas je omejil z razpolaganjem 
že z zelo majhnimi zneski finančnih sredstev. Ocenjujem, da je sedanja vloga župana v 
zelo zapletenem položaju. 
Nadgradnjo svoje vloge vidim v doslednejšem vzpodbujanju mladih za ukvarjanje s 
športom, posebnimi pohvalami njihovih športnih dosežkov in boljšimi vsebinskim stiki z 
njihovimi matičnimi društvi. Podporo bomo usmerjali v delo z mlajšimi kategorijami 
znotraj klubov, članske selekcije pa se morajo financirati iz drugih virov. 
 
8. Kakšno je vaše stališče v zvezi z delovanjem društev usmerjenih v tekmovalni oziroma 
kakovostni šport? Kakšni tekmovalni cilji so jim ob ustrezni podpori celotnega okolja po 
Vašem mnenju realno dosegljivi? 
 
Župan Andrej Kavšek: Realni cilji so jim izvedljivi v okvirih obstoječih tekmovalnih 
nivojev. Osebno se trenutno trudim, da bi nogometaši bili usmerjeni v višjo 
tekmovalno raven. Rokomet in košarka sta na primerni ravni. Za kaj več, tudi zaradi 
zelo omejenih človeških resursov, je relativno malo možnosti. Smo geografsko preveč 
odmaknjeni od drugih središč, da bi se lahko trenersko ali drugače okrepili za 
tekmovanja v še višjih ligah. V nogometu je za to na razpolago nekaj prostora, saj bi 
lahko s sosednjim klubom lahko na primeren način združili moči in postali tekmovalno 
konkurenčnejši. Nogomet je finančno precej zahtevna športna panoga. S 
povezovanjem si je mogoče razdeliti določen del finančnih bremen in lažje doseči višjo 
tekmovalno raven. S tem pa tekmovanje postane marketinško bolj zanimivo in je 
mogoče računati na določena dodatna finančna sredstva. 
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9. Na kakšen način bi lahko s pomočjo občine izboljšali trenutno stanje?  Ali bi lahko 
trenutno stanje nadgradila tudi s sprejetjem morebitnih manjkajočih strateških 
dokumentov? 
 
Župan Andrej Kavšek: Pri tem bo potrebnega še nekaj časa. V zvezi s to tematiko bi 
želel poudariti vlogo Športne zveze Črnomelj, ki je pri delovanju športnih društev 
konstantno prisotna že vrsto let, saj se župan oziroma oblast ciklično menja. V športni 
zvezi natančno poznajo razmere in delovanje društev, pri čemer bi lahko pripravili 
ustrezne strateške dokumente. Vendar pri tem vidim določene zadržke, saj strategija 
določa določene cilje. Tisti deležniki, ki so pri tem postavljeni v drugo prioriteto, s tem 
postanejo nezadovoljni in iz tega izidejo nepotrebni nesporazumi. Na ta način pa je 
težko sprejeti kakovostno strategijo razvoja športa. V takšnem procesu je potrebno biti 
pozoren na pojav novih športnih panog, pri katerih ne moremo predvideti obdobje 
trajanja oziroma dejavnosti. Več pozornosti in energije bi posvetil dolgo prisotnim 
tradicionalnim panogam v naši občini. Nogometni klub je eden najstarejših v Sloveniji,  
rokometni klub je četrti najstarejši v državi. Košarkarji so z organiziranim delom začeli 
nekoliko pozneje od prej omenjenih. Tukaj je tista prava vsebinska kvaliteta, predvsem 
vztrajanje na začrtanih poteh. Pri novih panogah pa moramo to še ugotoviti. 
 
10. Kako bi lahko na kratko in na splošno opisali vašo osebno vizijo razvoja delovanja 
športnih društev ter aktivnejšo vlogo lokalne skupnosti pri tem? 
 
Župan Andrej Kavšek: V Rokometnem kubu smo enkrat že pristopili k izdelavi 
strategije, ki smo jo začeli graditi iz temeljev. Glavna težava pri njenem izvajanju je v 
načinu dela in dejstvu, ki praktično v celoti temelji na prostovoljstvu. S tem pa je zelo 
težko vzdrževati intenzivnost kakovosti tekmovanja na ustrezni državni ravni. To 
največje napore zahteva od športnih delavcev (funkcionarjev), kar posledično po 
določenem obdobju povzroči nevarnost pomanjkanja motivov za delo in zmanjševanje 
obsega aktivnosti na tisti najbolj nujni nivo, ki ga zahtevajo športna pravila posamezne 
panoge. Klubi si poleg uradnih tekmovanj želo težko privoščijo organizacije dodatnih 
športnih dogodkov (npr.: turnirjev), ki bi lahko imeli dolgoročnejše pozitivne učinke. Pri 
načrtovanju dela moramo vsekakor biti realni. Pri tem pa ima žal odločilno vlogo denar. 
Želel bi si, da bi predvsem mladim občasno omogočili tudi spoznavanje dobrih praks 
dela v tujini, kar bi za njihovo prihodnje ukvarjanje s športom predstavljalo dodaten 
motiv in želje po uspehu. Ovire pri njihovem športnem razvoju pa vidim v dejstvu, da je 
na splošno vedno manj mladih (predvsem v urbanih okoljih) pripravljenih za trdo delo. 
Precej velike težave pri nadaljnjem delovanju klubov z mladimi vidim tudi v vlogi tistih 
staršev, ki  želijo preveč neposredno vplivati v načine strokovnega dela trenerjev. To je 
ena izmed zadev, ki bi jo prepovedal, saj takšna vloga staršev zelo negativno vpliva na 
koristnost otrokove vadbe in na njihove medsebojne odnose znotraj posamezne 
selekcije. Otroke je potrebno prepustiti neodvisnemu delu trenerjev. V športnih klubih 
bo v prihodnje potrebno veliko naporov vložiti prav v vzpodbujanje staršev k pozitivni 
vlogi, ki bo usmerjena v olajšanje organizacijskih naporov športnih delavcev in ne 
nasprotno. Prav gotovo je škoda, da v klubih ni možnosti za poglobljeno delo s trenerji 
tudi na psihološkem področju, kar bi pozitivno vplivalo na motivacijo otrok pri delu. 
Upam, da bomo tudi s primernimi aktivnosti lokalne skupnosti le uspeli postopoma 
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obstoječe stanje usmerili v pozitivne trende. Sam sem po duši športnik in si bom zato 
kot župan prizadeval po svojih najboljših močeh. 
PRILOGA 2: INTERVJU Z ŽUPANJO OBČINE SEMIČ – POLONA 
KAMBIČ 
VPRAŠANJA:  
           
1. Koliko športnih društev deluje na območju vaše občine?  Ste s to kvantiteto 
(številčnostjo) zadovoljni? 
 
Županja Polona Kambič: Na območju občine Semič je registriranih 8 društev, ki imajo 
v svojem temeljnem aktu šport opredeljen kot pretežno dejavnost. Nekatera društva 
(upokojenci, gasilci) imajo dejavnost športa registrirano kot postransko dejavnost. 
Glede na velikost občine smatram, da kvantiteta zadostuje številu prebivalcev v 
občini. Šport je zbir resnično velikega števila panog, predvsem mlajšim generacijam 
pa so dandanes  še posebej zanimive nove, drugačne športne rekreacije, česar pa 
samo ena občina ne more zagotavljati. Zato opažam, da veliko število otrok in 
mladine posamezne športne panoge trenira v društvih in klubih v drugih občinah.  
 
2. Kakšen sociološki pomen in vpliv imajo po vašem mnenju na družbeno življenje v 
lokalni skupnosti? 
 
Županja Polona Kambič: V zadnjem času se povečuje količina spodbujanja 
rekreativne dejavnosti in ozaveščanja o njenem pomenu. Številne raziskave kažejo na 
to, da se ljudje vse bolj zavedajo pomena gibanja in ukvarjanja s športom, in se tudi 
dejansko vse več in vse bolj redno gibljejo. Domača športna društva izvajajo predvsem 
športe na rekreativni, ljubiteljski ravni. V rekreacijo se vse bolj vključujejo tudi starejše 
generacije, saj  fizična aktivnost izboljšuje njihovo psihofizično stanje in posledično 
podaljšuje ter izboljšuje življenje. Še posebej zanimive so skupinske rekreacije, ki za 
starejše, upokojence in tudi invalide predstavljajo aktivno vključenost v družbeno 
življenje.  
 
3. Ocenjujete, da je njihovo sedanje vsebinsko delovanje  na primerni kakovostni  ravni? 
 
Županja Polona Kambič: Rekreativni skupinski športi so v Semiču precej dobro pokriti 
(odbojka, košarka, pohodništvo, gorništvo), določene rekreacije vodi strokovno 
usposobljen kader. Občina Semič, glede na število občanov, razpolaga z veliko športne 
infrastrukture, katera bi po svoji kapaciteti lahko prenesla večje število uporabnikov, 
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kot jih dejansko realizira. Zato tekoče vzdrževanje infrastrukture in investicije v 
obstoječo oziroma v novo infrastrukturo predstavljajo visok strošek na uporabnika. 
Kakovost delovanja društev, glede na to, da jih večina deluje na ljubiteljski ravni, je na 
sprejemljivi ravni. Kot lastnik večine športnih objektov in površin Občina Semič 
izvajalcem športnih programov otrok in mladine zagotavlja brezplačno uporabo. 
 
4. Kako imate v okviru dela občinskih strokovnih služb in vaših pristojnosti osebno, 
vzpostavljeno komunikacijo s posameznimi športnimi društvi? Vidite pri tem kakšne 
možnosti za določene izboljšave? Kako intenzivna je ta komunikacija na letni ravni? 
 
Županja Polona Kambič: Strokovne službe  Občine Semič in tudi sama osebno imamo 
vzpostavljeno izredno dobro komunikacijo z domačimi društvi in društvi, katerih člani 
so naši občani, zato tudi športna društva niso izjema. Društva se s svojimi predlogi in 
morebitnimi težavami obračajo na nas, skupaj poskušamo najti najboljše možne 
rešitve in izvedbe, ki prinašajo dodano vrednost celotni lokalni skupnosti. 
 
5. S katerimi akti oziroma dokumenti imate opredeljena razmerja lokalne skupnosti  pri 
delovanju športnih društev? Ali je po vašem mnenju trenutno stanje v vaši lokalni 
skupnosti na tem področju ustrezno? 
 
Županja Polona Kambič: Sprejem novega Zakona o športu v juniju 2017 je vsekakor 
prinesel na tem področju novosti  in tudi omejitve, saj sedaj jasno določa javni interes 
na področju športa, pristojnosti organov, pogoje za opravljanje strokovnega dela v 
športu, pravice športnikov oziroma športnic, javne športne objekte in površine za 
šport, športne prireditve. 
Skladno s sprejetim novim zakonom je občinski svet februarja 2018 sprejel Odlok o 
postopkih in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Semič, ki je 
krovni dokument, na osnovi katerega se oblikujejo letni programi športa in javni 
razpisi za sofinanciranje športnih programov. Pri sprejemu letnih programov športa v 
Občini Semič upoštevamo tudi smernice Nacionalnega programa športa v R Sloveniji 
2014-2023. Prav tako imamo sprejet tudi Pravilnik o podeljevanju nagrad in priznanj 
športnikom Občine Semič.  
 
6. Kolikšen delež sredstev za delovanje društev namenjate neposredno iz občinskega 
proračuna (lahko tudi v %)? 
 
Županja Polona Kambič: Za delovanje društev iz proračuna neposredno ne 
namenjamo nobenih sredstev. Sredstva za delovanje društva so del javnega razpisa, 
letos je za delovanje športnih društev namenjenih dobrih 14 % sredstev javnega 
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razpisa za sofinanciranje športnih programov v letu 2019. Sredstva se razdelijo na 
podlagi meril, ki so del Odloka, in sicer so za točkovanje določeni 4 kriteriji: leta 
neprekinjenega delovanja društva, člani s plačano članarino, registrirani tekmovalci 
pri nacionalni panožni športni zvezi  ter članstvo v OŠZ. Ker v občini nimamo 
registrirane Občinske športne zveze, se pri točkovanju uporabljajo prvi trije kriteriji.  
  
7. Koliko želijo posamezna društva proaktivnega konstruktivnega sodelovanja z lokalno 
skupnostjo?  Katera so tista primarna področja (razen višjih finančnih sredstev), ki jih 
pri tem izpostavljajo kot pomembna za njihove prihodnje aktivnosti? 
 
Županja Polona Kambič: Društva na splošno dobro sodelujejo z občino, pohvalno je 
tudi sodelovanje posameznih društev na prireditvah občinskega pomena, katerih 
organizatorji so druga društva, zavodi in /ali Občina Semič.  
S strani občanov zadnje leto prejemamo apele po novih športnih površinah, ki bi bili 
glede na panogo sicer namenjeni ožjemu krogu uporabnikov, so pa za izvajanje 
trenutnih rekreativnih interesov izredno aktualni. Trend rekreativnih športov je 
zadnja leta v porastu, prednjačijo pa tek, nordijska hoja, odbojka, košarka, nogomet, 
aerobika/fitnes, kolesarstvo.  
Največji interes javnost izkazuje za nadkrito balinišče, igrišče za odbojko na mivki, 
strelišče in pumptrack poligon. 
 
8. Po naši zakonodaji je vloga in funkcija župana opredeljena kot ena najmočnejših v 
Evropi. Na kakšen način bi lahko nadgradili osebno vlogo  za boljše delovanje društev?  
Ali vidite še določene druge možnosti virov financiranja dejavnosti , ki bi se jih društva 
lahko posluževala?  
 
Županja Polona Kambič: Občina Semič je že večkrat apelirala na športna društva, da 
bi se združila in bi se registrirala Občinska športna zveza. Žal je bil odziv društev zelo 
slab, predvsem pa so si enotni, da domača društva izvajajo predvsem rekreacijske 
dejavnosti in ne stremijo k profesionalnosti. V občini imamo trenutno le dve društvi 
(eno je bilo registrirano v juliju 2019), ki sta vključeni v nacionalno panožno zvezo in 
od katerih pričakujemo profesionalen odnos do posamezne panoge in gradnji na 
podmladku. Žal je danes vključenost v nacionalno panožno zvezo pogoj za 
kandidiranje posameznega društva na razpise Fundacije za šport in Ministrstva za 
izobraževanje, znanost in šport. Zaenkrat lahko domačim športnim društvom finančno 
pomagamo le preko javnega razpisa, katerega Občina Semič na podlagi sprejetega 
Letnega programa športa objavi v začetku posameznega proračunskega leta. 
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9. Kakšno je vaše stališče v zvezi z delovanjem društev usmerjenih v tekmovalni oziroma 
kakovostni šport? Kakšni tekmovalni cilji so jim ob ustrezni podpori celotnega okolja 
po vašem mnenju realno dosegljivi? 
 
Županja Polona Kambič: Kot sem omenila, imamo v Semiču dve društvi, ki člane 
trenirajo / izobražujejo v tekmovalnem oz. kakovostnem športu. V društvu Cumulus 
imamo nekaj padalcev, ki tekmujejo na državnem nivoju, en član je celo del slovenske 
jadralske reprezentance in tekmuje na mednarodnih tekmovanjih. Odbojkarski klub 
Semič je bil ustanovljen v juliju,  s treningi pa bodo pričeli to jesen.  
Imamo pa v Semiču kar nekaj registriranih športnikov, predvsem otrok in mladine, ki 
trenirajo v  društvih izven Semiča. Izpostavila bi lokostrelce,nogometaše, karateiste, ki 
so že nekaj let registrirani tekmovalci pri nacionalnih športnih zvezah, nekateri so celo 
že člani državnih mladinskih selekcij in tekmujejo tako na državnem, kot na 
mednarodnem nivoju.  
Športnika odlikujejo etične, moralne in druge osebnostne lastnosti, ko z vsem svojim 
človeškim bistvom, delavnostjo, predanostjo in nepopustljivo vztrajnostjo stremi k 
uspehu. Vsak cilj je za posameznika dosegljiv, zahteva pa svoj vložek - tako športnika 
samega, kot tudi okolice. Ponosna sem na uspeh vsakega posameznika in veseli me, 
da tudi naša lokalna skupnost pripomore k njihovim uspehom, saj za izvajanje 
kakovostnega športa namenjamo izdaten delež razpisnih sredstev.  
 
10. Na kakšen način bi lahko s pomočjo občine izboljšali trenutno stanje?  Ali bi lahko 
trenutno stanje nadgradili tudi s sprejetjem morebitnih manjkajočih strateških 
dokumentov? 
 
Županja Polona Kambič: Občina Semiča je ena manjših občin v Sloveniji, temu 
primerna je tudi višina proračunskih sredstev in v letošnjem letu je za šport 
namenjenih 1,3 % vseh proračunskih sredstev. Sredstev za sofinanciranje športnih 
programov ne znižujemo; statistika kaže, da višina razpisanih sredstev zaenkrat 
zadostuje realnim potrebam v občini. V Občini Semič imamo skladno z zakonom 
sprejete vse strateške dokumente in jih izvajamo v celoti. 
 
11. Kako bi lahko na kratko in na splošno opisali vašo osebno vizijo razvoja delovanja 
športnih društev ter aktivnejšo vlogo lokalne skupnosti pri tem?  
 
Županja Polona Kambič: Domača društva vidim kot sinergijo dobrega in koristnega. 
Želim si medsebojnega sodelovanja športnih in drugih društev, kar bi pripomoglo k 
nadaljnjemu razvoju področja »šport za vse« v občini. V današnjem ritmu življenja je 
izrednega pomena, da se zavedamo pomena gibanja za zdravje, dobro počutje in 
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kvaliteto življenja. Kot županja se  bom zavzemala, da bo Občina Semič tudi v bodoče  
zagotavljala osnove za izvajanje programov športne rekreacije in športne vzgoje, 
poseben poudarek pa bo občina tudi v bodoče namenjala otrokom in mladini ter 
starejši populaciji. 
PRILOGA 3: INTERVJU S PREDSEDNIKOM ŠD BUTORAJ – JANEZ 
PERUŠIČ 
VPRAŠANJA:   
          
1. Kdaj in s kakšnimi nameni oziroma cilji ste ustanovili vaše društvo? 
 
Predsednik Janez Perušič: Športno društvo smo ustanovili leta 1979. Osnovni cilj 
ustanovitve je bilo izvajanje organizirane športne rekreacije v domačem okolju. 
 
2. Lahko nekoliko  opišete organizacijsko strukturo oziroma organiziranost društva ? 
 
Predsednik Janez Perušič: Organizirani smo v skladu z Zakonom o društvih. 
Organizirane dejavnosti izvajamo na naših športnih površinah, v športni dvorani in v 
širšem okolju.  
 
3. Koliko članov imate v društvu?  Kakšno je bilo število ob ustanovitvi  in koliko vas je 
danes? Ali v zvezi s pridobivanjem novih članov izvajate kakšne dodatne aktivnosti?  
 
Predsednik Janez Perušič: Trenutno nas v društvu deluje med 90 in 100. Pri 
pridobivanju članov ne izvajamo posebnih aktivnosti. 
 
4. Kakšne organizirane dejavnosti  izvajate v vašem društvu?  Imate pri delu  društva  
razvite  različne interesne  sekcije (katere)? 
 
Predsednik Janez Perušič: Izvajamo različne oblike športne rekreacije. V društvu 
imamo organizirane sekcije na več področjih, in sicer nogomet, namizni tenis, 
kolesarjenje, pohodništvo, kegljanje in občasno druge. 
 
5. Ali ima vaše društvo pridobljen status društva, ki deluje  v javnem interesu? 
 
Predsednik Janez Perušič: Društvo nima statusa društva, ki deluje v javnem interesu. 
 
6. S katerimi akti imate urejeno delovanje društva, ki ustrezajo zakonodajni  ureditvi? 
 
Predsednik Janez Perušič: Delovanje društva imamo urejeno s statutom društva. 
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7. Kako pogosto se organi (in kateri) društva srečujejo na sejah, kjer skrbite za 
obravnavo društvenih dejavnosti?  Katere vsebinske zadeve so najbolj pogosto na 
dnevnem redu? 
 
Predsednik Janez Perušič: Sestanke organov društva sklicujemo po potrebi. Vsi člani  
se srečujejo  tudi na rednih letnih občnih zborih. 
 
8. Ste ob dosedanjem delovanju vzpostavili kakšno obliko rednega sodelovanja z lokalno 
skupnostjo (občino)? 
 
Predsednik Janez Perušič: Z občino imamo vzpostavljeno redno komunikacijo. 
 
9. Kako bi ob potrebnem sodelovanju z vašim društvom opredelili  vlogo župana (oz. 
županov)? 
 
Predsednik Janez Perušič: Z njim si želimo pogostejše komunikacije. Želimo si, da 
nekoliko preoblikovali vsebino javnih razpisov za sofinanciranje rekreativnih društev. 
Težavo vidimo, da se moramo letno prijavljati za sredstva za pokrivanje stroškov 
vzdrževanja športne dvorane. Konkuriramo lahko zgolj za investicijska sredstva, 
nimamo pa na voljo sredstev za redno vzdrževanje. 
 
10. Je sodobna zakonodajna ureditev (Zakon  o društvih, Zakon o športu) po vašem 
mnenju pozitivno vplivala na delovanje vašega društva? V čem vidite morebitne 
težave, ki vas ovirajo pri razvoju oziroma vsebinski rasti društva? 
 
Predsednik Janez Perušič: Nova zakonodaja ni pomembno vplivala na naše delovanje. 
 
11. Se vaše društvo redno prijavlja na letne razpise o sofinanciranju športa v občini 
Črnomelj? 
 
Predsednik Janez Perušič: Na navedene razpise se redno prijavljamo. 
 
12. V kolikor da, v kolikšni meri vam pridobljena sredstva pomagajo pri realizaciji letnih 
ciljev? Ali se višina teh pridobljenih sredstev vašega društva v zadnjih letih spreminja?  
 
Predsednik Janez Perušič: Višina prejetih letnih sredstev je različna. Odobrena so 
nam določena sredstva za izvajanje športne rekreacije. Za redno vzdrževanje dvorane 
oziroma tekoče stroške pa ne prejmemo nikakršnih sredstev. 
 
13. Kako bi ocenili ustreznost sedanjega načina sofinanciranja športa s strani občine 
Črnomelj? Kje vidite pomanjkljivosti in kakšne koristne spremembe bi predlagali za 
boljše sodelovanje občine s športnimi društvi v prihodnje? 
 
Predsednik Janez Perušič:  Sedanji način sofinanciranja ocenjujemo kot primernega. 
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14. Kakšne infrastrukturne pogoje imate za izvajanje vaših športnih dejavnosti? Kaj in na 
kakšen način bi na tem področju lahko občina Črnomelj vsebinsko storila več oziroma 
boljše? Kako pri tem vidite vašo vlogo? 
 
Predsednik Janez Perušič:  Imamo manjšo športno dvorano dimenzij 14 x 10 m in 
travnato igrišče za mali nogomet. 
 
15. Pridobivate finančna sredstva tudi iz drugih namenskih virov (fundacije, skladi, 
državni proračun)? 
 
Predsednik Janez Perušič:   Ne. 
 
16. Kakšen delež finančnih sredstev  vam za letno delovanje prispevajo sponzorji in 
donatorji (lokalno  in morebiti širše)? 
 
Predsednik Janez Perušič: Sponzorji nam prispevajo zelo malo. Iz tega naslova 
izjemoma prejmemo nekoliko več sredstev ob društvenih investicijah ali praznovanju 
obletnic. 
 
17. Prosim vas, navedite vaše želje in ideje, ki bi po vašem mnenju na splošno izboljšale 
vlogo in sodelovanje lokalne skupnosti  v smislu učinkovitejšega  dela vašega  društva. 
 
Predsednik Janez Perušič: Občina bi nam lahko krila stroške elektrike, kar znaša okoli 
600,00 eur na leto. Še posebej, ker na naših športnih površinah šolam večkrat 
brezplačno omogočamo izvedbo športnih dnevov in nekatera društva se v naših 
prostorih srečujejo  na občnih zborih … 
 
PRILOGA 4: INTERVJU S PREDSEDNIKOM ŠD NINJA – MARKO 
ŠIKONJA 
VPRAŠANJA:  
     
1. Kdaj in s kakšnimi nameni oziroma cilji ste ustanovili vaše društvo?  
 
Predsednik Marko Šikonja: Športno društvo Ninja Črnomelj je bilo ustanovljeno leta 
1991. Ustanovil ga je danes že pokojni Mirko Berkopec. Njegov namen je bil širitev 
borilnih veščin med Belokranjci. 
 
2. Lahko nekoliko  opišete organizacijsko strukturo oziroma organiziranost društva? 
 
Predsednik Marko Šikonja: ŠD Ninja je organizirano kot vsako športno društvo. 
Predsednik, ki vodi večino zadev, podpredsednik, ki mu pri tem pomaga, in tajnik. 
Računovodske storitve opravlja profesionalni računovodski servis. Naši tekmovalci, ki 
so člani reprezentance, sodelujejo tudi z reprezentančnimi trenerji. 
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3. Koliko članov imate v društvu?  Kakšno je bilo število ob ustanovitvi  in koliko vas je 
danes? Ali v zvezi s pridobivanjem novih članov izvajate kakšne dodatne aktivnosti? 
 
Predsednik Marko Šikonja: Društvo že zadnjih nekaj let šteje okoli 50 aktivnih članov. 
V zvezi s tem ne izvajamo aktivnosti za pridobivanje novih članov na lokalnih ravneh. 
To je prepuščeno klubom. 
 
4. Kakšne organizirane dejavnosti  izvajate v vašem društvu?  Imate pri delu  društva  
razvite različne interesne  sekcije (katere)? 
 
Predsednik Marko Šikonja: Vodenje treningov, udeleževanje tekmovanj na državni in 
svetovni ravni, organizacija tekmovanj in trening kampov. V društvu nimamo razvitih 
različnih interesnih sekcij. 
 
5. Ali ima vaše društvo pridobljen status društva, ki deluje  v javnem interesu?  
 
Predsednik Marko Šikonja: Da, ima. 
 
6. S katerimi akti imate urejeno delovanje društva, ki ustrezajo zakonodajni  ureditvi?   
 
Predsednik Marko Šikonja: Statut društva. 
 
7. Kako pogosto se organi (in kateri) društva srečujejo na sejah, kjer skrbite za 
obravnavo društvenih dejavnosti?  Katere vsebinske zadeve so najbolj pogosto na 
dnevnem redu?  
 
Predsednik Marko Šikonja:  Srečujemo se 4-krat letno. Najbolj pogoste vsebine so 
povezane z udeležbo na tekmovanjih. 
 
8. Ste ob dosedanjem delovanju vzpostavili kakšno obliko rednega sodelovanja z lokalno 
skupnostjo (občino)? 
 
Predsednik Marko Šikonja:  Redno se prijavljamo le na letni razpis za sofinanciranje 
športnih programov. 
 
9. Kako bi ob potrebnem sodelovanju z vašim društvom opredelili  vlogo župana (oz. 
županov)? 
 
Predsednik Marko Šikonja:  Da župan prisluhne problemom in se od njih ne 
oddaljuje, ampak jih aktivno poskuša reševati. 
 
10. Je sodobna zakonodajna ureditev (Zakon  o društvih, Zakon o športu) po vašem 
mnenju pozitivno vplivala na delovanje vašega društva?  V čem vidite morebitne 
težave, ki vas ovirajo pri razvoju oziroma vsebinski rasti društva? 
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Predsednik Marko Šikonja:  Na občini Črnomelj še ni urejen najbolj pomemben del 
zakona, to je sofinanciranje športnih društev, saj je trenutni pravilnik star in je nujno 
potreben prenove. Premajhna finančna sredstva nas najbolj ovirajo pri vsebinski rasti. 
 
11. Se vaše društvo redno prijavlja na letne razpise o sofinanciranju športa v občini 
Črnomelj? 
 
Predsednik Marko Šikonja:  Da. 
 
12. V kolikor da, v kolikšni meri vam pridobljena sredstva pomagajo pri realizaciji letnih 
ciljev? Ali se višina teh pridobljenih sredstev vašega društva v zadnjih letih spreminja? 
 
Predsednik Marko Šikonja: Da. S sredstvi, pridobljenimi s strani občine, se ne 
moremo udeležiti niti enega mednarodnega tekmovanja. Izjema je leto 2018, ko smo 
pridobili nekaj več sredstev. 
 
13. Kako bi ocenili ustreznost sedanjega načina sofinanciranja športa s strani občine 
Črnomelj? Kje vidite pomanjkljivosti in kakšne koristne spremembe bi predlagali za 
boljše sodelovanje občine s športnimi društvi v prihodnje? 
 
Predsednik Marko Šikonja:  Nujno je potrebno spremeniti pravilnik o točkovanju, saj 
so v naši občini favorizirani kolektivni športi. Prav tako se mora masa denarja razdeliti 
na vse športe enako oz. na podlagi pravilnika, ki bo enak za vsa društva. 
 
14. Kakšne infrastrukturne pogoje imate za izvajanje vaših športnih dejavnosti? Kaj in na 
kakšen način bi na tem področju lahko občina Črnomelj vsebinsko storila več oziroma 
boljše? Kako pri tem vidite vašo vlogo? 
 
Predsednik Marko Šikonja: Trenutno treniramo v galeriji športne dvorane pri OŠ 
Mirana Jarca. V galeriji so položene naše blazine, ki jih uporabljajo tudi učenci 
OŠMŠN, OŠMJ, judo klub in karate klub. Pojavljajo se težave s terminsko 
prezasedenostjo dvorane. V občini bi bilo nujno potrebno zgraditi še eno športno 
dvorano. 
 
15. Pridobivate finančna sredstva tudi  iz drugih namenskih virov (fundacije, skladi, 
državni proračun)?   
 
Predsednik Marko Šikonja:  Ne. 
 
16. V kakšen delež finančnih sredstev  vam za letno delovanje prispevajo sponzorji in 
donatorji (lokalno  in morebiti širše)?  
 
Predsednik Marko Šikonja:  3 %. 
 
17. Prosim vas, navedite vaše želje in ideje, ki bi po vašem mnenju na splošno izboljšale 
vlogo in sodelovanje lokalne skupnosti  v smislu  učinkovitejšega  dela vašega  
društva. 
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Predsednik Marko Šikonja: Potrebna bi bila sprememba pravilnika, ki bi sofinanciral 
delo na podlagi uspešnosti društva, ustreznejši vadbeni prostor. 
 
Črnomelj, 5. 8. 2019 
PRILOGA 5: INTERVJU S TAJNIKOM RK ČRNOMELJ – MARJAN 
NOVAK 
VPRAŠANJA:  
          
1. Kdaj in s kakšnimi nameni oziroma cilji ste ustanovili vaše društvo?  
 
Tajnik Marjan Novak: Društvo je bilo ustanovljeno leta 1953. Cilj je bil igrati rokomet 
na državnem prvenstvu Slovenije in zainteresirati čim več mladih za igranje rokometa. 
Nadalje popularizirati in razvijati rokomet v občini Črnomelj in celotni Beli krajini.  
 
2. Lahko nekoliko  opišete organizacijsko strukturo oziroma organiziranost društva? 
 
Tajnik Marjan Novak: RK Črnomelj je organiziran v skladu s statutom. Najvišji organ 
je občni zbor kluba, zatem upravni odbor, ki ga sestavlja sedem članov, ter nadzorni 
odbor in disciplinska komisija.  
 
3. Koliko članov imate v društvu?  Kakšno je bilo število ob ustanovitvi  in koliko vas je 
danes? Ali v zvezi s pridobivanjem novih članov izvajate kakšne dodatne aktivnosti? 
 
Tajnik Marjan Novak: Klub ima okrog 140 članov. Ob ustanovitvi je bilo število članov 
precej manjše, ocenjujemo, da okrog 30. Pri pridobivanju novih članov oz. igralcev 
vsako leto o vpisu v šolo rokometa obveščamo osnovne šole, in sicer preko letakov, 
plakatov, socialnih omrežij in naše spletne strani. 
 
4. Kakšne organizirane dejavnosti  izvajate v vašem društvu?  Imate pri delu  društva  
razvite različne interesne  sekcije (katere)? 
 
Tajnik Marjan Novak: V klubu izvajamo le treniranje in igranje rokometa, kjer imamo 
več selekcij. 
 
5. Ali ima vaše društvo pridobljen status društva, ki deluje  v javnem interesu? 
 
Tajnik Marjan Novak: Da. 
 
6. S katerimi akti imate urejeno delovanje društva, ki ustrezajo zakonodajni  ureditvi?  
 
Tajnik Marjan Novak: S statutom društva. 
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7. Kako pogosto se organi (in kateri) društva srečujejo na sejah, kjer skrbite za 
obravnavo društvenih dejavnosti?  Katere vsebinske zadeve so najbolj pogosto na 
dnevnem redu?  
 
Tajnik Marjan Novak: Upravni odbor se srečuje mesečno. Najbolj pogosto so na 
dnevnem redu finančne zadeve oz. financiranje kluba. 
 
8. Ste ob dosedanjem delovanju vzpostavili kakšno obliko rednega sodelovanja z lokalno 
skupnostjo (občino)? 
 
Tajnik Marjan Novak: Z občino sodelujemo pri organizaciji in izvedbi memorialnega 
turnirja veteranov in pri šolski ligi v mini rokometu. 
 
9. Kako bi ob potrebnem sodelovanju z vašim društvom opredelili  vlogo župana (oz. 
županov)? 
 
Tajnik Marjan Novak: Vlogo župana bi opredelili kot predstavnika občine, ki se 
aktivno vključuje v reševanje problematike pri delu društev. 
 
10. Je sodobna zakonodajna ureditev (Zakon  o društvih, Zakon o športu) po vašem 
mnenju pozitivno vplivala na delovanje vašega društva?  V čem vidite morebitne 
težave, ki vas ovirajo pri razvoju oziroma vsebinski rasti društva? 
 
Tajnik Marjan Novak: Ne, ker je potrebno za delovanje društva vse več birokratskih 
zadev. 
 
11. Se Vaše društvo redno prijavlja na letne razpise o sofinanciranju športa v občini 
Črnomelj? 
 
Tajnik Marjan Novak: Da. 
 
12. V kolikor da, v kolikšni meri vam pridobljena sredstva pomagajo pri realizaciji letnih 
ciljev? Ali se višina teh pridobljenih sredstev vašega društva v zadnjih letih spreminja? 
 
Tajnik Marjan Novak: Pomagajo zelo, vendar moramo več kot 60 % sredstev pridobiti 
še od sponzorjev. Višina sredstev se v zadnjih letih le malo spreminja. 
 
13. Kako bi ocenili ustreznost sedanjega načina sofinanciranja športa s strani Občine 
Črnomelj? Kje vidite pomanjkljivosti in kakšne koristne spremembe bi predlagali za 
boljše sodelovanje občine s športnimi društvi v prihodnje? 
 
Tajnik Marjan Novak: Je ustrezno. Pomanjkljivosti vidimo v tem, da je denarja za 
šport premalo. Predlagali bi, da se povečajo finančna sredstva za sofinanciranje 
športa, kjer tekmujejo mladi, in da se rekreacija izloči iz tega. 
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14. Kakšne infrastrukturne pogoje imate za izvajanje vaših športnih dejavnosti? Kaj in na 
kakšen način bi na tem področju lahko občina Črnomelj vsebinsko storila več oziroma 
izboljšala? Kako pri tem vidite vašo vlogo? 
 
Tajnik Marjan Novak: Pogoje za delo imamo v redu, le premalo terminov za vadbo je 
na voljo v športni dvorani. 
 
15. Pridobivate  finančna sredstva tudi  iz drugih namenskih virov (fundacije, skladi, 
državni proračun)? 
 
Tajnik Marjan Novak: Ne. 
 
16. V kakšen delež finančnih sredstev  vam za letno delovanje prispevajo sponzorji in 
donatorji, lokalno  in morebiti širše? 
 
Tajnik Marjan Novak: Do 65 %. 
 
17. Prosim vas, navedite vaše želje in ideje, ki bi po vašem mnenju na splošno izboljšale 
vlogo in sodelovanje lokalne skupnosti  v smislu  učinkovitejšega  dela vašega  
društva. 
 
Tajnik Marjan Novak: Želimo si, da bi lokalna skupnost izboljšala sofinanciranje 
športnih programov (več sredstev) in uredila delovanje športne zveze (vključiti jo v 
organizacijski sestav javnega zavoda). 
 
Črnomelj, 2. 9. 2019 
PRILOGA 6: INTERVJU S TAJNIKOM KK KOLPA – MILAN KORDIČ 
VPRAŠANJA:  
        
1. Kdaj in s kakšnimi nameni oziroma cilji ste ustanovili vaše društvo? 
 
Tajnik Milan Kordič:  Košarkarski klub Črnomelj je bil ustanovljen z namenom, da bi 
se v občini in širše v regiji igrala in trenirala košarka.   
 
2. Lahko nekoliko  opišete organizacijsko strukturo oziroma organiziranost društva? 
 
Tajnik Milan Kordič: Skupščina kluba, 7-člansko predsedstvo – Upravni odbor, 
Strokovni odbor.  
 
3. Koliko članov imate v društvu?  Kakšno je bilo število ob ustanovitvi  in koliko vas je 
danes? Ali v zvezi s pridobivanjem novih članov izvajate kakšne dodatne aktivnosti? 
 
Tajnik Milan Kordič:  Trenutno je v klubu 160 članov.  
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4. Kakšne organizirane dejavnosti  izvajate v vašem društvu?  Imate pri delu  društva  
razvite različne interesne  sekcije (katere)? 
 
Tajnik Milan Kordič:  V klubu vadi 12 selekcij različnih starosti. V tekmovalnih 
sistemih Košarkarske zveze Slovenije tekmuje 7 selekcij.  
 
5. Ali ima vaše društvo pridobljen status društva, ki deluje  v javnem interesu? 
 
Tajnik Milan Kordič:  Da.  
 
6. S katerimi akti imate urejeno delovanje društva, ki ustrezajo zakonodajni  ureditvi? 
 
Tajnik Milan Kordič:  Statut, Pravilnik o računovodenju, Disciplinski pravilnik, Pravilnik 
o delu trenerjev.  
 
7. Kako pogosto se organi (in kateri) društva srečujejo na sejah, kjer skrbite za 
obravnavo društveni h dejavnosti?  Katere vsebinske zadeve so najbolj pogosto na 
dnevnem redu? 
 
Tajnik Milan Kordič:  Skupščino društva skličemo redno vsako leto, Upravni odbor se 
srečuje po potrebi, Strokovni odbor – tedensko ali po potrebi.  
   
8. Ste ob dosedanjem delovanju vzpostavili kakšno obliko rednega sodelovanja z lokalno 
skupnostjo (občino)? 
 
Tajnik Milan Kordič:  Da.  
 
9. Kako bi ob potrebnem sodelovanju z vašim društvom opredelili  vlogo župana (oz. 
županov)? 
 
Tajnik Milan Kordič:  Od župana pričakujemo razumevanje pomembnosti sodelovanja 
kluba in lokalne skupnosti. Župan naj bi bil odprt in dostopen tako pri reševanju 
problemov, kot do različnih projektov in (ali) aktivnosti klubov ter društev.    
 
10. Je sodobna zakonodajna ureditev (Zakon  o društvih, Zakon o športu) po vašem 
mnenju pozitivno vplivala na delovanje vašega društva?  V čem vidite morebitne 
težave, ki vas ovirajo pri razvoju oziroma vsebinski rasti društva? 
 
Tajnik Milan Kordič:  Nova zakonodajna ureditev na delo našega društva ni bistveno 
vplivala.  
 
11. Se vaše društvo redno prijavlja na letne razpise o sofinanciranju športa v občini 
Črnomelj? 
 
Tajnik Milan Kordič:  Da.  
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12. V kolikor da, v kolikšni meri vam pridobljena sredstva pomagajo pri realizaciji letnih 
ciljev? Ali se višina teh pridobljenih sredstev vašega društva v zadnjih letih spreminja? 
 
Tajnik Milan Kordič: Sredstva, pridobljena po razpisu občine, pokrivajo med 20 in 30 
% letnega proračuna kluba. Pridobljena sredstva se bistveno ne spreminjajo. 
 
13. Kako bi ocenili ustreznost sedanjega načina sofinanciranja športa s strani občine 
Črnomelj? Kje vidite pomanjkljivosti in kakšne koristne spremembe bi predlagali za 
boljše sodelovanje občine s športnimi društvi v prihodnje? 
 
Tajnik Milan Kordič: Rezultati letošnjega razpisa, ki temelji na novem Zakonu o 
športu, še niso znani in zato ne moremo komentirati. Na sodelovanje z občino 
nimamo pripomb.  
 
14. Kakšne infrastrukturne pogoje imate za izvajanje vaših športnih dejavnosti? Kaj in na 
kakšen način bi na tem področju lahko občina Črnomelj vsebinsko storila več oziroma 
boljše? Kako pri tem vidite vašo vlogo? 
 
Tajnik Milan Kordič: Za izvajanje svojih dejavnosti imamo zadovoljive infrastrukturne 
pogoje.  
 
15. Pridobivate finančna sredstva tudi iz drugih namenskih virov (fundacije, skladi, 
državni proračun)? 
 
Tajnik Milan Kordič:  Ne. 
   
16. Kakšen delež finančnih sredstev vam za letno delovanje prispevajo sponzorji in 
donatorji (lokalno  in morebiti širše)? 
 
Tajnik Milan Kordič:  Od 70 do 80 %.  
 
17. Prosim vas, navedite vaše želje in ideje, ki bi po vašem mnenju na splošno izboljšale 
vlogo in sodelovanje lokalne skupnosti v smislu  učinkovitejšega  dela vašega  društva. 
 
Tajnik Milan Kordič:  Povečanje sredstev iz javnega razpisa za sofinanciranje športnih 
programov, saj so pridobljena sredstva za minuli leti v višini 15.645,72 € za 2017 in 
17.728,81 € za 2018 občutno prenizka. 
 
Črnomelj, 9. 9. 2019 
 
PRILOGA 7: INTERVJU S PREDSEDNIKOM ŠTD VINICA – ROK 
MIRTIČ 
VPRAŠANJA: 
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1. Kdaj in s kakšnimi nameni oziroma cilji ste ustanovili vaše društvo? 
 
Predsednik Rok Mirtič: Športno turistično društvo Vinica je bilo ustanovljeno leta 
1984. Namen ustanovitve je bilo izboljšanje turističnega videza domačega okolja in 
izvajati različne oblike organizirane športne rekreacije. 
 
2. Lahko nekoliko opišete organizacijsko strukturo oziroma organiziranost društva? 
 
Predsednik Rok Mirtič: ŠTD Vinica deluje v skladu z veljavno zakonodajo in ima 
izvoljene vse potrebne organe. Na podlagi določb statuta društva pa imamo določeno 
organizacijo delovanja. 
 
3. Koliko članov imate v društvu?  Kakšno je bilo število ob ustanovitvi  in koliko vas je 
danes? Ali v zvezi s pridobivanjem novih članov izvajate kakšne dodatne aktivnosti? 
 
Predsednik Rok Mirtič: V društvu deluje nekaj več kot 100 aktivnih članov z redno 
plačano članarino. Nove člane pridobivamo na podlagi osebnih stikov in tudi 
samoiniciativne želje posameznikov, da bi se vključili v delo našega društva. 
 
4. Kakšne organizirane dejavnosti  izvajate v vašem društvu?  Imate pri delu  društva  
razvite različne interesne sekcije (katere)? 
 
Predsednik Rok Mirtič: V društvu izvajamo spekter različnih dejavnosti, in sicer: 
organizacija pohodov po Župančičevi poti od Dragatuša do Vinice; izvedba 
večdnevnih prireditev Poletje v Vinici; izvedba kulturnih prireditev; organizacija letnih 
izletov v tujino za svoje člane; udeležbe na športnih prireditvah. Posebnost naših 
dejavnosti pa je organizacija in izvedba Viniške malonogometne lige.  
 
5. Ali ima vaše društvo pridobljen status društva, ki deluje  v javnem interesu? 
 
Predsednik Rok Mirtič: Nima. 
 
6. S katerimi akti imate urejeno delovanje društva, ki ustrezajo zakonodajni  ureditvi? 
 
Predsednik Rok Mirtič:  Statut društva. 
 
7. Kako pogosto se organi (in kateri) društva srečujejo na sejah, kjer skrbite za 
obravnavo društveni h dejavnosti?  Katere vsebinske zadeve so najbolj pogosto na 
dnevnem redu? 
  
Predsednik Rok Mirtič:  Srečujemo se po potrebi. Obravnavamo vsebinske zadeve v 
skladu z letnim načrtom aktivnosti oziroma dogodkov. 
 
8. Ste ob dosedanjem delovanju vzpostavili kakšno obliko rednega sodelovanja z lokalno 
skupnostjo (občino)? 
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Predsednik Rok Mirtič: Z lokalno skupnostjo sodelujemo občasno ob pripravah 
dogodkov širšega pomena oziroma pomembnejših obletnicah društva. 
 
9. Kako bi ob potrebnem sodelovanju z vašim društvom opredelili vlogo župana (oz.   
županov)? 
 
Predsednik Rok Mirtič: Do sedaj imamo z njim pozitivne izkušnje. Ob praznovanju 
100 letnice Viniške republike se je v pripravo dogodkov župan osebno aktivno vključil. 
Občina Črnomelj pa nam je pri tem tudi finančno pomagala. 
 
10. Je sodobna zakonodajna ureditev (Zakon  o društvih, Zakon o športu) po vašem 
mnenju pozitivno vplivala na delovanje vašega društva?  V čem vidite morebitne 
težave, ki vas ovirajo pri razvoju oziroma vsebinski rasti društva? 
 
Predsednik Rok Mirtič: Pri tem ne vidimo nobenih posebnosti. Vsekakor pa si za 
delovanje želimo več finančnih sredstev. 
 
11. Se vaše društvo redno prijavlja na letne razpise o sofinanciranju športa v občini 
Črnomelj? 
 
Predsednik Rok Mirtič:  Na javne razpise o sofinanciranju športa se praviloma redno 
prijavljamo. 
 
12. V kolikor da, v kolikšni meri vam pridobljena sredstva pomagajo pri realizaciji letnih 
ciljev? Ali se višina teh pridobljenih sredstev vašega društva v zadnjih letih spreminja? 
 
Predsednik Rok Mirtič: Prejeta sredstva se spreminjajo  v odvisnosti od vsebine naših 
letnih prijav. Sredstva pa nam bistveno ne olajšajo pokrivanja letnih stroškov.  
 
13. Kako bi ocenili ustreznost sedanjega načina sofinanciranja športa s strani občine 
Črnomelj? Kje vidite pomanjkljivosti in kakšne koristne spremembe bi predlagali za 
boljše sodelovanje občine s športnimi društvi v prihodnje? 
 
Predsednik Rok Mirtič: Takšno obliko sofinanciranja športnih programov ocenjujemo 
kot dokaj primerno. Občina bi morala razpisati več finančnih sredstev. 
 
14. Kakšne infrastrukturne pogoje imate za izvajanje vaših športnih dejavnosti? Kaj in na 
kakšen način bi na tem področju lahko občina Črnomelj vsebinsko storila več oziroma 
boljše? Kako pri tem vidite vašo vlogo? 
 
Predsednik Rok Mirtič: Za izvajanje naših športnih dejavnosti (še posebej Viniške 
malonogometne lige) uporabljamo novo asfaltirano igrišče pri OŠ Vinica z umetno 
razsvetljavo, ki ga je sofinancirala lokalna skupnost. Pri  tem projektu smo s pripravo 
dela dokumentacije aktivno sodelovali tudi člani društva. Za izvajanje organizirane 
rekreacije najemamo tudi športno dvorano Osnovne šole Vinica. 
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15. Pridobivate finančna sredstva tudi iz drugih namenskih virov (fundacije, skladi, 
državni proračun)?   
 
Predsednik Rok Mirtič: Ne. 
 
16. V kakšen delež finančnih sredstev vam za letno delovanje prispevajo sponzorji in 
donatorji (lokalno  in morebiti širše)? 
 
Predsednik Rok Mirtič: Relativno malo. 
 
17. Prosim vas, navedite vaše želje in ideje, ki bi po vašem mnenju na splošno izboljšale 
vlogo in sodelovanje lokalne skupnosti v smislu  učinkovitejšega  dela vašega  društva. 
 
Predsednik Rok Mirtič: Koristno bi bilo, da bi strokovne službe lokalne skupnosti s 
športnimi društvi vzpostavile redne vsebinske oblike sodelovanja.  
 
Vinica, 19. 7. 2019 
PRILOGA 8: INTERVJU S PREDSEDNIKOM PD ČRNOMELJ – PETER 
DICHLBERGER 
VPRAŠANJA:   
          
1. Kdaj in s kakšnimi nameni oziroma cilji ste ustanovili vaše društvo? 
 
Predsednik Peter Dichlberger: Belokranjska podružnica Slovenskega planinskega  
društva, predhodnica Planinskega društva Črnomelj,  je bila ustanovljena 20. 9. 1925. 
Podružnica je bila ustanovljena z namenom, da bi tudi Belokranjci organizirano  
obiskovali slovenske gore. 
 
2. Lahko nekoliko  opišete organizacijsko strukturo oziroma organiziranost društva? 
 
Predsednik Peter Dichlberger: Planinsko društvo Črnomelj ima izvoljeni upravni 
odbor kot najvišji organ društva, sledijo še: 
- Vodniški odsek, kjer so izšolani vodniki zadolženi za varno vodenje pohodnikov v 
gore. Društvo je v letu 2018 realiziralo 24 pohodov in drugih dejavnosti. Teh se je 
udeležilo 710 udeležencev. 
- Odsek za planinske poti: usposobljeni markacisti skrbijo za urejanje in označevanje 
planinskih poti na našem področju. 
- Odsek gorske narave: njegovi člani skrbijo za osveščanje planincev in drugih 
ljubiteljev narave, kako se vesti v planinah do živali in rastlin in sodelujejo pri 
čistilnih akcijah. 
- Športno-plezalni odsek: inštruktorji odseka omogočajo predvsem mladim, da se 
dvakrat tedensko udeležujejo plezanja na umetni steni v športni dvorani Srednje 
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šole Loka. Najboljši plezalci sodelujejo v tekmovanju športnega plezanja v Vzhodni 
ligi. 
- Komisija za delo z mladino: mladi planinci se vsako leto udeležujejo tekmovanja 
Mladina in gore. Dobro je uveljavljena akcija Mladi planinec, pri kateri 
podeljujemo priznanja za doseženo določeno število pohodov v gore. 
- Odsek rekreativnega kolesarjenja je bil ustanovljen na pobudo članov društva, ki 
so privrženci  rekreativnega kolesarjenja. 
- Gospodarska komisija: Planinsko društvo Črnomelj je lastnik edinega planinskega 
doma v Beli krajini, doma na Mirni gori. Člani komisije vlagajo veliko truda, da 
zagotovijo sredstva za obnovo doma. Veliko del se opravi s prostovoljnim delom 
članov društva in s pomočjo donatorjev in sponzorjev, ki zagotovijo finančna 
sredstva, material ali opravijo delo. Že nekaj let zapored z določenimi sredstvi 
pomaga pri obnovi doma Občina Črnomelj. 
 
3. Koliko članov imate v društvu?  Kakšno je bilo število ob ustanovitvi  in koliko vas je 
danes? Ali v zvezi s pridobivanjem novih članov izvajate kakšne dodatne aktivnosti? 
 
Predsednik Peter Dichlberger: V društvo je bilo konec leta 2018 včlanjenih  377 članov 
s plačano članarino za tekoče leto. Ob ustanovitvi je društvo štelo 35 članov. Posebno 
skrb posveča društvo pridobivanju novih mladih članov. Svoje dejavnosti društvo 
promovira v šolah. 
 
4. Kakšne organizirane dejavnosti izvajate v vašem društvu? Imate pri delu društva  
razvite različne interesne  sekcije (katere)?  
 
Predsednik Peter Dichlberger:  So bile že naštete. 
 
5. Ali ima vaše društvo pridobljen status društva, ki deluje  v javnem interesu? 
 
Predsednik Peter Dichlberger: Da. 
 
6. S katerimi akti imate urejeno delovanje društva, ki ustrezajo zakonodajni  ureditvi?  
 
Predsednik Peter Dichlberger: Pravila Planinskega društva Črnomelj. 
 
7. Kako pogosto se organi (in kateri) društva srečujejo na sejah, kjer skrbite za 
obravnavo društvenih dejavnosti?  Katere vsebinske zadeve so najbolj pogosto na 
dnevnem redu?  
 
Predsednik Peter Dichlberger: Upravni odbor društva se sestaja po potrebi, prav tako 
tudi člani posameznih odsekov. Teh sestankov na letni ravni ni veliko, saj  manjše 
zadeve rešujemo telefonsko ali po elektronski pošti. 
 
8. Ste ob dosedanjem delovanju vzpostavili kakšno obliko rednega sodelovanja z lokalno 
skupnostjo (občino)? 
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Predsednik Peter Dichlberger: Sodelovanje z lokalno skupnostjo je bilo do sedaj 
vzorno urejeno. 
 
9. Kako bi ob potrebnem sodelovanju z vašim društvom opredelili  vlogo župana (oz. 
županov)? 
 
Predsednik Peter Dichlberger: Z dosedanjimi župani je društvo zelo dobro 
sodelovalo. 
 
10. Je sodobna zakonodajna ureditev (Zakon  o društvih, Zakon o športu) po vašem 
mnenju pozitivno vplivala na delovanje Vašega društva?  V čem vidite morebitne 
težave, ki vas ovirajo pri razvoju oziroma vsebinski rasti društva? 
 
Predsednik Peter Dichlberger: Nova zakonodaja na tem področju je zelo 
zakomplicirala izobraževanje in licenciranje naših kadrov. 
 
11. Se Vaše društvo redno prijavlja na letne razpise o sofinanciranju športa v občini 
Črnomelj? 
 
Predsednik Peter Dichlberger: Društvo se prijavlja na letne razpise o sofinanciranju 
športa v občini Črnomelj. 
 
12. V kolikor da, v kolikšni meri vam pridobljena sredstva pomagajo pri realizaciji letnih 
ciljev? Ali se višina teh pridobljenih sredstev vašega društva v zadnjih letih spreminja? 
 
Predsednik Peter Dichlberger: Pridobljena sredstva niso velika, zato se pri realizaciji 
letnih ciljev zanašamo na druga sredstva. 
 
13. Kako bi ocenili ustreznost sedanjega načina sofinanciranja športa s strani občine 
Črnomelj? Kje vidite pomanjkljivosti in kakšne koristne spremembe bi predlagali za 
boljše sodelovanje občine s športnimi društvi v prihodnje? 
 
Predsednik Peter Dichlberger: Sedanji način financiranja favorizira določene športe, 
ki pridobijo glavnino razpoložljivih sredstev. Ostala društva prejmejo sramotno nizke 
zneske.  
 
14. Kakšne infrastrukturne pogoje imate za izvajanje vaših športnih dejavnosti? Kaj in na  
kakšen način bi na tem področju lahko občina Črnomelj vsebinsko storila več oziroma 
boljše? Kako pri tem vidite vašo vlogo? 
 
Predsednik Peter Dichlberger: Društvo je zadovoljno, da se lahko prijavlja na druge 
občinske razpise, kot so Javni razpis za dodeljevanje sredstev za prireditve in druge 
aktivnosti, ki pospešujejo kulturni, športni, turistični in humanitarni razvoj ter 
promocijo Občine Črnomelj in druge. Na teh razpisih je bilo društvo uspešno. 
 
15. Pridobivate finančna sredstva tudi iz drugih namenskih virov (fundacije, skladi, 
državni proračun)? 
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Predsednik Peter Dichlberger: V manjšem obsegu pridobimo sredstva iz razpisov, na 
katere se prijavlja krovna organizacija, to je Planinska zveza Slovenije. Sredstva so 
namenjena izobraževanju kadrov. 
 
16. V kakšen delež finančnih sredstev  vam za letno delovanje prispevajo sponzorji in 
donatorji (lokalno in morebiti širše)?  
 
Predsednik Peter Dichlberger: Društvo se obrača na sponzorje in donatorje v 
primerih, ko potrebuje denar za obnovo planinskega doma. V teh primerih so 
donatorji radodarni, saj tudi njim dom veliko pomeni. Za redno dejavnost pa prosimo 
donatorje in sponzorje v manjšem obsegu. 
 
17. Prosim vas, navedite vaše želje in ideje, ki bi po vašem mnenju na splošno izboljšale 
vlogo in sodelovanje lokalne skupnosti v smislu  učinkovitejšega  dela vašega  društva. 
 
Predsednik Peter Dichlberger: Planinsko društvo že nekaj časa nima svojih društvenih 
prostorov. Pričakujemo, da bomo  z lokalno skupnostjo našli primerne prostore. V 
občini Semič in Metlika so ta problem rešili v obojestransko korist. 
 
Črnomelj,  22.7. 2019 
